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I. Доводится до сведения, что тираж Алфавитного
Указателя за 1-е полугодие 1928 г. разогаелся.
П. Срок очередного взноса подписной платы для поль-
зующихся рассрочкой истекает 1-го июня.
Во избежание перерыва в доставке «.Бюллетеня* просьба у
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№ 21
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ XIV ВСЕРОССИЙСКОГО
С'ЕЗДА СОВЕТОВ
по докладу правительства РСФСР.
1.
 
XIV Всероссийский С'езд Советов рабо-
чих, юрестьянских, казачьих и красиоармейских
депутатов, заслушав и обсудив доклад предсе-
дателя Совета Народных Комиссаров РСФСР
тов. А. И. Рыкова о деятельности правитель-
ства РСФСР за период с ХШ до XIV Все-
российского С'езда Советов, полностью одо-
бряет деятельность правительства РСФСР и с
удовлетворением отмечает, что правительство
успешно боролось за обеспечение мирных
условий развития пролетарского государства и





XIV Всероссийский С'езд Советов кон-
статирует, что в результате проведенных
правительством мероприятий на основе реше-
ний ХШ Всероссийского С'езда Советов и вер-
ховных органов Союза ССР имеются крупней-'
шие достижения в хозяйственном и культур-
ном развитии РСФСР и значительное укрепле-
ние основных позиций пролетарской дикта-
туры.
Особым достижением правительства С'езд
признает составление пятилетнего плана раз-
вития народного хозяйства и культурного
строительства РСФСР, воплощающего в себе
коренные задачи социалистического пере-
устройства страны.
3. С'езд отмечает, что в деле социалистиче-
ского строительства правительству приходит-
ся преодолевать значительные трудности, ко-
торые вытекают из хозяйственной и культур-
ной отсталости страны и капиталистического
окружения советского государства.
Преодоление этих трудностей происходит в
условиях обострения классовой борьбы против
развивающегося социалистического строитель-
ства со стороны кулацких и нэпмановских эле-
ментов, что делает особенно необходимым без-
условное осуществление в работе всех совет-
ских органов четкой классовой пролетарской
линии, обеспечивающей союз рабочего класса
с бедняцко-середняцкими массами крестьянства
для преодоления капиталистическихэлементов
хозяйства, для победы социализма.
4. С'езд с особенным удовлетворением кон-
статирует факт огромных успехов в развитии
социалистической индустрии. Успешное завер-
шение восстановительного периода в промыш-
ленности и значительный рост вложений в ка-
питальное строительство за последние годы
создали благоприятные предпосылки для на-
чавшейся уже реконструкции промышленности
на высшей технической основе; осуществление
этой реконструкции должно опираться4 на все
более активное участие рабочих масс во всем
деле хозяйственного управления. Осуществляе-
мый правительством быстрый темп индустриа-
лизации страны является единственно правиль-
ным и отвечает основным интересам пролетар-
ского государства. Этот темп диктуется инте-
ресами победоносного строительства социализ-
ма, укрепляет обороноспособность страны и
обеспечиваетбыстрейшее бсвобождение нашего
хозяйства от зависимости со стороны капита-
листических государств.
5. XIV Всероссийский С'езд Советов отме-
чает наличие значительных достижений в деле
улучшения материальных условий и повыше-
ния культурного уровня жизни рабочего клас-
са, переход на 7-часовой рабочий день значи-
тельного количества фабрик и заводов, рост
жилищного и рабочего строительства и улуч-
шение коммунального обслуживания в проле-
тарских районах. С'езд поручает правительству
неуклонно продолжать работупо дальнейше-
му улучшению материальных и культурных
условий жизни рабочих масс, по улучшению
обслуживания их органами здравоохранения и
просвещения и указывает на то, что осуще-
ствление этих мероприятий должно быть нера-
зрывно связано с поднятием производительно-
сти труда и укреплением трудовой дисципли-
ны, а также с широким развертыванием социа-
листического соревнования в промышленности.
6. С'езд одобряет проведенные мероприятия
по восстановлению сельского хозяйства, нало-
говому облегчению середняка, развертыванию
массовой контрактации и усиленной поддержке
колхозного и совхозного строительства. С'езд
поручает правительству в дальнейшем вести
эту работу, уделяя особое внимание развитию
и поддержке коллективных форм сельского
хозяйства, а также совхозного строительства,
и принимая одновременно все необходимые
меры к ;под'ему хозяйств широких бедняцких
и середняцких масс деревни и вовлечению их
через кооперирование и коллективизацию в
русло социалистического строительства. Осу-
ществление этих задач должно опираться на
ряду со старыми формами смычки пролета-
риата с основными массами крестьянства на
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С'езд предлагает правительству с неуклон-
ной настойчивостью и энергией продолжать
работу по социалистической реконструкции
сельского хозяйства, его машинизации и трак-
торизации, по повышению урожайности, по
расширению посевных площадей, по приме-
нению наиболее культурных методов обработ-
ки земли и использованию всех технических
достижений в этой области.
7.
 
В деле социалистического строительства
за отчетный период значительное место зани-
мали вопросы хозяйственного и культурного
развития национальных республик и областей
РСФСР; в результате этого С'езд констатирует
значительный рост народного хозяйства и
культуры отсталых национальностей.
С'езд поручает правительству обратить осо-
бое внимание на усиление социалистических
элементов в развитии народного хозяйства и
культуры этих районов, что является необхо-
димым условием еще большего укрепления
союза трудящихся всех национальностей, вхо-
дящих в состав РСФСР и всего Советского
Союза.
8. Значительный рост государственного хо-
зяйства и кооперации всех видов обеспечил
важнейшие успехи социализма, выразившиеся
в уменьшении роли частнокапиталистического
сектора народного хозяйства, особенно в го-
роде.
С'езд поручает правительству, в целях даль-
нейшего вытеснения капиталистических эле-
ментов в хозяйстве и усиления социалистиче-
ских позиций пролетарской диктатуры, обеспе-
чить необходимые условия для еще более бы-
строго роста кооперирования трудящихся масс,
особенно в деревне, расширения и укрепления
всех видов кооперативных организаций на ос-
нове растущей самодеятельности масс.
9. Директивы XIII Всероссийского С'езда Со-
ветов по укреплению и развитию как государ-
ственного, так и местных бюджетов правитель-
ством выполнялись правильно. С'езд поручает
правительству в дальнейшей работе в этой
области руководствоваться этими директивами,
обращая при этом особое внимание на необхо-
димость усиления бюджетов отсталых районов
и особенно национальных.
10. Проведенная правительством работа по
сокращению административно- управленческих
расходов сохранила для развития народного
хозяйства и культуры значительные средства.
Однако, С'езд считает, что в этой области
имеются еще большие возможности, которые
нужно в полной мере использовать, и поручает
правительству в дальнейшем продолжать ра-
боту по максимальному сокращению всякого
рода непроизводительных расходов, вовлекая
в эту работу широкие массы пролетариата и
трудящихся деревни и опираясь при этом на
активную помощь профсоюзных и других об-
щественных организаций.
С'езд поручает правительству уделить осо-
бое внимание вопросам улучшения советского
аппарата, усилению борьбы с бюрократизмом
и очистке госаппарата от враждебных совет-
ской власти и обюрократившихся элементов.
11.
 
За истекший период окончено адми-
нистративно- экономическое районирование
РСФСР, что создает более благоприятные
условия для усиления под'ема народного хо-
зяйства на основе дальнейшего расширения
прав местных исполкомов, развития инициа-
тивы низовых органов власти и приближения
их к населению, а также вовлечения в социа-
листическое строительство широких масс про-
летариата и трудящихся деревни.
Проведением районирования завершена важ-
нейшая проблема государственного устройства
РСФСР, при котором административное деле-
ние сочетается с экономическими и националь-
ными особенностями данной территории.
12. С'езд отмечает значительное усиление
активности широких масс рабочих и крестьян
и рост их участия в работе советов, нашед-
ший свое особенно яркое выражение во время
последних выборов в советы, в которых при-
няли участие с огромной активностью много-
миллионные массы рабочих и крестьян, выра-
зивших по всей стране полное одобрение и
солидарность с политикой и мероприятиями
советской власти. С'езд поручает правитель-
ству еще более расширить вовлечение широких
слоев трудящихся в непосредственную работу
советских, хозяйственных и кооперативных
органов, обратив при этом особое внимание на
вовлечение в эту работу работниц и крестья-
нок, с большим выдвижением их на руководя-
щие посты в этих органах.
Председатель XIV Всеросс. С'езда Советов
М. Калинин.
Секретарь XIV Всеросс. С'езда Советов
А. Киселев.
11 мая 1929 г.
(Изв. ЦИК 14/Ѵ—29 г № 107).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о мероприятиях по обеспечению своевременно-
го выполнения постановлений Всесоюзных
С'ездов Советов, Центрального Исполнительно-
го Комитета Союза ССР, его Президиума, Сове-
та Народных Комиссаров Союза ССР и Сове-
та Труда и Обороны.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1. Наблюдение и контроль за выполнением,
по заданиям Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета и его Президиума, Со-
вета Народных Комиссаров и Экономического
Совета РСФСР, соответствующими органами
РСФСР постановлений и поручений Всесоюз-
ных С'ездов Советов, Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза ССР и его Прези-
диума, Совета Народных Комиссаров Союза
ССР и Совета Труда и Обороны возложить на
постоянного представителя РСФСР при Совете
Народных Комиссаров Союза ССР или его за-
местителя, за ответственностью последних.
2. Обязать представителя РСФСР при Сове-
те Народных Комиссаров Союза ССР: а) до-
кладывать Президиуму Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета, Совету
Народных Комиссаров и Экономическому Со-
вету РСФСР о ходе выполнения указанных в
ст. 1 постановлений и поручений правитель-
ства Союза ССР в установленныеПрезидиумом
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета, Советом Народных Комиссаров и
Экономическим Советом РСФСР сроки; б) без-
отлагательно сообщать Президиуму Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комите-
та, Совету Народных Комиссаров и Экономи-
ческому Совету РСФСР о всех случаях задерж-
ки исполнения постановлений и поручений
правительства Союза ССР; в) представлять не-
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ченяй Правительства Союза ССР Правитель-
ству Союза ССР не позднее трехдневного сро-
ка со дня поступления соответствующих за-
просов от органов Союза ССР.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Зам. Секретаря ВЦИК А. Досов.
8 апреля 1929 года.
(С. У. 8/Ѵ— 29 г. № 32, ст. 325).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о мероприятиях по улучшению наблюдения и
контроля за выполнением постановлений и по-
ручений Всероссийских С'ездов Советов, Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета и его Президиума, Совета Народных
Комиссаров РСФСР и Экономического Совета
РСФСР.
В целях усиления наблюдения и контроля за
выполнением постановлений и поручений Все-
российских С'ездов Советов, Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и
его Президиума, Совета Народных Комиссаров
РСФСР и Экономического Совета РСФСР, Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
I. Установить для секретариата Президиума
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета, управления делами Совета Народ-
ных Комиссаров и Экономического Совета
РСФСР, народных комиссариатов, центральных
учреждений и организаций РСФСР, централь-
ных исполнительных комитетов и советов на-
родных комиссаров автономных республик и
местных исполнительных комитетов нижесле-
дующие правила организации контроля за вы-
полнением постановлений и поручений Всерос-
сийских С'ездов Советов, Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и его
Президиума, Совета Народных Комиссаров
РСФСР и Экономического Совета РСФСР:
1.
 
Наблюдение и контроль за выполнением
постановлений и поручений Всероссийских
С'ездов Советов, Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и его Президиума
и Совета Народных Комиссаров РСФСР, ис-
полнение которых возложено на Президиум
Всероссийского Центрального Исяолнительного
Комитета, Совет Народных Комиссаров или
Экономический Совет РСФСР, осуществляется
секретариатом Президиума Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета или
управлением делами Совета Народных Комис-
саров и Экономического Совета РСФСР по
принадлежности, за ответственностью руково-
дителей указанных органов или их заместите-
лей.
2. Наблюдение и контроль за выполнением
тех постановлений и поручений Всероссийских
С'ездов Советов, Всероссийского Центрально-
го Исполнительного Комитета и его Президи-
ума, Совета Народных Комиссаров РСФСР и
Экономического Совета РСФСР, исполнение
которых возложено на народные комиссариа-
ты, центральные учреждения и организации,
центральные исполнительные комитеты и со-
веты народных комиссаров автономных рес-
публик и местные исполнительные комитеты,
осуществляется руководителями или председа-
телями названных органов или их заместите-
лями, ответственными перед правительством
РСФСР за точное выполнение подведомствен-
ными им органами в установленные сроки
означенных постановлений и поручений.
Указанные в настоящей статье лица по по-
лучении соответствующих заданий назначают
из состава работников данного учреждения или
организации исполнителей заданий, которые
несут ответственность за своевременное вы-
полнение заданий на ряду с руководителем
народного комиссариата, центрального учре-
ждения и организацииили председателемцент-
рального исполнительного комитета и совета
народных комиссаров автономной республики
или местного исполнительного комитета. О
назначении указанных исполнителей сообщает-
ся секретариату Президиума Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета или
управлению делами Совета Народных Комис-
саров и Экономического Совета РСФСР по
принадлежности.
3. В целях обеспечения своевременного по-
лучения постановлений, содержащих задания и
поручения, исполнителями этих заданий и по-
ручений,' секретариат Президиума Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета
и управление делами Совета Народных Комис-
саров и Экономического Совета РСФСР обя-
заны производить рассылку соответствующих
постановлений их исполнителям не позднее




Признать необходимым, как правило,
чтобы во всех постановлениях Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и
его Президиума, Совета Народных Комиссаров
РСФСР и Экономического Совета РСФСР уста-
навливался определенный календарный срок
выполнения содержащихся в них заданий и
поручений.
5. В тех случаях, когда в постановлениях и
поручениях, упомянутых в ст. 2, сроки их вы-
полнения не указаны, таковые сроки устанав-
ливаются не позднее трех дней по получении
задания: а) руководителем народного комис-
сариата, центрального учреждения или орга-
низации, по соглашению с секретариатом'Пре-
зидиума Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета или управлением делами
Совета Народных Комиссаров и Экономическо-
го Совета РСФСР по принадлежности; б) пред-
седателем центрального исполнительного ко-
митета или совета народных комиссаров авто-
номной республики, или местного исполнитель-
ного комитета, с немедленным доведением об
этом до сведения секретариата Президиума
Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета или управления делами Совета
Народных Комиссаров и Экономического Со-
вета РСФСР по принадлежности.
6. Когда выполнение постановления и по-
ручения возлагается на нескольких исполните-
лей, в постановлении указывается тот народ-
ный комиссариат или то учреждение, которое
несет ответственность за своевременное испол-
нение данного задания или поручения, при
чем установленный срок является обязатель-
ным и для прочих участников работ по выпол-
нению данного задания или поручения.
7. В тех случаях, когда задания и поруче-
ния, содержащиеся в постановлениях, указан-
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новленные сроки народными комиссариатами,
центральными учреждениями и организациями
РСФСР, центральными исполнительными коми-
тетами и советами народных комиссаров авто-
номных республик и местными исполнительны-
ми комитетами, перечисленные органы обяза-
ны не позднее чем по истечении половины на-
значенного для выполнения задания или пору-
чения срока : уведомить об этом секретариат
Президиума Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета или управление дела-
ми Совета Народных Комиссаров и Экономи-
ческого Совета РСФСР по принадлежности и
по соглашению с ними наметить новый срок
исполнения задания. В этом случае, как равно
и в случае недостижения соглашения, вопрос о
новом сроке выполнения задания или поруче-
ния представляется на утверждение соответст-
вующего правительственного органа, который
и устанавливает окончательный срок.
В отдельных случаях, по заданиям, носящим
наиболее сложный характер и требующим
продолжительного срока выполнения, извеще-
ния о невозможности своевременного выполне-
ния задания или поручения могут быть сооб-
щены в секретариат Президиума Всероссийско-
го Центрального Исполнительного Комитета
или управление делами Совета Народных Ко-
миссаров и Экономического Совета РСФСР по
принадлежности в другие сроки, чем преду-
смотренные первой частью настоящей статьи,
однако, не позднее чем за 10 дней до назна-




Центрального Исполнительного Комитета и
управление делами Совета Народных Комис-
саров и Экономического Совета РСФСР обя-
заны два раза в год докладывать Президиуму
Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета, Совету Народных Комиссаров и
Экономическому Совету РСФСР по принадлеж-
ности о ходе выполнения постановлений и по-
ручений С'ездов Советов, Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и его
Президиума, Совета Народных Комиссаров и
Экономического Совета РСФСР за отчетный
период.
9. В случае невыполнения заданий в уста-
новленный срок секретариат Президиума Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета и управление делами Совета Народ-
ных Комиссаров и Экономического Совета
РСФСР докладывают об этом по принадлеж-
ности секретарю Всероссийского Центрального
"Исполнительного Комитета, председателю Со-
вета Народных Комиссаров или председателю
Экономического Совета РСФСР, по распоря-
жению которых дело либо направляется соот-
ветствующим органам для наложения дисци-
плинарных взысканий, либо, в случае, если не-
исполнение заданий или поручений в установ-
ленный срок нанесло существенный вред делу
социалистического строительства, — передает-
ся прокурору для привлечения соответствую-
щих лиц к уголовной ответственности.
В том случае, когда вопрос о причинах не-
выполнения постановлений и поручений требу-
ет расследования, секретариат Президиума Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета или управление делами Совета На-
родных Комиссаров и Экономического Совета
' РСФСР сообщают о невыполнении задания
Народному Комиссариату Рабоче-Крестьянской
Инспекции РСФСР, который производит рас-
следование в отношении ведомств или цент-
ральных учреждений РСФСР непосредственно,
а в отношении органов автономных республик
и местных исполнительных комитетов — через
соответствующие органы рабоче-крестьянской
инспекции.
В отношении членов Всероссийского Цент-
рального Исполнительного Комитета при про-
ведении в жизнь мероприятий, предусмотрен-
ных настоящей статьей, соблюдаются действую-
щие законоположения о правах членов Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Ко-
митета.
II. Предложить Народному Комиссариату
Рабоче-Крестьянской Инспекции РСФСР в
двухмесячный срок в соответствии с настоящим
постановлением: а) "разработать и издать, по
соглашению с секретариатомПрезидиума ВЦИК
и управлением делами Совета Народных Ко-
миссаров и Экономическим Советом РСФСР,
положение 6 технике организации работы по
контролю за выполнением постановлений и по-
ручений Всероссийских С'ездов Советов, Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета и его Президиума, Совета Народных
Комиссаров РСФСР и Экономического Совета
РСФСР как секретариатом Президиума Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Ко-
митета и управлением делами Совета Народных
Комиссаров и Экономического Совета РСФСР,
так и народными комиссариатами, центральны-
ми учреждениями и организациями РСФСР,
центральными исполнительными комитетами и
советами народных комиссаров автономных
республик и местными исполнительными ко-
митетами; б) установить, по соглашению с се-
кретариатом Президиума Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и управ-
лением делами Совета Народных Комиссаров
и Экономического Совета РСФСР, разграниче-
ние функций названных органов по осуще-
ствлению контроля за выполнением заданий
и поручений, содержащихся в постановлениях,
издаваемых совместно Всероссийским Цен-
тральным Исполнительным Комитетом и Сове-
том Народных Комиссаров РСФСР.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. ПредседателяСНК РСФСР А. Лежава.
Зам. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 8 апреля 1929 г.
(Изв. ЦИК 14/Ѵ— 29 г. № 107).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 19 Положения о городских
советах.
Во изменение постановления Всероссийского
Центрального Испольнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 7 ян-
варя 1929 г. об изменении и дополнении Поло-
жения о городских советах (Собр. Узак. 1929 г.
№ 11, ст. 119) *), Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров РСФСР постановляют:
Статью 19 указанного Положения изложить
в следующей новой редакции:
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«19. Для непосредственного заведывания
городским хозяйством городские советы обра-
зуют городские коммунальные отделы.
По постановлениям центральных исполни-
тельных комитетов автономных республик,
краевых, областных или губернских исполни-
тельных комитетов при отдельных городских
советах крупных городов могут быть образо-
ваны отделы: народного образования, здраво-
охранения и финансовый.
Техническое выполнение работы городского
совета, в том случае, когда не образуется само-
стоятельных отделов городских советов, произ-
водится отделами соответствующих исполни-
тельных комитетов, в которых выделяются
отдельные части с делопроизводством, учетом
и отчетностью непосредственно городского ха-
рактера. Эти части ведут работу под руковод-
ством и по заданиям президиума городского
совета. По отделам составляется для означен-
ных частей отдельный хозяйственный план
и отдельная смета, входящая в соответствую-
щей части в городской бюджет.
Во всех городах и рабочих поселках обра-
зуется городская милиция, состоящая в непо-
средственном ведении городских частей соот-
ветствующих административных отделов; в го-
родах и рабочих поселках, предусмотренных
статьей 17 настоящего Положения, образуется
управление городской милиции, действующее
под руководством президиума городского сове-
та и уездного административного отдела или
районного административного отделения.
Для заведывания частями, выделенными для
городской работы, городским советом назнача-
ются заведывающие по соглашению с соответ-
ствующим исполнительным комитетом».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
1 апреля 1929 года.
(С. У. 3/Ѵ—29 г. № 31, ст. 321).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 1 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 5 сентября 1927 года о порядке созыва ве-
домственных с'ездов и совещаний.
Во изменение постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 7 авгу-
ста 1928 г. (Собр. Узак. 1928 г. № 101, ст. 637) 1),
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Изложить статью 1 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 5 сентября 1927 г. о порядке созыва ведом-
5
г) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№ 46— 28 г., стр. 2124.
ственных с'ездов и совещаний (Собр. Узак.
1927 г. № 94, ст. 617) г) в следующей редакции:
«1. Всероссийские с'езды и совещания, орга-
низуемые народными комиссариатами и други-




в тех случаях, когда с'езд или совещание
созывается для рассмотрения вопросов, охва-
тывающих либо весь круг деятельности соот-
ветствующего ведомства или центрального
учреждения РСФСР или основные вопросы, ка-
сающиеся деятельности народного комиссариа-
та или учреждения в его целом, либо, наконец,
вопросы, имеющие особо важное политическое,
общественное или хозяйственное значение,—с
разрешения Совета Народных» Комиссаров
РСФСР;
б) в тех случаях, когда с'езд или совещание
созывается для рассмотрения отдельных спе-
циальных вопросов, кроме указанных в пред-
шествующем пункте, — с разрешения руково-
дителей соответствующих ведомств и учрежде-
ний по предварительному согласованию с На-
родным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской
Инспекции РСФСР».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Зам. Секретаря ВЦИК А. Досов.
8 апреля 1929 года.
(С. У. 8/Ѵ— 29 г. № 32, ст. 326).
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК.
От 1 апреля 1929 г. об установле-
нии границы городской черты гор.
Владикавказа, смежной с Ингушской ав-
тономной областью (С. У. 8/Ѵ—29 Т. № 32,
ст. 327).
— От 1 апреля 1929 г. об изменении поста-
новления ВЦИК от 10/ХІІ—28 г. об изме-
нении административного деле-
ния Татарской АССР 2), в части, касаю-
щейся перенесения Бессоновокого сельсовета
(С. У. 8/Ѵ—29 г. № 32, ст. 328).
—
 
От 1 апреля 1929 г. о включении
гор. Грозного, Северо-Кавказско-
го края, в состав Чеченской авто-
номной области (С. У. 3/Ѵ—29 г. № 31,
ст. 322).
— От 8 апреля 1929 г. о переименова-
нии некоторых населенных пунк-
тов Черкесской автономной обла-
сти (С. У. 8/Ѵ—29 г. № 32, ст. 329).
- Циркуляр НКВД РСФСР от 10 апреля
1929 г. № 49 с об'явлением списка
населенных пунктов, ограничива-
ющих 7% -километровую погранич-
ную полосу СССР (Бюлл. НКВД 1/Ѵ—29 г.
№ 16, стр. 275).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №39— 27 г., стр. 1619.
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БЮДЖеТ, ДеНЬГИ И ГОСуДарСТВеН-
                        
Следует читать:
ны а „попит
               
Северо-Двинсгсая губ..... 87,7
пми ИНВДИГ
   
Нижегородская губ..... 48,7
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ, НКФ И НК РКИ Костромская губ...... 58,0
СССР ОТ 20/24 АПРЕЛЯ 1929 г. № 148/417 (Изв. ЦИК 16/ІѴ—29 г. № 87).
о порядке использования кредитов на заработ- яваия
ную плату, не израсходованных по прямому
назначению в учреждениях, в которых прове- НЗЛОГИ И СООрЫ
дено государственное нормирование заработ-
ной платы.
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
В отмену постановления НКТ СССР, НК РКИ об изменении положения о взимании налогов.
СССР и НКФ СССР от 4 июля 1928 г. № НКТ- Центральный Исполнительный Комитет и
373 о порядке использования кредитов на за- Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
работную плату, не израсходованных по пря- становляют-
мому назначению в' учреждениях, в которых Внести в положение 0 взимании налогов от
проведено государственное нормирование за- 2 октября 1925 т. (Собр. Зак. Союза ССР
работной платы («Изв НКТ СССР» 1928 г. т5 г, № 70 ст 518) 1} сдедующие изменения:
^30—31), НКТ СССР, НК РКИ СССР и НКФ ! Изложить ст. 15 в следующей редакции:
СССР постановили.
      
<<15 . Принудительными мерами взыскания
Первую часть п. 10 Временных Правил от служат:
19 октября 1927 г. за № НКТ—333 о порядке а) опись, арест и непосредственное обраще-
проведения системы государственного норми- ние на удовлетворение взыскания принадлежа-
рования заработной платы служащих государ- ЩИх недоимщику или находящихся в кассах
ственных учреждений и предприятий, состоя- недоимочных предприятий денежных сумм;
щих на государственном и местном бюджетах и б) обращение взыскания на всякого рода
действующих на началах хозяйственного (ком- суммы, причитающиеся к получению недоим-
мерческого) расчета («Изв. НКТ СССР» 1927 г. щиком от третьих лиц (в том числе учрежде-
но 46—47) *), изложить в следующей редакции: ний и организаций), а также, в пределах дей-
«Неизрасходованные по прямому назначению ствующих узаконений, на суммы, находящиеся
кредиты на заработную плату не могут расхо- Н а текущих счетах и во вкладах в кредитных
доваться на увеличение окладов по другим учреждениях;
должностям. При этом остатки от кредитов на в ) опись, арест (наложение запрещения) и
"основную заработную плату и персональные продажа принадлежащего недоимщику имуще-
надбавки по бюджетным учреждениям подле- ства.
жат закрытию в месячный срок по истечении Продажа принадлежащего недоимщику иму-
каждого квартала (кроме четвертого квартала) щества производится с публичного торга за
и поступают в ресурсы казны или в распоря- исключением: а) фондовых ценностей, которые
жение соответствующих исполнительных ко- продаются в порядке ст. 25; б) хлебных про-
митетов по принадлежности. дуктов (ст. 251 ) и в) товаров, обращаемых в
Остатки от кредитов на дополнительные ви- продажу через кооперативные организации (ст.
ды заработной платы, а также образовавшиеся 252)».
в четвертом квартале остатки от кредитов на Примечание 1 к ст. 15 сохраняется в дей-
основную заработную плату и персональные ствующей редакции.
надбавки, подлежат закрытию в конце бюд- В примечании 2 к ст. 15 (Собр. Зак. Союза
жетного года на общих основаниях». ССР 1929 г. № 17, ст. 141) г) исключить ссылку
Вторую часть ст. 10 Правил сохранить в на п.п. «г» и «д».
действующей редакции.
 
2. Дополнить упомянутое положениест.ст. 25э
гггг, т „„ ~™™„ и 26± следующего содержания:
Замнаркомтруд СССР Толстопятое. «^ Принадлежащие недоимщику товары
Замнарком РКИ СССР Лебедь. продаются либо в общем порядке с публично-
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов. го торга, либо через кооперативные организа-
ГИзв НКФ 2/Ѵ—29 г № 30, стр. 603). «ии- Список товаров, обращаемых в продажу
ѵ ' ____^_ через кооперативные организации, а также
условия их продажи устанавливаются в поряд-
ПОПРАВКА. ке законодательства союзных республик».
В постановлении СНК РСФСР от 8 января ; «26*. Порядок производства описи, ареста
1929 г о распределении отчислений в местные (наложения запрещения) и продажи принадле-
соедства от поступлений госуд. промыслового жащего недоимщику имущества устанавливает-
налога по РСФСР без автономных республик ся законодательством союзных республик»,
на 1928/29 бюджетный год («Известия» № 40 Председатель ЦИК СССР А. Червяков,
от 17 февраля) 2 ) в ст. 1-й напечатано: Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Северо-Двинская губ. ... 87 И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Нижегородская губ..... 48 Москва, Кремль, 3 апреля 1929 г.
Костромская губ...... 53 (с_ 3 _ с 23/ІѴ_29 ,г . № 25, ст. 216).
1) См. «Бюл. Ф. йХ. 3.» № 50—27 г., стр. 2060. і) См. і«Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—25 г., стр. 13.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 29 АПРЕЛЯ
1929 г. Яв 426
об изменении инструкции о порядке взимания
промналога.
На основании постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 15 апреля
1929 г. (прот. № 11, п. 33, прилож.) Народный
Комиссариат Финансов Союза ССР поста-
новляет:
Внести в инструкцию о порядке взимания
государственного промыслового налога от
27 декабря 1928 г. *) следующие изменения:
1.
 
Изложить § 26 в следующей редакции:
«§ 26. В горной промышленности отдельным
предприятием (оперативной единицей) при-
знается рудоуправление, сосредоточивающее в
себе административно-техническое руководство
и отчетность по отношению ко всем устрой-
ствам, входящим в состав этого рудоуправле-
ния, или соответствующие ему производствен-
но-административные об'единения (промысло-
вые, районные и т. п. управления)».
2. Дополнить § 125 пунктом «ф» следующего
содержания:
«ф) в случае передачи принятого государ-
ственным предприятием (или смешанным обще-
ством с участием государственного капитала
в размере не менее 50% общей суммы капита-
ла) подряда полностью или частично другому
государственному предприятию — суммы, оп-
ределяющие стоимость передаваемых работ».
3. Исключить примечание к § 207.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 16/Ѵ— 29 г. № 31, стр. 617).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 27 МАРТА
1929 г. № 520
с Перечнем циркуляров НКФ РСФСР, утратив-
ших силу с изданием Положения о госпром-
налоге от 10/ VIII 1928 г.
Дополнительно к циркуляру от 8 • февраля
1929 г. за № 399 (П. и Р. 1929 г. № 10А/204,
стр. 5 —6) *), Наркомфин РСФСР об'являет пе-
речень его циркуляров с 1/Х— 26 г., утратив-
ших силу в связи с изданием Положения о го-
сударственном промысловом налоге от 10 авгу-
ста 1928 г.
1. От 5/Х —26 г. № 18 о принятии к све-
дению и руководству инструкции № 82 о при-
менении постановления ЦИК и СНК СССР о,
промналоге с товарных мельниц (Б. 1926 г.
№ 3/67, стр. 14—15).
2. От 13/Х —26 г. № 47 о налоговых льготах
для аптек и их об'единений (Б. 1926 г. № 4/68,
стр. 11—12).
3. От 13/Х —26 г. № 48 о принятии к руко-
водству утвержденного НКФ СССР 22/ІХ —26 г.
расписания распределения местностей СССР на
классы по ставкам патентного сбора (Б. № 4/68,
стр. 12—14).
4. От 15/Х— 26 г. за № 54 о порядке упла-
ты патентного сбора в 1926/27 г. (Б. 1926 г.
№ 4/68, стр. 14—16).
*) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 7—29 г., прилож.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—29 г,, стр. 16.
5. От 27/Х —26 г. № 89 о невключении в чи-
сло служащих бухгалтеров и счетоводов, со-
стоящих на службе у торговых и рыночных
комитетов и обслуживающих несколько пред-
приятий (Б. 1926 г. № 5/69, стр. 9).
6. От 17/ХІ— 26 г. № 125 о порядке приме-
нения ст. 36 Положения о государственном
промысловом налоге (Б. 1926 г. № 8/72, стр. 9).
7. От 30/ХІ —26 г. № 164 о порядке уплаты
патентного сбора за 1926/27 г. (Б. 1926 г. № 9/73,
стр. 6).
8. От 8/ХІІ —26 г. № 181 о распределении
надбавок к уравсбору по предприятиям Нефте-
синдиката во 2-м полугодии 1925/26 г. (Б. 1926 г.
№ 10/74, стр. 10).
9. От 13/ХІІ— 26 г. № 188 о принятии к ру-
ководству Табели Процентов обложения урав-
нительным сбором торговых и промышленных
предприятий (Б. 1926 г. № 11/75, стр. 8—14).
10. От 16/ХИ— 26 г. № 212 о порядке при-
менения Положения о государственном промы-
словом налоге от 24/ІХ —26 г. (там же, стр.
16—18) 2).
И. От 18/ХИ— 26 г. № 221 о порядке обло-
жения уравсбором предприятий, облагавшихся
в 1925/26 г. в централизованном порядке (Б.
1926 г. № 12/76, стр. 5) 3 ).
12. От 18/ХИ— 26 г. № 222 о порядке ре-
гистрации в торговых предприятиях лиц, на
которых не требуется выборки личных промы-
словых патентов (там же, стр. 5—6).
13. От 4/1 —27 г. № 255 о порядке распреде-
ления между губерниями уравсбора за 1925/26 г.
с предприятий, обложенных этим сбором в
централизованном порядке (Б. 1927 г. № 15/79,
стр. 7).
14. Пп. I, III, IV, V, VI и VIII циркуляра от
7/1 —27 г. № 269 о применении Положения о
государственном промысловом налоге от
24/ІХ 1926 г. (там же, стр. 7—9) 4).
15. От 18/1—27 г. № 293 о порядке приме-
нения Положения о промысловом налоге от
24/Х— 26 г. (Б. 1927 г. № 16/80, стр. 14—18) 5 ).
16. От 21Д— 27 г. № 303 о доставлении све-
дений для пересмотра расписания распределе-
ния местностей на классы по ставкам патент-
ного сбора (Б. 1927 г. № 16/80, стр. 18—19).
17. От 29/1 —27 г. № 328 о порядке поверки
составляемого подотчетными предприятиями
распределения между губерниями авансов в
счет уравнительного сбора (Б. 1927 г. № 17—•
18/81—82, стр. 24—25).
18. От 2/И— 27 г. № 338 о размере обложе-
ния книжно-писчебумажной торговли коопера-
тивных организаций (Б. 1927 г. № 19/83, стр.7).
19.
 
От 10/И— 27 г. № 363 о порядке обло-
жения уравнительным сбором предприятий,
принадлежащих одному владельцу, по месту
ведения общего счетоводства (Б. 1927 г.
№ 19/83, стр. 11—13).
20. От И/И— 27 г. № 367 о порядке обло-
жения уравнит. сбором за 1926/27 г. коопера-
тивных организаций (Б. 1927 г. № 20/84,
стр.8) ").
2 ) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 1—27 г., стр. 12*.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—27 г., стр. 45,
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—27 г., стр. 162,
6 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 239.
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21. От 14/11—27 г. № 371 о порядке приме-
нения Положения о промысловом налоге от
24/ІХ— 26 г. (Б. 1927 г. № 20/84, стр. 9—13) т ).
22. От 21/11—27 г. № 392 об обложении
ураьсбором оборотов по продаже сырьевых
товаров и кустарных изделий на Нижегород-
ской ярмарке 1926 г. (Б. 1927 г. № 21(85,
стр. 13) в).
23. От 21/11—27 г. № 393 о порядке выборки
патентов на торговлю из яичных складов (там
же, стр. 13—14) 8).
24. От 25/11—27 г. № 405 об обложении
книжно-бумажной торговли кооперативных ор-
ганизаций (Б. 1927 г. № 21/85, стр. 21).
25. От 26/11—27 г. № 408 о порядке Приме-
нения Положения о промысловом налоге от
24/ІХ— 26 г. (там же, стр. 21—25) в).
26. От 2/Ш— 27 г. № 414 о порядке обло-
жения промналогом подрядов и поставок на
неопределенные суммы (Б. 1927 г. № 21/85,
стр. 27).
27. От 2/Ш— 27 г. № 415 о применении §44
инструкции от 8/Х —26 г. к кустарным пред-
приятиям (там же).
28. От 2/Ш— 27 г. № 416 о патентах на скла-
ды сельскохозяйственных продуктов, принад-
лежащих первичным кооперативам (там же,
стр. 27—28) 10 ).
29. От 14/Ш— 27 г. № 456 о порядке обло-
жения промысловым налогом подрядов и по-
ставок на неопределенные суммы (Б. 1927 г.
№ 23/87, стр. 8).
30. От 16/ПІ —27 г. № 473 о льготах инва-
лидам по торговле мороженым и минеральны-
ми водами (там же, стр. 10).
31. От 29/Ш— 27 г. № 502 раз'яснения по
применению Положения о госуд. пром. нало-
ге от 24/ІХ— 26 г. (Б. 1927 г. № 25/89, стр.
11—14).
32. От 31 /III— 27 г. № 510 об отсрочке пред-
ставления Нефтесиндикатом отчета об оборо-
тах за 1925/26 г. (там же, стр. 15).
33. От 6/ІѴ— 27 г. № 529 по применению
Положения о госуд. пром. налоге от 24/ІХ —
26 г. (Б. 1927 г. № 26/90, стр. 9—10) и ).
34. От 7/ІѴ— 27 г. № 531 о взыскании аван-
сов уравсбора с заведений подотчетных пред-
приятий на местах (там же, стр. 11).
35. От 15/ІѴ— 27 г. № 560 с препровожде-
нием формы представления сведений по пере-
смотру распределения местностей на классы по
ставкам патентного сбора (Б. 1927 г. № 27/91,
стр. 18).
36. От 18/ІѴ— 27 г. № 566 о порядке обло-
жения промысл, налогом лиц, занимающихся
извозом по договорам перевозки (Б. 1927 г.
№ 27/91, стр. 19).
37. Пп. 1—3 и 5—15 цирк, от 26 /IV— 27 г.
№ 589 о применении Положения о госуд. про-
мысл, налоге от 24/ІХ— 26 г. (Б. 1927 г. № 28/92,
стр. 9—12).
38. От 5/Ѵ— 27 г. № 616 (в части, относя-
щейся к промналогу) о порядке, наложения
взысканий по промысловому и подоходному
налогам (Б. 1927 г. № 29—30/93—94, стр. 21).
39. Пп. 1—10 и 12 циркуляра от 23 /V— 27 г,
№ 674 по применению Положения о госуд.
промысловом налоге (Б. 1927 г. № 33/97, стр.
10—11) 12 ).
40. От 25/Ѵ —27 г. № 684 о доставлении со-
ображений по вопросу об установлении про-
центов обложения уравнительным сбором (там
же, стр. 12 — 13).
41. От 25/Ѵ— 27 г. № 685 о применении По-
ложения о госуд. промысл, налоге от 24/ІХ —
26 г. (там же, стр. 13—14) 12 ).
42. От 9/ѴІ— 27 г. № 724 о порядке приме-
нения налоговых льгот к предприятиям дет-
комиссий (Б. 1927 г. № 35/99, стр. 10) 13).
43. Пп. 1, 2, 4—12 цирк, от 15/ѴІ— 27 г.
№ 742 о применении Положения о гос. пром.
налоге от 24/ІХ— 26 г. (Б. 1927 г. № 36/100,
стр. 9—12) 14 ).
44. От 2/ѴІІ— 27 г. № 779 о применении По-
ложения о госуд. пром. налоге (Б. 1927 г. № 39 —
40/103—104, стр. 3—5) 14 ).
45. От 13/ѴІІ —27 г. № 813 об освобожде-
нии от уравсбора вновь возникших потреби-
тельских кооперативных организаций (Б. 1927 г.
№ 41/105, стр. 7).
46. От 13/ѴІІ— 27 г. № 814 об освобожде-
нии от самостоятельного привлечения к па-
тентному сбору операций по закупке сырья,
производимых кооперативными организациями
низших ступеней для вышестоящих организа-
ций того же вида кооперации (там же, стр. 8).
47. От 25/ѴІІ— 27 г. № 850 с раз'яснением
о порядке и условиях применения Положения
о промналоге и инструкции № 2 (там же, стр.
12—13).
48. П. 7 и лит. «а» п. 25 цирк, от 8/ѴІІІ —
27 г. № 906 о мероприятиях по расширению
прав местных финорганов в деле прямого на-
логового обложения; п. 9— этого циркуляра со-
храняется для финотделов уездного масштаба,
которым, согласно постановления НКФ РСФСР,
на основании п. «а» ст. 63 Положения о пром.
налоге 10/ѴІІІ— 28 г., предоставлено право на-
ложения взысканий за нарушения названного
Положения (Б. 1927 г. № 44/108, стр. 15—17):
49. От 2/ІХ— 27 г. № 972 о раз'яснении по-
рядка и условий применения закона 30/Х —25 г.
о льготах инвалидам и их об'единениям (Б.
1927 г. № 47/111, стр. 13) 16 ).
50. П.п. 1—7 и 9—10 цирк, от 2/ІХ— 27 г.
№ 973 по применению Положения о госуд.
пром. налоге от 24/ІХ— 26 г. (там же, стр. 13—
15).
51. От 12/Х— 27 г. № 1113 о распростране-
нии действия постановл. НКФ СССР от 1/ѴІ—
27 г. за № 159 на гос. акц. общества (Б. 1927 г.
№ 51/115, стр. 8).
52. От 12/Х— 27 г. № 1115 о процентах об-
ложения уравсбором смешанных обществ (Б.
1927 г. № 52/116, стр. 9) 16 ).
53. От 12/Х— 27 г. № 1116 о раз'яснении при-
ложения 2 к Положению о гос. пром. налоге
(там же, стр. 9—10) 1Ѳ ).
54. От 14/Х— 27 г. № 1125 о порядке обло-
жения промналогом трудовых артелей и об
обложении пивных лавок (там же, стр. 10—11).
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13— 27 г., стр. 426.
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15— 27 г., стр. 516.
в) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—27 г., стр. 592.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—27 г, стр. 516.
и ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22— 27 г., стр. 815.
12 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—27 г., стр. 987.
і 3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—27 г., стр. 1027.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г., стр. 1360.
«) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41— 27 г., стр. 1679.
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55.
  
От 14/Х— 27 г. № 1127 о выдаче бес-
платных регистрационных билетов (там же,
стр. 11) »).
56. От 14/Х— 27 г. № 1131 об обложении
баз-распределителей хлебного вина (там же).
57. От 27/Х— 27 г. № 1168 о порядке обло-
жения патентным сбором фасовочных пред-
приятий (Б. 1927 г. № 53/117, стр. 5—6) 18).
58. От 22/Х— 27 г. № П56 о применении
ст. 2 закона от 1/ѴІІІ—27 г. об акцизе с пар-
фюмерных и косметических изделий к куста-
рям, кустарным предприятиям и кооп.-пром.
товариществам (там же, стр 9) 18 ).
59. От 1 /XI —27 г. № 1180 о выборке сезон-
ных патентов на заготовку яиц (Б. 1927 г.
№ 55/119, стр. 13).
60. От 4/ХІ— 27 г. № 1188 об оговорках на
патентах при исправлении отпечатанного раз-
ряда их (там же, стр. 16).
61. От 15/ХІ —27 г. № 1209 о продлении дей-
ствия постановления НКФ СССР от 8/1 V —27 г.
№ 135 (Б. 1927 г. № 57/121. стр. 4) ").
62. От 24/ХІ— 27 г. № 1242 с раз'яснением
закона о льготах инвалидам и их об'едине-
ниям (Б. 1927 г. № 58/122, стр. 19) 20 ).
63. От 24 /XI— 27 г. № 1247 о наблюдении
за выборкой патентов и бесплатных билетов
на складочные помещения (там же, стр. 21 —22).
64. От 30 'XI— 27 г. № 1264 о применении
§ 9 правил № 104 от 1/ІХ —27 г. о выдаче и
обмене патентов и билетов (там же, стр. 23) 30 ).
65. От 3/ХІІ— 27 г. № 1281 о порядке обло-
жения аптек и торговых фасовочных пред-
приятий (Б. 1927 г. № 59/Й23, стр. 5) 21).
66. От 9/ХН— 27 г. № 1296 о расширении
круга предприятий, подпадающих под дей-
ствие постановления НКФ СССР от 1/ѴІ—27 г.
за № 159 (там же, стр. 6).
67. От 2/ХІІ— 27 г. № 1273 об обложении
производства и торговли предметами роскоши
(там же, стр. 6—7) 21 ).
68. От 2/ХП— 27 г. № 1274 об обложении
речных гос. пароходств (там же, стр. 7).
69. От 3/ХП— 27 г. № 1279 об обложении
экспортных операций (там же).
70. От 14/ХІІ— 27 г. № 1315 о применении
росписи товаров, оптовая или полуоптовая
торговля которыми допускается по пониженно-
му на один разряд патенту (Б. 1927 г. № 60/124,
стр. 4).
71. От 1 3/ХП— 27 г. № 1306 о выборке па-
тентов через почту (там же, стр. 5).
72. От 15/ХІІ— 27 г. № 1317 о недопустимо-
сти обмена патентов кратной стоимости на об-
щеустановленные патенты (там же, стр. 6) 21 ).
73. От 15/ХН— 27 г. № 1320 о порядке обло-
жения уравсбором оборотов по розничной про-
даже синдикатами продукции трестов (там же,
стр. 6—7).
74. От 20/1—28 г. № 51 об исправлении цир-
куляра от 14/ХИ— 27 г. за № 1315 (П. и Р.
1928 г. № 5/129, стр. 5).
75. От 31/1—28 г. № 79 об обложении ткац-
ких и прядильных фабрик, имеющих отбельные
отделения (П. и Р. 1928 г. № 6/130, стр. 7).
76. От 8/Н— 28 г. № 111 о дополнении цир-
куляра № 1156 о применении ст. 2 закона
17 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—27 г., стр. 1920.
18 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—27 г., стр. 2006.
10 ) См. «Бюл. Ф.иХ.З.»№52— 27 г., стр. 2135.
*>) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—28 г., стр. 55,
!1 ) См. «Бюл Ф. и X. 3.> № 3—28 г., стр. 94,
10/ѴІІІ —27 г. об акцизе с парфюмерных и ко-
сметических изделий (П. и Р. 1928 г. № 7/131
стр. 7).
                                                                          
'
77. П.п. 2 и 3 цирк, от 16/11—28 г. № 138
раз'яснения по госуд. пром. налогу (П. и Р
1928 г. № 8/132, стр. 6—7) 22 ).
78. От 16/11—28 г. № 139 раз'яснения по гос.
промналогу (там же, стр. 7).
79. От 22/11—28 г. № 153 о льготах по пром-
налогу кустарям-одиночкам (П. и Р. 1928 г.
№ 9/133, стр. 3) 23).
80. От 24/11—28 г. № 168 о порядке обло-
жения подконтрольных Нарпиту столовых с
отпуском пива (там же, стр. 5).
81. От 13/Ш— 28 г. № 220 о порядке обло-
жения промналогом топлесотделов жел. дорог
(П. и Р. 1928 г. № 12/136, стр. 6) 24 ).
82. От 15/Ш— 28 г. № 227 о мерах к обес-
печению уплаты промналога подрядчиками и
поставщиками (там же, стр. 7).
83. От 6/ІѴ— 28 г. № 285 об учете служа-
щих конторы или правления организации при
определении разряда патента на предприятие
(заведение) этой организации (П. и Р. 1928 г.
№ 14/138, стр. 6) 25 ).
84. От 12/ІѴ— 28 г. № 300 о порядке приме-
нения п. 4 цирк. НКФ РСФСР от 15/ѴІ— 27 г.
№ 742 об обложении пивных лавок (П. и Р.
1928 г. № 15/139, стр. 4).
85. От 24/ІѴ— 28 г. № 336 о предстоящем
изменении сроков уплаты уравсбора подотчет-
ными предприятиями (П. и Р. 1928 г. № 17/141,
стр. 5).
86. От 3/Ѵ— 28 г. № 362 об исключении из
числа предметов роскоши обуви из лакирован-
ной кожи (кроме заграничной) (П. и Р. 1928 г.
№ 18/142, стр. 6—7).
87. П.п. 1 и 2 цирк. 10/Ѵ— 28 г. № 383 раз'-
яснения Положения о госпромналоге (П. и Р.
1928 г. № 19/143, стр. 5).
88. От 22/Ѵ— 28 г. № 408 о мерах полного
привлечения к промналогу подрядчиков и по-
ставщиков ((П. и Р. 1928 г. № 20/144, стр. 4).
89. От 7 /VI— 28 г. № 452 о невзыскании па-
тентного сбора с предприятий при отсутствии
разрешения на их открытие (П. и Р. 1928 г.
№ 22/146, стр. 7);
90. От 7/ѴІІ— 28 г. № 533 раз'яснения Поло-
жения о госпромналоге (П. и Р. 1928 г.
№ 26В/154, стр. 2, № 27А/152, стр. 11) 2в ).
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Тихомиров.
(П. и Р. НКФ РСФСР 6/1 V— 29 г. № 13А, стр. 8).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 25 АПРЕЛЯ 1929 г.
№ 422
об отчетности по подоходному налогу.
Наркомфинам союзных республик.
Препровождая для исполнения отчетный
формуляр № 16 по подоходному налогу с фи-
зических и частных юридических лиц за
1928/29 г. взамен формуляра, введенного цир-
куляром НКФ СССР от 5 июня 1928 г. № 575,
НКФ СССР просит представить сведения по
22 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № И— 28 г., стр. 476.
23) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №12—28 г., стр. 517.
21 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №17— 28 г., стр. 730.
я ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—28 г., стр. 868.
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этому формуляру с точным соблюдением пра-
вил его составления.
При этом НКФ СССР считает необходимым
сообщить, что формуляр этот рассмотрен и
одобрен Статпланом СССР и утвержден НК
РКИ СССР после согласования его с соответ-
ствующими общественными организациями.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
Нач. Адм. -Орг. Упр. Прокофьев.
Распределение промышленных
предприятий между промышлен-
ностью цензовой и нецензовой.
К цензовой промышленности относятся:
а) промышленные заведения с числом рабо-
чих не более 16 при наличии двигателя и не
более 30 при отсутствии его; б) заведения гор-
ной и горно-ааводской промышленности, неза-
висимо от числа рабочих; в) при всяком числе
рабочих следующие производства: свекло-са-
харное, рафинадное, винокуренное, медоварен-
ное, пивоваренное, дрожжевое, ректификацион-
ное , фруктово-виноградо-ягодное, табачное,
папиросно - гильзовое, папиросно - бумажное,
нефтеобрабатывающее и нефтеперегонное;
г) кожевенные заводы, имеющие более 10 ду-
бильных чанов или трех дубильных барабанов,
независимо от числа рабочих; д) кирпичные
заводы с непрерывно действующими печами
(гофманскими и проч.); е) стекольные заводы
с генераторными печами, независимо от числа
рабочих и наличия двигателя; ж) типографии
с числом рабочих более 15, хотя бы и без дви-
гателя, и з) мельницы с общей выработкой не
менее пяти помольных единиц, независимо от
числа рабочих.
Остальные предприятия относятся к нецен-
зовой промышленности.
(При циркуляре отчет по подоходн. налогу
с физических и юридических лиц по форме
№ 16).
(Изв. НКФ 16/Ѵ— 29 г. № 31, стр. 617).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 29 АПРЕЛЯ
1929 г. № 427
о порядке оплаты гербовым сбором загранич-
ных векселей.
На основании ст. 40 устава о государствен-
ном гербовом сборе г ) Наркомфин Союза ССР
постановляет:
Дополнить § 23 утвержденной 17 октября
1927 года инструкции к уставу о государствен-
ном гербовом сборе 2 ) примечанием следующе-
го содержания:
«Примечание. По векселям, получен-
ным из-за границы, разрешается, сверх сум-
мы гербового сбора, уплаченной наличными
деньгами, производить доплату этого сбора
•в размере не свыше пяти рублей гербо-
выми марками, с погашением последних
порядком, указанным в настоящей статье».
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 16/Ѵ— 29 г. № 31, стр. 625).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 27 АПРЕЛЯ
1929 г., № 424
об оплате гербовым сбором векселей, писанных
в Колымском округе Якутской АССР по 31 де-
кабря 1929 г.
На основании ст. 40 устава о государствен-
ном гербовом сборе *), Народный Комиссариат
Финансов Союза ССР постановляет:
В из'ятие из общих правил, векселя, писан-
ные по 31 декабря 1929 г. в пределах Колым-
ского округа Якутской АССР на простой бу-
маге и оплаченные гербовым сбором путем
взноса наличных денег или наклеиванием гер-
бовых марок, считать оплаченными гербовым
сбором правильно.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. На. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 16/Ѵ— 29 г. № 31, стр. 625).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 24 АПРЕ-
ЛЯ 1929 г. № 420
о гербовом сборе с заявлений на в'езд в
75^-километровую пограничную полосу.
На основании ст. 8 устава о государствен-
ном гербовом сборе *) Наркомфин Союза ССР
постановляет:
Освободить от гербового сбора заявления о
разрешении на в'езд в 7%-километровую по-
граничную полосу, подаваемые членами трудо-
вых земледельческих дворов, имеющих по-
стоянные неразрывные с их хозяйством эко-
номические интересы в пограничной полосе.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 2/Ѵ— 29 г. № 30, стр. 607).
О См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1546.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X, 3.» №46— 27 г., стр.1885.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении статей 10 и 11 постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от
6 апреля 1926 года о сборах, взимаемых орга-
нами народных комиссариатов внутренних дел
за выдачу общегражданских заграничных пас-
портов, разрешений и виз на в'езд в Союз ССР
и выезд из Союза ССР и видов на жительство
для иностранцев.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Внести следующие изменения в постановле-
ние Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
6 апреля 1926 года о сборах, взимаемых орга-
нами народных комиссариатов внутренних дел
за выдачу общегражданских заграничных пас-
портов, разрешений и виз на в'езд в Союз ССР
и выезд из Союза ССР и видов на жительство
для иностранцев (Собр. Зак. Союза ССР
1926 г. № 27, ст. 167) 2 ):
1. Изложить ст. 10 в следующей редакции:
«10. Сбор за выдачу общегражданского за-
граничного паспорта взыскивается при подаче
заявления о выдаче паспорта и, в случае отказа,
возвращается с удержанием 5% сбора».
' *) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр 1546.
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2. Изложить ст. 11 в следующей редакции:
«11. При неиспользовании заграничного пас-
порта взысканный за выдачу паспорта сбор
может быть, по ходатайству плательщика, воз-
вращен с удержанием 25%' сбора».
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 3 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 23/ІѴ— 29 г. № 25, ст. 217).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 АПРЕЛЯ 1929 г.
№ 411
об уточнении списка основных строительных
материалов для взимания местного налога с
грузов.
Наркомфинам союзных республик.
В списке основных строительных материа-
лов, об'явленном при циркуляре НКФ СССР от
11 февраля 1929 г. № 291 *% значится под п. 27
«катанка» из поз. 207 группы номенклатуры
грузов.
В виду поступающих с мест запросов Нар-
комфин СССР раз'ясняет, что наименования
«катанка» в номенклатуре грузов не имеется и
наиболее близкой к этому наименованию
является позиция 207 группы 33 (а не 53, как
ошибочно указано в списке), включающая в
себе проволоку.
В соответствии с этим п. 27 упомянутого
списка должен быть изложен следующим обра-
зом: «27. Гр. 33 из поз. 207 — катанка (прово-
лока)».
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 2/Ѵ— 29 г. № 30, стр. 610).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 26 АПРЕЛЯ 1929 г.
№ 423
о порядке освобождения от сбора в пользу
обществ Красного Креста и Красного Полу-
месяца.
Наркомфинам союзных республик.
По имеющимся сведениям, на местах возни-
кают вопросы о том, подлежат ли освобожде-
нию от сбора в пользу обществ Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца посетители га-
строльных спектаклей государственных (б. ака-
демических) театров, свободных от этого сбо-
ра на основании постановления СНК СССР от
18 ноября 1925 г. (Собр. Зак. СССР 1925 г.
№ 79, ст. 603) 2 )~
В виду этого Наркомфин СССР считает не-
обходимым дать следующие указания:
1)
 
Освобождению от сбора в пользу обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца под-
лежат посетители только тех гастрольных
спектаклей государственных (б. академических)
театров, устроителями которых являются сами
эти театры или другие организации, свобод-
ные от означенного сбора.
2)
 
В тех случаях, когда гастрольные спек-
такли устраиваются не указанными театрами,
как таковыми, а отдельными выделенными из
их состава труппами, с посетителей таких
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—29 г., стр. 5.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—25 г., стр. 17.
спектаклей сбор взимается на общих осно-
ваниях.
3) Для освобождения от сбора гастрольных
спектаклей государственные (б. академические)
театры должны представить подлежащим фи-
нансовым органам по месту гастролей спе-
циальные удостоверения, выдаваемые им для
этой цели Центральным Комитетом общества
Красного Креста или Красного Полумесяца той
союзной республики, в которой эти театры по-
стоянно функционируют.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 16/Ѵ— 29 г. № 31, стр. 625).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении примечанием пункта «в» статьи 42
Положения о местных финансах РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Дополнить пункт «в» статьи 42 Положения
0 местных финансах РСФСР (Собр. Узак. 1926 г.
№ 92, ст. 668) *) примечанием ів следующей
редакции:
«Примечание. Местным советам пре-
доставляется право устанавливать взимание
ренты в рабочих и дачных поселках в по-
рядке, определяемом особыми узаконения-
ми».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
1 апреля 1929 года.
(С. У. 8/Ѵ— 29 г. № 32, ст. 324).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 3 МАЯ 1929 г.
№ 430
о налоговых льготах «ИКОР».
Наркомфинам союзных республик.
Совнаркомом СССР 7 марта 1929 г. заклю-
чен договор с американским обществом помо-
щи еврейской колонизации в СССР «ИКОР»
об оказании помощи расселяющимся трудя-
щимся евреям в СССР.
Согласно пункта 17 этого договора, «ИКОР»,
по всем без исключения операциям освобо-
ждается от всех общегосударственных и мест-
ных налогов и сборов, в том числе от гербо-
вого, наториального и рентного обложения.
Сообщая об этом, Наркомфин СССР про-
сит дать соответствующие указания местным
органам.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 16/Ѵ— 29 г. № 31, стр. 617).
ПОПРАВКА.
В «Собр. Зак. Союза ССР» 1929 г. № 15,
ст. 128 2 ), лит. «н» ст. 2 напечатано: «н) из-
ложить § 100 указанного в п. «н» перечня...»;
должно быть: «н) изложить § 100 указанно-
го в п. «м» перечня...».
,(С. 3. С. 23/Ш— 29 г. № 18, стр. 352).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8— 27 г., стр. 238*.
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Опубликовано:
УзССР.
Постановление СНК УзССР от 27 ноября
1928 г. № 82 об утверждении перечня
налоговых льгот по промналогу,
предоставляемых в порядке ст. 6-й постано-
вления ЦИК и СНК СССР от 10/ѴІІІ 1928 г.
(С. У. Уз. 26/ХІІ— 28 г. № 45, ст. 300).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об акцизе с кустарных шелковых и полушелко-
вых изделий.
В раз'яснение постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 30 ноября 1923 г.
об акцизе на шелковые ткани внутреннего про-
изводства («Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза
ССР» 1923 г. № 9, ст. 269), Совет Народных Ко-
миссаров Союза ССР постановляет:
Шелковые и полушелковые изделия кустар-
ного производства освобождаются от акциза,
независимо от того, вырабатываются они из
своего сырья или из сырья, принадлежащего
кооперативным организациям или государ-
ственным предприятиям.
Правило это распространяется как на изде-
лия отдельных кустарей, так и на изделия ко-
оперативных об'единений.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 1 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 23/ІѴ— 29 г. № 25, ст. 221).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 АПРЕЛЯ
1929 г. № 410
об освобождении от акциза кустарных шелко-
вых изделий.
Наркомфинам союзных республик.
На основании постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР 1 апреля 1929 г.
(прот. № 10, п. 48, прилож.) х ), последовавшего
в раз'яснение постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 30 ноября 1923 г.
об акцизе на шелковые ткани внутреннего
производства («Вестник ЦИК, СНК И СТО
СССР» 1923 г. № 9, ст. 269), Наркомфин СССР
уведомляет наркомфины союзных республик,
что шелковые и полушелковые изделия кустар-
ного производства освобождаются от акциза,
независимо от того, вырабатываются они из
своего сырья или из сырья, принадлежащего
кооперативным организациям или государ-
ственным предприятиям.
Правило это распространяется как на изде-
лия отдельных кустарей, так и на изделия ко-
оперативных об'единений.
В соответствии с этим подлежит изменению
§ 8 инструкции Наркомфина СССР от 24 сен-
*) См. предыдущее постановление.
тября 1928 г. по акцизу с текстильных изде-
лий ') и отменяется п. 3 циркуляра Нарком-
фина СССР от 21 декабря 1928 г. за № 191 2 ).
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 2/Ѵ— 29 г. № 30, стр. 606).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 3 МАЯ 1929 г.
№ 429
о сроке уплаты акциза за шелковые изделия.
Наркомфинам союзных республик.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
в заседании 1 апреля 1929 г. постановил уста-
новить с 1 октября 1929 года срок уплаты го-
сударственными и кооперативными шелко-
ткацкими фабриками акциза за шелковые изде-
лия в два месяца по выпуске этих изделий
с фабрики.
Сообщая об изложенном, Ниркомфин СССР,
по соглашению с ВСНХ СССР, уведомляет
наркомфины союзных республик для завися-
щих распоряжений, что действие приведенно-
го постановления распространяется на шелко-
вые и полушелковые изделия, которые будут
выпущены с 1 октября с. г. с государствен-
ных и приравненных к ним кооперативных
фабричных заведений, как ткацких, так и три-
котажных, бассонных и т. п.
Вместе с тем Наркомфин СССР разрешает
шелковые и полушелковые изделия, которые
будут выпущены указанными фабричными за-
ведениями в сентябре 1929 г. и будут подле-
жать оплате на основании ныне действующего
порядка в декабре с. г., оплатить акцизом
в январе, феврале и марте 1930 г., равными ча-
стями, каждое 15 и 30/31 число месяца.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 16/Ѵ— 29 г. № 31, стр. 624).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 27 АПРЕЛЯ 1929 г.
№ 425
о зачете акциза за вывозимые за границу
бумажные нитки.
Наркомфинам союзных республик.
В отмену п.п. 12 и 13 лит. «б» § 26 Правил
29 сентября 1928 г. об освобождении от акциза
экспортируемых товаров 3 ), Наркомфин СССР,
по соглашению с Наркомторгом и ВСНХ СССР,
устанавливает зачет акциза за вывозимые за
границу бумажные нитки, по расчету за 1 кило-
грамм, в следующих размерах:
Нитки в 3 сложения: на деревян. катушках — 34 к.
„ „ 3 „
         
„ картонных гилеаах — 48 „
„ „6 сложений: на деревянп. катушках — 74 „
„ „ 6 „ „ картонных гильзах— 1р. 06 „
„ „9 „ „дерев. катушках- 2Ъу2
„ „ 9 „ „ картонных гильзах — 16 „
Вязальная бумага „кррше" в клубках . . — 81 „
Вышивальная бумага в моточках .... — 16 „
Размер обложения определяется по весу
ниток с этикетками и деревянными катушками
») См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—28 г., стр. 1945.
») См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—29 г, стр. 7.
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или картонными гильзами, а вязальной бумаги
«кроше» и вышивальной бумаги —с этикетками
по чистому весу.
Зачет акциза по указанным ставкам приме-
няется в отношении ниток, вязальной и выши-
вальной бумаги, выпущенных таможнями за
границу с 1 мая 1929 года.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 16/Ѵ— 29 г. № 31, стр. 624).
Неналоговые доходы
ПРИКАЗ ВСНХ И НКФ СССР ОТ 18 АПРЕЛЯ
1929 г. № 634/407.
При сем об'является для сведения и руко-
водства инструкция ВСНХ СССР и НКФ
СССР о порядке и сроках взимания платы за
разработку месторождений полезных ископае-
мых общесоюзного значения.
С изданием настоящего приказа исключить
из числа действующих приказы по ВСНХ СССР
за 1927 г. №№ 343 от 13 января % 389 от
29 января, 447 от 12 февраля, 606 от 6 апре-
ля 2 ) и за 1928 г. № 418 от 20 февраля.
За Председателя ВСНХ СССР В. Манцев.
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов.
Нач. АФУ ВСНХ СССР Васильев.
Инструкция о порядке и сроках
взимания платы за разработку ме-
сторождений полезных ископае-
мых общесоюзного значения.
(Издается ВСНХ СССР по соглашению с НКФ
СССР на основании ст. 92 Горного Положения
Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.
№ 68, ст. 688) 3 ).
I 1. Устанавливаемая в порядке ст. 92-й Гор-
ного Положения Союза ССР плата за разра-
ботку месторождений общесоюзного значения
вносится поквартально не позже 1 месяца по
окончании каждого квартала бюджетного года
в учреждения Госбанка по месту разработки
месторождения или по месту нахождения упра-
вления промышленного предприятия, по ка-
ждому месторождению и ископаемому в от-
дельности, и зачисляется в доход казны по сме-
те ВСНХ союзной республики, на территории
которой производится разработка. В соответ-
ствии с вышеуказанным плата за первый квар-
тал вносится не позже 31 января, за второй —
не позже 30 апреля, за третий — не позже
31 июля и за четвертый — не позже 31 октября.
Копии платежных квитанций должны пред-
ставляться плательщиком, не позже 2 недель
со дня уплаты, в ВСНХ и НКФ союзной рес-
публики, на территори которой происходит
разработка.
І 2. На просроченные платежи, зачисляемые
в недоимку, начисляется пеня в размере, уста-
новленном для недоимок по государственным
прямым налогам.
§ 3. Все предприятия и лица, производящие
разработку ископаемых, обязаны к 20 числу
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 209.
2 )
  
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16— 27 г., стр. 566*.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 Г., стр. 145.
следующего за отчетным кварталом месяца со-
общать ВСНХ и НКФ союзных республик вы-
писки из книг (§ 4) о фактической добыче
ископаемых.
§ 4ч Для учета добычи ископаемых в целях
проверки правильности причитающихся за нее
платежей (§ 1) производящие разработку пред-
приятия и лица обязаны вести особые книги
по форме, установленной ВСНХ СССР (приказ
от 21 мая 1924 г. № 19-а п. 6). Книги должны
быть прошнурованы и зарегистрированы с на-
ложением печати в горном органе, выполняю-
щем функции горно-промыслового надзора.
§ 5. ВСНХ союзных республик в месячный
срок по окончании отчетного года представля-
ют ВСНХ СССР (по Главгортопу) сведения о
поступивших за год доходах.
§ 6. Органам НКФ предоставляется право
обследования отчетности по платежам за раз-
работку полезных ископаемых.
За Председателя ВСНХ СССР В. Манцев.
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов.
(Изв. НКФ 2/Ѵ— 29 г. № 30, стр. 609).
ЦИРКУЛЯР НКФ И НКЗ РСФСР ОТ 18/17
АПРЕЛЯ 1929 г. № 592/ЛФ99
о сроках оплаты попенщины за древесину, от-
пускаемую об'единяемым Всеколесом союзам
кустарей и артелей.
НКФ АССР, Зав. Край-, Об л- и Губфо
РСФСР, Край-, Об л- и Губземуправле-
н и я м.
В соответствии с постановлением Экосо
РСФСР от 16 февраля 1929 г. (пр. № 44), НКФ
и НКЗ РСФСР об'являют к сведению и испол-
нению установленные для союзов кустарей
и артелей, об'единяемых Всеколесом, следую-
щие сроки оплаты попенщины:
I. Для лесохимических промыслов.
а) По смоло-скипидарному промыслу — сро-
ки, указанные в п. 2 циркуляра НКФ и НКЗ
РСФСР от 13 декабря 1927 г. № 1309 (по НКФ)
и 413/63 (по НКЗ) («Бюлл. НКФ РСФСР» 1927 г.
№ 60/124, стр. 24—25 и «С.-Х. Жизнь» 1927 г.
№ 51).
б) По спирто-порошковому промыслу — при
взятии лесорубочного билета 10%, к 1 июля —
15%, к 1 декабря — 20%, к 1 марта — 20%,
к 1 мая — 10% и к 1 июня — 25%.
И. Для древесно- кустарных про-
мыслов.
а) Для всех пород, кроме липы: при выборке
лесорубочного билета — 10%, к 15 апреля —
10%, к 15 июня— 10%, к 15 июля— 10%, к 15
сентября— 10%, к 15 октября — 10%, к 1.5 но-
ября — 10%, к 15 декабря — 10%, к 15 января —
10%, к 15 февраля— 10%.
б) Для липы: при выборке лесорубочного
билета — 10%, к 15 июля — 15%, к 15 сентя-
бря — 20%, к 15 ноября — 10%, к 15 апреля —
10%, к 15 мая — 5%, к 15 июня — 10%, к 15
июля*— 10% и к 15 августа — 10%.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Замнаркомзем РСФСР Клименко.
Упр. Неналоговых Доходов: Столяров,
Чернов.
Упр. Лесами Заневский.
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Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке хранения свободных средств госу-
дарственных предприятий и кооперативных
организаций.
Центральный Исполнительный Комитет и






щие на началах коммерческого (хозяйственно-
го) расчета, и кооперативные организации обя-
заны хранить свои свободные средства в об-
служивающих их кредитных учреждениях, за
исключением сум.м, необходимых для производ-
ства их текущих расходов; эти суммы могут
храниться как в кассах предприятия или ко-
оперативной организации, так и в ближайших
трудовых сберегательных кассах.
Размер сумм, необходимых для текущих
расходов, определяется правлением предприя-
тия или кооперативной организации.
2. В тех случаях, когда в месте нахожде-
ния предприятия или кооперативной организа-
ции нет обслуживающего их кредитного учре-
ждения, либо кредитных учреждений, через ко-
торые последние ведут свои операции, свобод-
ные средства должны храниться в ближайших
сберегательных кассах или кредитно-кооиера-
тивных организациях.
II.
3. Постановление Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 8 января 1925 г. о порядке
хранения свободных денежных сумм государ-
ственных учреждений и предприятий, действу-
ющих на началах коммерческого расчета (Собр.
Зак. Союза ССР 1925 г. № 3, ст. 36), отме-
няется.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 3 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 23/ІѴ—29 г. № 25, ст. 215).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о ликвидации комиссии по созданию специаль-
ного фонда финансирования металлургии цвет-
ных металлов—«Комцветфонда».
^овет Труда и Обороны постановляет:
1. Признать своевременным прекращение де-
ятельности комиссии по созданию специального
фонда финансирования металлургии цветных
металлов — «Комцветфонд», действующей на
основании положения от 7 июля 1926 года
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 51, ст. 375) *).
2. Поручить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР и Народному Комисса-
риату Финансов Союза ССР принять меры
к тому, чтобы:
а) выявление лома цветных металлов было
закончено «Комцветфондом» к 1 мая 1929 года;
б)
 
было опеспечено поступление всех пре-
дусмотренных по общесоюзному бюджету сумм
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—26 г., стр. 1355.
от реализации «Комцветфондом» лома цветных
металлов.
3. Обязать все государственные учреждения
и предприятия к 1 мая 1929 года оформить
выдачу нарядов на сдачу «Комцветфонду» всего
подлежащего из'ятию лома и произвести
с «Комцветфондом» расчеты по причитающимся
ему денежным средствам.
4. Поручить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР и Народному Комисса-
риату Финансов Союза ССР разработать
и представить в Совет Труда и Обороны не
позднее 15 апреля 1929 года проекты постано-
влений: а) о порядке, сроках и формах ликви-
дации «Комцветфонда», б) о порядке дальней-
шего финансирования цветной металлургии,
в) о порядке собирания и реализации в даль-
нейшем лома цветных металлов.
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 25 марта 1929 г.
(С. 3. С. 23/ІѴ—29 г. № 25, ст. 223).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об именении статьи 6 постановления Совета
Труда и Обороны от 21 декабря 1928 года об
упорядочении снабжения строительными мате-
риалами.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Изложить ст. 6 постановления Совета Труда
и Обороны от 21 декабря 1928 года об упоря-
дочении снабжения строительными материала-
ми (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 24,
ст. 35).- 1) в следующей редакции:
«6. Предложить экономическим советам (со-
вещаниям) союзных республик приступить
к сосредоточению во Всероссийском синдикате
лесной и деревообрабатывающей промышлен-
ности («Лесосиндикате»)реализации продукции
строительных материалов лесозаготовительных
органов (лесзагов) народных комиссариатов
земледелия союзных республик, за исключе-
нием материалов:
а) идущих на удовлетворение местных
потребностей и б) реализуемых в централизо-
ванном порядке, согласно утвержденных
планов».
Зем. Председателя СТО В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
А. Кактынь.
Москва, Кремль, 3 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 23/ІѴ—29 г. № 25, ст. 225).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 22 АПРЕЛЯ 1929 г.
№ 649.
Об'является для сведения и руководства
утвержденный ВСНХ СССР и ОГПУ «Перечень
территорий, где, согласно лит. «г» п. 1 ст. 23 и
ст.ст. 34, 60 и 105 Горного Положения Союза
ССР (С. 3. 1927 г. № 68, ст. 688) 2), производство
поисков неоткрытых еще месторождений по-
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—29 г., стр. И.
а) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 4—28 г., стр. 145;
(поправка) № 8, стр. 339; № 10, стр. 445; № 21,
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лезных ископаемых и разведки и разработки
месторождений на правах первого открывате-
ля, а также занятие участков поверхности, не-
обходимых для «ужд этих поисков, разведок
и разработок, требует предварительного раз-
решения органов Главного управления погра-
ничной охраны ОГПУ».
Зам. Председателя ВСНХ СССР Косиор.
Нач. АФУ Васильев.
Перечень
территорий, где, согласно лит. «г» п. 1 ст. 23
и ст.ст. 34, 60 и 105 Горного Положения Сою-
за ССР (Собр. Зак. 1927 г. № 68, ст. 688), про-
изводство поисков неоткрытых еще месторо-
ждений полезных ископаемых и разведки и
разработки месторождений на правах первого
открывателя, а также занятие участков поверх-
ности, необходимых для нужд этих поисков,
разведок и разработок, требует предваритель-




а) в пограничной полосе вдоль западной
границы СССР от Мурманского побережья до
параллели г. Витебска шириной в 60—180 клм. и
далее от параллели г. Витебска до берегов Чер-
ного моря шириной до 300 клм.;
б)
 
в 20-километровой полосе на Черном и
Азовском морях;
в) в 30-километровой приграничной полосе
вдоль границы СССР в Азии;
г) в районах городов Николаевска на Амуре
и Владивостока диаметром в 20 клм. каждый.
II. Указанные в ст.ст. 23, п. 1, 34, 60 и 105
Горного Положения Союза ССР разрешения на
производство горных работ и на занятие по-
верхности на теппиториях, перечисленных в
п. I настоящего перечня, — выдаются управле-
нием пограничной охраны соответствующего
пограничного округа. В этих разрешениях дол-
жны точно указываться размеры и границы
площади, где допускается производство гор-
ных работ и занятие необходимых для горного
промысла участков поверхности.
III. Разрешения на производство поисков,
выдаваемые органами Главного управления по-
граничной охраны ОГПУ в порядке ст. II на-
стоящего постановления, не являются еще раз-
решениями на производство разведок и разра-
боток. Однако, разрешение, выдаваемое напро-
изводство разведки, одновременно служит и
разрешением на производство отвода месторо-
ждения под разведку я на дальнейшую его раз-
работку и на занятие необходимых для этой
разработки участков поверхности в границах
площади, разрешенной под разведку. -
Зам. Председателя ВСНХ СССР Косиор.
Зам. Председателя ОГПУ СССР Ягода
(Торг. Пр. Г. 10/Ѵ—29 г. № 104).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 7 МАЯ 1929 г. № 687.
В целях смягчения дефицита в пило- и лесо-
материалах необходимо принять меры к мак-
симальной экономии в потреблении этих мате-
риалов, что осуществимо, между прочим, путем
увеличения поверхности выпускаемых пилома-
териалов и расширения потребления более низ-
ких сортов пило- и лесоматериалов, а потому
приказываю всем государственным учрежде-
ниям я предприятиям, подведомственным ВСНХ
СССР:
1. Максимально экономить лесные строи-
тельные материалы, при чем замену прочих
дефицитных строительных материалов древе-
синой производить только в случаях полной
невозможности в неизбежности этой меры.
2. При потреблении круглого леса ввести
применение его на следующих основаниях:
а) применять на постройках здоровый сухо-
стойный и горелый лес для всех частей зда-
ний, не подверженных постоянному и непо-
средственному действию сырости; б) приме-
нять вместо балок пластины и доски на ребро
и вместо бревен применять доски — при устрой-
стве стропил, когда это по техническим и эко-
номическим условиям является выгодным;
в) при потреблении пиломатериалов уменьшить
размеры таковых по толщине и применять вы-
сокосортные лесоматериалы, в особенности пи-
леные, в минимальных сечениях, допускаемых
при расчетах прочности.
3. В строительстве и других областях потре-
бления круглого леса и пиломатериалов (ящич-
ная тара и пр.) перейти на применение более
тонких размеров пиломатериалов, а именно:
вместо 19 мм употреблять 16 мм, вместо 25 мм
употреблять 22 мм, вместо 35 мм употреблять
30 мм, вместо 40 мм употреблять 35 мм, вместо
45 мм употреблять 40 мм, вместо 50 мм упо-
треблять 45 мм, вместо 60 мм употреблять
50 мм.
Примечание.Из'ятие составляют спе-
циальные сортименты, как, например, для
с.-х. машиностроения, вагонной обшивки,
воинских досок, экспортная тара, для пон-
тонов, судостроения, авиации, вагонострое-
ния, мостов.
4. В соответствии с п. 3-м, производящим
государственным предприятиям и учреждениям
перейти в течение 2-х недель с момента опу-
бликования данного приказа на лесопильных
заводах, работающих на гужевом сырье, и с
момента начала распиловки сырья приплава
1929 г. на лесопильных заводах, работающих на
сплавном сырье, — на распиловку более тонких
пиломатериалов в соответствии с размерами,
указанными в п. 3-м настоящего приказа.
Примечание. Означенная замена раз-
меров распространяется на лесоэкспортные
тресты лишь в части продукции, специаль-
но изготовляемой на внутренний рынок.
5. При строительстве применять: а) для ле-
сов при постройках пользоваться круглым и
пиленым лесоматериалом качеством не выше.
3 сорта; б) для земляных работ — 4—5 сорт и
брак; в) для бетонных работ— 3 сорт; г) для
навесов, сараев и проч. . вспомогательных по-
строек временного характера— 4 сорт и брак,
для постоянных—не выше 3 сорта; д) для ба-
лок под пол или первого этажа— 2 и 3 сорт, в
зависимости от характера постройки; е) для
пола под паркет— 3 сорт без острого обзола;
ж) для чистого пола доски не выше 2-го сорта;
з) для наката над потолком пластины и доски
не выше 3 сорта; и) для комнатных перегоро-
док доски обрезные и необрезные не выше
4 сорта; к) для междуэтажных балок бревна
и брусья 1 сорта, синева допускается; л) для
стропил бревна и брусья 2 сорта и, в виде ис-
ключения, для особо ответственных конструк-
ций 1 сорта; м) для обрешетника под крышу
бруски и тескачествомне выше 3 сорта; н) для
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крытых перегородок 4 сорта под оштукартурку;
о) для бревенчатых стен бревна и пластины
2 сорта, для виза и верха допускается 1 сорт;
п) для наружных стен неотапливаемых зданий
употреблять бревна не толще 18 см, заменяя в
возможных случаях круглый лес пластинами не
толще 10 см; р) для рубки стен отапливаемых
зданий — бревна диаметром не более 25 см,
при чем бревна толщиной свыше этого размера
могут употребляться только в исключительных
случаях, оправдываемых специальными расче-
тами; с) для рубки колодцев, погребов, ледни-
ков, выгребных ям и пр. не толще 15 см, за
исключением канализационных работ в круп-
ных промышленных центрах, где установлены
особые размеры.
Примечание 1. Допустимо примене-
ние других размеров и сортов до израсхо-
дования существующего запаса или при от-
сутствии на рынке.
Примечание 2. Бревна толщиной
свыше 20 см могут употребляться только в
исключительных случаях.
Примечание 3. Определение сортов
происходит в соответствии с сортировкой
леса, принятой в районах приобретения.
Применение указанного порядка замены
прежде обусловленных размеров и сортов
другими размерами и сортами с соответствую-
щим уменьшением общей кубатуры поставляе-
мых пиломатериалов является обязательным
для обеих сторон по всем прежде заключенным
договорам и соглашениям.
Заказчики и поставщики должны по дей-
ствующим договорам и соглашениям пересмо-
треть соотношение сортов в сторону замены
поставки лесных материалов высших сортов
низшими.
Цены на пиломатериалы, вследствие измене-
ния их толщины согласно вышеуказанного,
определяются по нижеследующим коэффициен-
там (утверждены президиумом ВСНХ 19/1
















Из указанного размера исключаются пило-
материалы, имеющие соотношение 1 : 2,^.-е.
вид брусьев, как, например: 50 мм. X 10 см.,
60 мм. X 12 см., 70 мм X 12 см.
ВСНХ союзных республик издать соответ-
ствующий приказ по подведомственным им
учреждениям.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Нач. АФУ Васильев.
(Торг. Пр. Г. 10/Ѵ— 29 г. № 104).
У 17 — 22 — 1,00
У 23 — 26 — 0,98
У 13 — 16 — 0,92
X 17 — 22 — 0,90
У 23 — 26 — 0,90
X 17 — 22 — 0,86
У 23 — 26 — 0,84
У 14 — 16 — 0,83
У 10 — 12 — 0,80
X 13 — 16 — 0,80
У 17 — 22 — 0,80
У 10 — 12 — 0,77
У 10 — 12 — 0,75
X 10 — 16 — 0,72
Опубликованы:
Утвержденные Комиссией по строительству
при СТО 17 апреля 1929 г. временные нормы
для исчисления сроков службы и
процентов амортизации строи-
тельных машин и механического обору-
дования строительных работ (Эк. Ж. 15/Ѵ —29 г.
№ 108).
— При приказе ВСНХ СССР от 8 мая 1929 г.
№ 693 типовые положения отрестов-
ских, научно-исследовательских и
заводских лабораториях (Торг. Пр. Г.




об изменении постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 29 января 1929 года о
мерах ограничения торговли спиртными на-
питками.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 29 января 1629 .года о
мерах ограничения торговли спиртными напит-
ками (С. У. 1929 года № 20, ст. 224) *) следую-
щие изменения:
1. В ст. 3 названного постановления слова:
«пива и виноградного вина» заменить словами:
«и пива», изложив эту (3) статью в следующей
редакции:
«3. Городские советы и советы рабочих по-
селков обязаны закрыть все места продажи
водки, водочных изделий и пива, расположен-
ные в непосредственной близости к красноар-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—29 т., стр. 9.
мейским и флотским казармам, а также к бир-
жам труда».
2. Ст. 4 того же постановления изложить
в следующей редакции:
«4. Воспрещается в городах и рабочих по-
селках торговля водкой, водочными изделиями
и пивом: а) в дни революционных праздников
(ст. 111 Кодекса Законов о Труде); б) в районах
расположения фабрично-заводских предприя-
тий — в дни выдачи заработной платы рабочим,
но не более двух дней в месяц.
Городским советам и советам рабочих по-
селков предлагается устанавливать, с учетом
местных условий, ограничительные часы торго-
вли водкой, водочными изделиями я пивом».
3. Дополнить ст. 5 того же постановления
третьей частью следующего содержания:
«Предусмотренные настоящей статьей огра-
ничения в отношении виноградного вина не
распространяются на районы промышленного
виноделия».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, Ц мая 1929 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМСТО ПО СТАНДАР-
ТИЗАЦИИ ОТ 11 МАРТА 1929 г. № 12
по вопросу об отступлениях от ОСТ.
В виду того, что за последнее время наблю-
даются случаи нарушений общесоюзных стан-
дартов, утвержденных комитетом по стандарти-
зации при СТО в качестве обязательных, ко-
митет по стандартизации при Совете Труда и
Обороны постановляет:
1. Ни заключение договоров на производ-
ство продукции, не соответствующей утвер-
жденным ОСТ'ам, ни выпуск ее в товаропрово-
дящую сеть или непосредственно потребителю
не должны осуществляться без соответствую-
щего предварительного разрешения комитета
по стандартизации при СТО.
2.
   
Все ходатайства об отступлениях от
ОСТ'ов в процессе производства, о выпуске в
продажу продукции, не удовлетворяющей
ОСТ'ам, направляются в комитет через соот-
ветствующие постоянные центральные орга-
ны по стандартизации наркоматов и центров
кооперации или в комитет непосредственно, с
одновременным извещением указанных органов
стандартизации.
3. Комитет рассматривает ходатайство по
получении соответствующих заключений по-
стояных органов по стандартизации, перечи-
сленных в п. 2 и главных управлений, комите-
тов и управлений наркоматов (по компетен-
ции).
4. В случае получения разрешения комите-
та на производство и продажу продукции и
сырья, не удовлетворяющих ОСТ'ам, с пони-
женными против ОСТ'а нормами качества, про-
изводитель и продавец обязаны делать соот-
ветствующию рекламацию о несоответствии
продукта ОСТ'у.
5. Все ходатайства об отступлениях от
ОСТ'ов должны содержать необходимые эко-
номические и технические обоснования.
6. Предложить ведомствам издать в месяч-
ный срок соответствующие прказы в развитие
настоящего постановления.
7. Считать необходимым установить кон-
троль над импортом оборудования с точки
зрения соответствия его утвержденным и раз-
рабатываемым ОСТ'ам.
8. Поручить ВСНХ СССР и Наркомторгу
СССР в месячный срок со дня опубликования
настоящего постановления представить кон-
кретное предложение в комитет по стандарти-
зации при СТО о порядке и методах проведе-
ния в жизнь п. 7.
9. Предложить ведомствам при внесении
в комитет проектов общесоюзных стандартов
точно формулировать сроки введения ОСТ'ов
в производство и отдельно указывать сроки,
после которых запрещается выпуск и сбыт не-
стандартной продукции.
Председатель КомСТО по стандартизации
Ф. В. Ленгник.
Секретарь П. С. Матвеев.
(Эк. Ж. 20/ІѴ— 29 г. № 91).
и хлопчатобумажных изделий (до-
полнительный прейскурант № 22) в дополнение
к основным ценам, введенным в действие по-
становлением НКТорга СССР от 14 февраля
1927 г. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его опубликования (Сов. Торг.,
прилож. 25/ІѴ— 29 г. № 23, стр. 4).
— Приказ ВСНХ и НКТорга СССР от
13 мая 1929 г. № 713/227 об установлении
сниженных отпускных цен на не-
которые сорта бумаги, в дополнение
к приказу ВСНХ и НКТорга СССР от 16/Ѵ—
27 г. № 750/77 *)'. Установленные настоящим
приказом цены вводятся в действие с 1 марта
1929 г. и распространяются на ранее заключен-
ные договоры в части продукции, не сданный
ко дню его опубликования. (Торг. Пр. Г.
21/Ѵ—29 г. № 113).
— Приказ ВСНХ СССР от 30 апреля 1929 г.
№ 685 о сроке пред'явления требо-
ваний к ГЭТ'у на перерасчет по но-
вым сниженным ценам, установленным
приказом ВСНХ СССР от 21/Ш— 29 г. № 540 2 )
(Торг. Пр. Г. 16/Ѵ— 29 г. № 109).
— Постановление НКТорга СССР от 13 ап-
реля 1929 г. об установлении отпуск-
ных цен на сноповязальный м а-
нильский и пеньковый шпагат. На-
стоящее постановление вводится в действие по
телеграфу (Сов. Торг., прилож. 25/ІѴ— 29 г.
№ 23, стр. 3).
Внешняя торговля
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 4 МАРТА 1929 г.
№ 151
о списке второстепенных товаров, допускае-
мых к безлицензионному экспорту из СССР
смешанными акционерными обществами.
§ 1.
В дополнение к приказу № 26 от 1/Н— 26 г. 2 ),
раз'ясняется, что смешанным обществам также
предоставляется право безлицензионного вы-
воза товаров, перечисленных в приказе № 77
от 17 декабря 1928 г. 3 ).
Замнаркомторг СССР Максимов.
И. о. Нач. Адм.-Орг. Упр. Прейс.
(Сов. Торг., прилож. 25 /III— 29 г., № 17, стр. 40).
Опубликованы:
Постановление НКТорга СССР от 13 ап-
реля 1929 г. об утверждении отпуск-
ных цен на новые сорта льняных
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении пошлины на пушнину по вывоз-
ной торговле.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Изложить ст. 3 общего таможенного та-
рифа по вывозной торговле (Собр. Зак. Союза
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 822*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—26 г., стр. 400.
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СССР 1927 іг. № 8, ст. 79, и 1928 г. № 7, ст. 60 '),







а) шкуры лисицы чернобурой серебри-
стой, морского бобра ....... 25 —
б) шкуры соболя, лисицы-сиводушки,
песца белого ...........
   
15 —
в) шкуры рыси и недопеска ..... 10 —
г) шкуры лисицы светлой и красной .
  
8 —
д) шкуры куницы, котика, сконгса и
кидуса ............. 6 —
е) шкуры медведя белого ...... 5 —
ж) шкуры лисицы южной степной . . 3 —
з) шкуры норки, выдры, барса, россо-
махи .............. 2 —
и) шкуры неплюя, корсака, хоря чер-
ного и белого ........ 1 60
к) шкуры лпспцы-межеумок ..... 1 50
л) шкуры горностая, колонка, кара-
кульча ............. 1 —
м) шкуры кошки дикой ....... — 50
н) шкуры лисицы караганки ..... — 30
о) шкуры зайца-беляка ....... — 25
п) шкуры зайца-русака . - ..... — 15
р) шкуры ласки, суслика-песчаника,
сурка, тарабагана , ....... — 10
с) шкуры, особо не поименованные... беспошлинно .
2) выделанная:
а) неокрашенная — пропускается по та-
рифу одноименной невыделанной
пушнины со скидкой 50 Н;
б) окрашенная .........беспошлинно».
Примечание к ст. 3 сохранить в действую-
щей редакции.
2. Изложить ст. 66 (порядковую) дифферен-
циального таможенного тарифа для товаров,
привозимых и вывозимых через Мурманский
порт. (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 16, ст.
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Зам. Председателя СНК СССР В Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 1 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 23/ІѴ— 29 г. № 25, ст. 220).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о порядке выдачи сортовых семян в яровую
посевную кампанию 1929 года.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Выдачу сортовых семян в яровую посев-
ную кампанию 1929 года производить с обяза-
тельным обменом на рядовое крестьянское зер-
но, соблюдая установленные льготы для кол-
лективных хозяйств и бедняцких хозяйств.
Этот порядок не распространяется на вы-
дачу сортовых семян Народным Комиссариатом
Земледелия РСФСР в порядке контрактации
для образования государственного сортового
фонда.
*) «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 337,
№ 10—28 г., стр. 448.
2 ) «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—28 г., стр. 666.
2. При выдаче сортового зерна в обмен на
рядовое отдавать предпочтение распростране-
нию сортового зерна сплошными массивами,
допуская при невозможности сплошных посевов
групповой и индивидуальный обмен.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 2 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 23/ІѴ— 29 г. № 25, ст. 222).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об об'единении мелиоративно-исследователь-
ского дела в РСФСР.
В целях рацинализации мелиоративного
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Учредить при Народном Комиссариате
Земледелия РСФСР Соединенный государ-
ственный институт коренных земельных улуч-
чений (ОГИКЗУ), включив в состав названного
института: 1) Государственный институт сель-
скохозяйственных мелиорации Народного Ко-
миссариата Земледелия РСФСР; 2) Государ-
ственный луговой институт Народного Комис-
сариата ЗемледелияРСФСР; 3) Государственный
институт по изучению природы и хозяйства
засушливых областей Народного Комиссариата
Просвещения РСФСР; 4) Центральную гидро-
логическую станцию Народного Комиссариата
Земледелия РСФСР и выделив в составе инсти-
тута особую часть экономики коренных земель-
ных улучшений.
2. На Об'единенный государственный инсти-
тут коренных земельных улучшений возлагает-
ся плановое научно-техническое руководство
по соответствующим специальностям сетью
местных опытных и исследовательских учре-
ждений РСФСР; названный институт может
непосредственносноситься по предметам своего
ведения с соответствующими учреждениями
других союзных республик.
3. Все денежные и материальные средства
и все имущество об'единяемых в составе 06'-
единенного государственногоинститута корен-
ных земельных улучшений институтов и гид-
рологической станций сосредотачиваются во
вновь образуемом институте с перенесением
в его сметы средств названных учреждений,
отпускаемых по государственному бюджету на
1928/1929 год.
4. Положение об Об'единенном государ-
ственном институте коренных земельных улуч-
шений утверждается Народным Комиссариатом
Земледелия РСФСР по предварительному со-
гласованию с Народным Комиссариатом Про-
свещения, Государственной Плановой Комис-
сией и Народным Комиссариатом Рабоче-Кре-
стьянской Инспекции РСФСР.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 9 апреля 1929 г.
(С.-Х. Г. 11/Ѵ—29 г. №56).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об утверждении Положения о комиссии по та-
баководству при Экономическом Совете
РСФСР.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
Утвердить нижеследующее Положение о ко-
миссии по табаководству лри Экономическом
Совете РСФСР.
Положение о комиссии по табако-
водству при Экономическом Сове-
те РСФСР.
I. Общие положения.
1. Комиссия по табаководству учреждается
при Экономическом Совете РСФСР для предва-
рительной проработки вопросов, связанных с
восстановлением и развитием табачных куль-
тур в РСФСР.
2. В состав комиссии входят представители
по одному от следующих учреждений и орга-
™ззций; Народного Комиссариата Земледелия
РСФСР, Народного Комиссариата Торговли
РСФСР, Государственной Плановой Комиссии
РСФСР, Центротабаксоюза, Совета Народных
Комиссаров Крымской АССР, Северо-кавказско-
го краевого исполнительного комитета и Цен-
трально-Черноземной области и три представи
геля Высшего Совета Народного Хозяйства
РСФСР. Председатель и заместитель председа-
теля комиосии назначаются Экономическим
Советом РСФСР.
3. Комиссия своего аппаратане имеет и всю
работу проводит через аппарат управления де-
лами Совета Народных Комиссаров и Экономи-
ческого Совета РСФСР.
4. Комиссия по табаководству периодически
отчитывается перед Экономическим Советом
РСФСР в своей деятельности.
II. Обязанности комиссии по таба-
ководству.
5. На комиссию по табаководству возла-
гается:
а) выяснение и разработка мер содействия
восстановлению и развитию табаководства в
РСФСР; б) предварительное рассмотрение во-
просов, касающихся табаководства, вносимых
центральными и местными органами на разре-
шение Экономического Совета РСФСР, и пред-
ставление по іним заключений; в) рассмотрение
и предварительное согласование перспектив-
ных планов, контрольных цифр и операцион-
ных планов табаководства; г) предварительное
рассмотрение планов землеустройства табако-
водных районов и агротехнических мероприя-
тий в табаководческих хозяйствах; д) предва-
рительная проработка стандартов табачного
сырья и политики заготовительных цен; е) рас-
смотрениея согласование планов контрактации
табачных культур; содействие плановому и
своевременному снабжению хлебопродуктами и
промышленными товарами табаководных рай-
онов; ж) рассмотрение и согласование планов
финансирования и кредитования заготовитель-
ных табачных организаций и содействие осу-
ществлению своевременного финансирования;
з) содействие развитию экспортных отраслей
табачных культур; я) содействие процессам
обобществления табачных хозяйств; к) содей-
ствие развитию научно-технического и иссле-
довательского дела в табаководстве.
III. Права комиссии по табаковод-
ству.
6. По вопросам, подлежащим ведению ко-
миссии по табаководству, ей предоставляется
право:
а) ставить на разрешение Экономического
Совета РСФСР все вопросы, связанные с таба-
ководством на территории РСФСР, по которым
требуется разрешение Экономического Совета
РСФСР; б) вести непосредственные перегово-
ры и требовать заключений подлежащих ве-
домств и учреждений РСФСР, а также пригла-
шать на заседания комиссии по табаководству,
по мере надобности, их представителей; в) сно-
ситься непосредственно с органами местной
власти по вопросам, связанным с табаковод-
ством, и получать от них сведения и заключе-
ния; г) сноситься с народными комиссариатами
и другими учреждениями Союза ССР по вопро-
сам, имеющим отношение к табаководству.
Зам. Председателя Экосо РСФСР А. Лежава.
Управделами Экосо РСФСР В. Смольянинов.
8 марта 1929 года.
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ИНСТРУКЦИЯ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО КОМИ-
ТЕТА ПРИ ЦИК СССР, НКТ, НКФ И вснх
СССР ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 1929 г.
о порядке переселения в Дальне-Восточный
край кустарей, ремесленников, лиц, занимаю-
щихся добывающими промыслами, и безработ-
ных промышленных рабочих.
1. Общие положения.
1. На основании постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 28 сентября
1928 года (прот. № 277), в целях развития ку-
старной промышленности на Дальнем Востоке
и обеспечения рабочей силой дальне-восточных
промышленных и промысловых предприятий,
открывается из отдельных перенаселенных
районов РСФСР, Украины, Белоруссии и дру-
гих союзных республик плановое переселение
в Дальне-Восточный край ремесленников, ку-
старей, лиц, занимающихся добывающими про-
мыслами (под лицами, занимающимися добы-
вающими промыслами, следует понимать рыба-
ков, лесорубов, золотоискателей и т. д.), и
промышленных безработных рабочих.
2. Означенное переселение включается Все-
союзным переселенческимкомитетом при ЦИК
Союза ССР в общий операционный план по
переселению и согласовывается с Наркомтру-
дом СССР, ВСНХ СССР, Всесоюзным советом
промысловой кооперации, Союззолотом и Все-
копромрыбаксоюзом, а в отношении пересе-
ленцев трудящихся евреев, кроме того, еще
с Комзетом.
3. Переселенцы, перечисленные в ст. 1 на-
стоящей инструкции, распределяются на сле-
дующие 3 группы: а) кустари, ремесленники,
лица, занимающиеся добывающими промысла-
ми, переселяемые в сельские местности Даль-
не-Восточного края; б) ремесленники и куста-
ри, переселяемые в города и поселения город-
ского типа, и в) безработные промышленные
рабочие, зарегистрированные на биржах тру-
да, поселяемые в сельские местности для за-
нятия сельским хозяйством. В отношении ка-
ждой из этих групп устанавливается в после-
дующих разделах настоящей инструкции осо-
бый порядок организации переселения.
Примечание. Переселение трудящих-
ся евреев, входящих в состав перечислен-
ных в настоящей инструкции групп пересе-
ленцев, осуществляется в Биро-Биджанский
район на основании особых положений,
устанавливаемых Комзетом по согласова-
нию со Всесоюзным переселенческим коми-
тетом, а в остальные районы Дальне-Во-
сточного края — на основаниях, предусмо-
тренных настоящей инструкцией.
4. Передвижение и обслуживание в пути
следования всех перечисленных в настоящей
инструкции групп переселенцев осуществляет-
ся на общих основаниях, устанавливаемых
правилами по переселению.
5. На всех переселяющихся в порядке на-
стоящей инструкции кустарей, ремесленников,
лиц, занимающихся добывающими промысла-
ми, и безработных промышленных рабочих
распространяются все льготы, установленные
законом для переселенцев, следующих на по-
стоянное жительство в Дальне-Восточный
край.
II. Порядок переселения кустарей,
ремесленников я лиц, занимаю-
щихся добывающими промыслами,
в сельские местности Дальн е-В о-
с точного края.
6. Заявки на необходимое количество пере-
селенцев ремесленников, кустарей и лиц, зани-
мающихся добывающими промыслами, соста-
вляются Дальне-Восточным краевым пересе-
ленческим управлением совместно с краевым
отделом труда, краевым советом народного хо-
зяйства, Далькрайпромсоюзом, Дальпромры-
баксоюзом, Дальзолотом, Далькомзетом и про-
чими заинтересованными ведомствами и орга-
низациями и представляются через Наркомзем
РСФСР не позднее 1 июля во Всесоюзный пе-
реселенческийкомитет. В заявках должно быть
подробно указано количество требуемых лиц
по категориям, промыслам и профессиям, а
также районы и пункты предполагаемого за-
селения.
7. На основании представленных заявок
Всесоюзным переселенческимкомитетом, по со-
гласованию с Наркомтрудом СССР, ВСНХ
СССР, постоянными представительствами
союзных республик при правительстве СССР,
Всекопромсоветом, Всекопромрыбаксоюзом и
Комзетом составляется плановая разверстка
нарядов на переселение по республикам. На-
ряды рассылаются не позднее 1 сентября нар-
комземам союзных республик. Наркомземы
союзных республик должны распределить кон-
тингенты переселенцевпо губерниям и округам
мест выхода не позднее 1 декабря, согласовав
это распределение с наркомтрудами и ВСНХ
союзных республик, а также с республикан-
скими центрами промысловой и рыбацкой ко-
операции и комзетами союзных республик. Ко-
пии распределения нарядов наркомземы союз-
ных республик высылают не позднее 15 де-
кабря Всесоюзному переселенческому комите-
ту, Наркомзему РСФСР и Дальне-Восточному
краевому переселенческому управлению.
8. Губернские или окружные земельные
управления, которым будут предоставлены на-
ряды на переселение, немедленно по их полу-
чении сообщают основные условия переселе-
ния, в кратком изложении, по сельским и го-
родским советам и биржам труда, а также
опубликовывают их в местной прессе, с указа-
нием, что желающие переселиться в сельские
местности Дальне-Восточного края ремеслен-
ники, кустари и лица, занимающиеся добываю-
щими промыслами, необходимых для Дальнего
Востока специальностей, должны не позднее
15 января подать в письменной форме соот-
ветствующие заявления в ГЗУ или окрзу.
В этих заявлениях необходимо указывать
свою профессию, специальностьи прилагать за-
свидетельствованные сельскими и городскими
советами посемейные списки и сведения об
имущественном положении.
Примечание 1. Промысловые коопе-
ративы или отдельные лица, желающие пе-
реселиться в Дальне-Восточный край на по-
полнение существующих там промысловых
кооперативов, должны подавать заявления
в соответствующие союзы промысловой или
рыбацкой кооперации, которые со своими
заключениями препровождают эти заявле-
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Примечание 2. Зарегистрированные
на бирже труда в качестве безработных ре-
месленники и кустари, а также прочие без-
работные, могущие по своей профессии за-
няться кустарными или добывающими про-
мыслами, подают заявления в местные орга-
ны Наркомтруда, которые направляют их в
ГЗУ или окрзу по принадлежности со сво-
им заключением.
Примечание 3. Трудящиеся евреи
подают заявления через местные органы
Комзета.
9. Губернские или окружные земельные
управления рассматривают полученные заявле-
ния с участием представителей совета народ-
ного хозяйства, отдела труда, Комзета, а так-
же промысловой и рыбацкой кооперации, и,
согласовав их с полученными плановыми на-
рядами, устанавливают окончательный список
лиц, которым может быть выдано разрешение
на переселение.
10. При рассмотрении поступивших заявле-
ний удовлетворяются лица, наиболее нуждаю-
щиеся в заработках, и в первую очередь те из
них, которые об'единены в промысловые ко-
оперативы или едут на пополнение существую-
щих артелей в местах вселения.
Примечание. Заявления- безработ-
ных, зарегистрированных на биржах труда,
удовлетворяются в первую очередь.
11. О всех лицах, получивших разрешение
на переселение, ГЗУ или окрзу обязаны не
позднее 15 февраля сообщить соответствую-
щим уездным или районным земорганам, на
которые позлагается практическое проведение
работы по организации отправки на переселе-
ние ходоков и самих переселенцев.
12. При организации отправки на переселе-
ние лиц, включенных в наряды, уездные или
районные земорганы должны руководствовать-
ся нижеследующими указаниями:
а) осведомлять лиц, включенных в наряды,
о представленном им праве переселиться на
Дальний Восток, с предложением прибыть в
УЗУ или райзу за получением соответствую-
щих документов; б) подробно информировать
об условиях переселения; в) выдавать ходокам
установленные ходаческие свидетельства и
удостоверения на право проезда по льготному
переселенческому тарифу; г) выдавать зачис-
ленным на участки и их семьям установленные
переселенческиесвидетельства и удостоверения
на право проезда и провоза багажа по льгот-
ному переселенческому тарифу;
Примечание. На выдаваемых хода-
ческих и переселенческих свидетельствах в
правом верхнем углу следует делать над-
пись — ремесленник, кустарь, промышлен-
ный рабочий, лицо, занимающееся добываю-
щими промыслами, и указывать специаль-
ность.
д) оказывать содействие отправляемым на
переселение лицам по наиболее выгодной лик-
видации ими имущества и земельных отноше-
ний в местах выхода, привлекая к этой работе
местные общественные и кооперативные орга-
низации. Сама- ликвидация должна произво-
диться на общих основаниях, установленных
для переселенцев; е) вести переписку через
ГЗУ или окрзу мест выхода с Дальне-Восточ-
ным районным переселенческим управлением
по всем вопросам, связанным с отправкой,
обеспечением заработком по специальности и
хозяйственным устройством переселяемых, и
ж) вести учет и представлять в УЗУ или окрзу
отчетность об исполненной работе по формам
и в порядке, установленном наркомземами со-
ответствующих союзных республик.
13. Ходоки, отправляемые ремесленниками,
кустарями или лицами, занимающимися добы-
вающими промыслами, желающие поселиться в
сельских местностях Дальне-Восточного края,
должны направляться на Хабаровский, Благо-
вещенский, Владивостокский, Сретенский или
Читинский переселенческиепункты, где им бу-
дет даваться информация об отведенных зе-
мельных участках и месте нахождения про-
мыслов, а также об условиях рынка и состоя-
нии кустарно-ремесленнойпромышленности.
Примечание. В случае, если на ме-
стах выхода не будет точно установлен
район Дальне-Восточного края, в который
следует ходок, таковой может быть напра-
влен до Иркутского переселенческого пунк-
та, где ему должна даваться соответствую-
щая информация и дальнейшее направле-
ние.
14. Ходокам ремесленников, кустарей и лиц,
занимающихся добывающими промыслами,
надлежит рекомендовать по прибытии в ДВК
обращаться за справками об условиях пересе-
ления и содействием не только к заведующим
водворением переселенцев, но и к местным
органам кооперации, советам народного хо-
зяйства и отделам труда, которые также обя-
заны знакомить ходоков с условиями работы
на предприятиях.
15. Зачисленные на участки переселенцы, а
также их семьи должны направляться непо-
средственно до железнодорожных станций или
пароходных пристаней, находящихся поблизо-
сти от предоставленных для водворения
участков.
16. Дальне-Восточное районное переселен-
ческое управление принимает заблаговременно
необходимые меры к обеспечению приживае-
мости переселяемых на Дальний Восток ре-
месленников, кустарей и лиц, занимающихся
добывающими промыслами. Оно обязано отво-
дить для переселяемых ремесленников, куста-
рей и лиц, занимающихся добывающими про-
мыслами, соответствующие земельные участки,
расположенные по возможности вблизи про-
мысловых предприятий, и обеспечить ссудной
помощью за счет переселенческих кредитов.
Примечание. Предназначаемые для
устройства ремесленников, кустарей и лиц,
занимающихся добывающими промыслами,
земельные участки, в зависимости от мест-
ных условий и степени намечаемой загруз-
ки прибывающих переселенцев заработками
по специальности, могут отводиться по осо-
бым нормам, утверждаемым крайисполко-
мом по представлению районного пересе-
ленческого управления.
17. Далькрайпромсоюз и Дальрыбаксоюз,
совместно с краевым исполнительным комите-
том, принимают меры по снабжению коопери-
рованных кустарей, ремесленников, лиц, зани-
мающихся добывающими промыслами, пересе-
ляемых в ДВК, средствами производства, сырь-
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организации сбыта их продукции и получении
заказов для них.
18. Обеспечение кустарей, ремесленников и
лиц, занимающихся добывающими промысла-
ми, дополнительными, кредитами, сверх отпу-
скаемых по общесоюзному бюджету пересе-
ленческих ссуд, возлагается на систему сель-
скохозяйственного и кооперативного кредита.
19. О ходе работ по зачислению, водворе-
нию и хозяйственному устройству прибываю-
щих на Д. Восток ремесленников, кустарей и
лиц, занимающихся добывающими промысла-
ми, районное переселенческоеуправление сооб-
щает Наркомзему РСФСР в сроки, установлен-
ные для ведения отчетности, а о всех затруд-
нениях, которые будут встречаться при прове-
дении работы, РПУ должно сообщать немед-
ленно.
Ш. Порядок переселения ремеслен-




Переселение ремесленников и кустарей
в города, как правило, в индивидуальном по-
рядке не допускается, кроме тех случаев, ко-
гда они пойдут на пополнение кооперативов,
существующих в городах Дальне-Восточного
края. Во всех остальных случаях переселение
ремесленников и кустарей в города допускает-
ся лишь в том случае, если они будут об'еди-
нены на местах выхода в промысловые коопе-
ративы.
Подбор кустарей и ремесленников, пересе-
ляющихся в города Дальне-Восточного края,
производится в первую очередь из числа без-
работных, зарегистрированных на биржах
труда.
21. Заявка на переселение ремесленников и
кустарей в города Дальне-Восточного края со-
ставляется в порядке с указанием в ст. 6 на-
стоящей инструкции и пересылается в копии в
Наркомтруд РСФСР.
22. Наркомзем РСФСР, по согласовании за-
явки с НКТ РСФСР, ВСНХ РСФСР и Всеко-
промсоюзом, передает ее не позднее 1 августа
в Всесоюзный переселенческий комитет, кото-
рый совместно с ВСНХ СССР, Наркомтрудом
СССР и Всекопромсоветом рассматривает,
утверждает и разверстывает контингент пере-
селенцев по республикам.
23. Утвержденная заявка включается в опе-
рационный план по переселению и рассылается
не позднее 1 сентября наркомземам союзных
республик.
24. Наркомземы союзных реопублик, полу-
чив наряд на переселение ремесленников и ку-
старей в города Дальне-Восточного края, рас-
пределяют, его, совместно с республиканскими
центрами промысловой кооперации, наркомтру-
дами и ВСНХ, по губерниям и округам и рас-
сылают его не позднее 1 декабря губернским и
окружным земельным управлениям.
25. Губернские и окружные земельные упра-
вления, совместно с соответствующими союза-
ми промысловой кооперации, подбирают, со-
гласно полученного наряда, промысловые ко-
оперативы или лиц, желающих переселиться
на пополнение существующих в ДВК промыс-
ловых кооперативов, согласовывают этот под-
бор с отделами труда, СНХ и не позднее
15 февраля пересылают список подобранных
артелей уездным и районным земельным упра-
влениям на предмет выдачи удостоверений на
переселение в общем порядке, установленном
ст. 12 настоящей инструкции.
26. Ходоки переселенцев, направляемых в
города ДВК, должны по прибытии на место
водворения обращаться за справками и содей-
ствием в местные пераселенчские органы и
местные органы промкооперации.
27. Ходоки или переселенцы — члены про-
мысловых кооперативов — направляются в
города Дальне-Восточного края, согласно вы-
данного наояда, в котором должны указывать-
ся пѵнкты и районы переселения.
28. Далькрайпромсоюз заблаговременнопри-
нимает меры к обеспечению прибывающих
промысловых кооперативов или лиц, прибываю-
щих на пополнение существующих кооперати-
вов, орудиями производства, сырьем, полуфаб-
рикатами, а также сбытом изделий и получе-
нием заказов.
29.' Переселенческиеорганы и органы пром-
кооперации входят в соглашение с горсовета-
ми, на которые возлагается обязанность
устраивать переселяющихся в города кустарей
и ремесленников в жилищном отношении, по
обеспечению прибывающих промкооиератошов
и лиц, явившихся на пополнение существую-
щих промкооперативов, жилыми и другими
помещениями.
30. Кооперативам из кустарей и ремеслен-
ников, переселяемым в города ДВК, а также
лицам, переселяющимся на пополнение суще-
ствующих кооперативов, выдаются переселен-
ческие ссуды на ремесленное и промысловое
оборудование, в порядке постановления СНК
СССР от 28 сентября 1928 г., а также допол-
нительные кредиты, отпускаемые по кредитной
системе Всекобанка.
31. О ходе работ по зачислению, водворе-
нию и хозяйственному устройству переселяе-
мых в города ремесленников и кустарей Даль-
крайпромсоюз сообщает не реже одного раза
в три месяца во Всекопромеоюз, который ин-
формирует о проделанной работе Наркомзем
РСФСР, Наркомтруд РСФСР, Всекопромсовет
и Всесоюзный переселенческийкомитет, ВСНХ
и НКТ СССР.
IV. Переселение безработных про-
мышленных рабочих, зарегистри-
рованных на бирже труда.
32. В переселенческие контингенты могут
включаться безработные промышленные рабо-
чие, зарегистрированные на биржах труда, ко-
торые желают заняться на Дальнем Востоке
сельским хозяйством.
33. Заявления о желании переселиться на
Д. Восток должны подаваться в местные гу-
бернские и окружные отделы труда не позднее
1 апреля, согласно примечания 2 к ст. 8 на-
стоящей инструкции.
34. В этих заявлениях необходимо указы-
вать свою профессию, специальность и прила-
гать засвидетельствованные сельскими и го-
родскими советами посемейные списки и све-
дения об имущественном положении. Одновре-
менно в заявлении следует сообщить, какая у
безработного имеется связь с деревней, зани-
мался ли он сельским хозяйством и, если зани-
мался, когда оставил его.
35. Полученные заявления отдел труда пре-
провождает в окрзу или ГЗУ, где они совмест-
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При рассмотрении заявлений принимает-
ся во внимание степень нуждаемости, и в пер-
вую очередь удовлетворяются заявления тех





на переселение, переселяются на общих осно-
ваниях с сельскохозяйственными переселенца-
ми, с присвоением всех льгот, установленных
для последних.
38. Переселение промышленных рабочих,
едущих на Д. Восток, в порядке найма, осуще-
ствляется органами НКТ на основании ин-
струкции НКТ СССР и НКФ СССР от 23 июля
1928 года № НКТ— 423, НКФ— 700 о порядке
применения постановления ЦИК и СНК СССР
от 26 мая 1928 года («Известия НКТ СССР»
№ 34—35, от 25 августа 1928 года) *).
Председатель Всесоюзного Переселен-
ческого Комитета при ЦИК СССР Кубяк.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Косиор.
Наркомфин СССР Брюханов.
Наркомтруд СССР Угланов.
(Бюл. НКЗ 13/ІѴ— 29 г. № 15, стр. 18).
ЦИРКУЛЯР НКВД, НКФ, НКЮ И НКЗ РСФСР
ОТ 16/17 АПРЕЛЯ 1929 г. № 130/587
об ускорении рассмотрения дел о лесных нару-
шениях.
Практика правлечения к ответственности за
совершение лесных нарушений выявила, что
значительное число возбужденных в админи-
стративном порядке дел прекращается в про-
цессе их производства, в виду истечения уста-
новленных процессуальных сроков.
В большинстве случаев это является резуль-
татом невнимательного отношения к составле-
нию протоколов (протоколы без указания необ-
ходимых сведений), задержки протоколов их
составителями и задержки дел органами, их
рассматривающими и налагающими по ним
взыскания.
Считая такое положение недопустимым, На-
родные Комиссариаты Внутренних Дел, Юсти-
ции, Земледелия и Финансов РСФСР, во испол-
нение постановления СНК РСФСР от 17/1
1929 г. (прот. № 18), предлагают:
1. Указать подведомственным органам на
необходимость быстрейшего продвижения дел
о лесных нарушениях, поступающих к ним
в процессе производства.
2. При обследовании низовых органов власти
обращать особое внимание на сроки рассмотре-
ния этих дел, принимая решительные меры
к устранению причин, вызывающих задержку
их продвижения.
3. В случаях проявления со стороны отдель-
ных работников аппарата халатного отношения
или волокиты в рассмотрении дел о лесных на-
рушениях, привлекать этих работников к от-
ветственности в установленном порядке.
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
Замнаркомюст РСФСР Крыленко.
Замнаркомзем РСФСР Клименко.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
(П. и Р. НКФ РСФСР 30 /IV— 29 г. № 17Г, стр.3).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—28 г., стр. 1668.
ПОПРАВКА
к постановлению ЦИК и СНК Союза ССР от
6 марта 1929 г. к<По докладу Народного Комис-
сариата Рабоче-Крестьяеской Инспекции Союза
ССР об обследовании переселенческого дела»,
опубликованному в газете «Известия ЦИК Со-
юза ССР и ВЦИК» № 82 от 10/ІѴ 1929 г. и
«Собр. Зак. Союза ССР» за 1929 г. № 24,
ст. 209 !).
Напечатано: Ст. 2-я: «Работу по сельско-
хозяйственному переселению в ближайшее вре-
мя производить, используя в первую очередь
пустующие земли вдоль линии железных до-
рог. Работу по заселению тайги сосредоточить
в районах горных или лесных разработок, в
целях обеспечения последних рабочей силой я
создания для них продовольственной базы пу-
тем организации животноводческих и огород-
ных хозяйств».
Следует читать: «Работу по сельскохозяй-
ственному переселению на ближайшее время
сосредоточить в районах, хозяйственно осво-
енных и наиболее доступных для сельскохо-
зяйственного освоения, используя в первую
очередь пустующие земли вдоль линии желез-
ных дорог. Работу по заселению тайги сосре-
доточить в районах горных или лесных раз-
работок в целях обеспечения последних рабо-
чей силой и создания для них продовольствен-
ной базы путем организации животноводче-
ских и огородных хозяйств».
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
(Изв. ЦИК 16/Ѵ— 29 г. № 109).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ОКВК ПРИ 1
ПРЕЗИДИУМЕ ВЦИК ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 1929 г.,
ПРОТ. № 6,
о праве органов водного транспорта НКПС на і
пользование земельными резервами государ- і
ственных водохранилищ.
В силу ст.ст. 9 и 10 положения о землях,
предоставленных транспорту (С. 3. 1925 г.
№ 65, ст. 478) 2 ), земли, состоящие в факти-
ческом заведывании водных органов НКПС,
в том числе и земельные резервы госуд. водо-
хранилищ, должны считаться закрепленными
за названным ведомством. Оформление прав
НКПС на указанные земли производится на
основании ст. 204 Зем. Код. и инструкции о
госуд. записи землепользовании. В случае воз-
никновения споров по поводу размера земле-
пользования водных органов НКПС (в том чис-
ле и пользования земельными резервами) пло-
щадь данного землепользования определяется
земкомиссиями в соответствии с фактическим
заведыванием водных органов указанными зем-
лями, а при невозможности установления это-
го обстоятельства, в каждом отдельном слу-
чае, в соответствии с действительной потреб-
ностью в земле для обслуживания водных гос-
хранилищ, применительно к указаниям ст. 6
упомянутого положения.
Председатель пленума ОКВК Извеков.
Секретарь пленума ОКВК Бочков.
(Бюл. НКЗ 13/ІѴ— 29 г. № 15, стр. 24).
!) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 16—29 г., стр. 13.
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Опуб лик оів аны:
Циркуляр НКТорга РСФСР от 13 февра-
ля 1929 г. № 608 о к о н т р а к т а ц и и п л о д о-
овощей (Сов. Торг., прилож. 10/ІѴ—29 г.
№ 20, стр. 8).
— Инструкция НКЗ РСФСР' от 8 апреля
1929 г. о порядке надзора за приме-
нением правил по борьбе с фальси-
фикацией виноградных, плодово-
ягодных и изюмных вин (Бюлл. НКЗ
20/ІѴ—29 г. № 16, стр. 8).
Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 3 МАЯ 1929 г.
№ 428
о порядке и сроках обжалования по сельхоз-
налогу.
Наркомфинам союзных республик.
Практика проведения сельхозналога пока-
зала, что обычно плательщики сельхозналога
в своих жалобах на всякого рода неправиль-
ности не придерживаются установленных сро-
ков и порядка подачи жалоб. Основной причи-
ной такого явления служит то обстоятельство,
что плательщики недостаточно информированы
об установленных сроках и порядке подачи
жалоб, а также и то, что в силу задержки с раз-
решением на местах жалоб плательщик подает
жалобу в вышестоящую инстанцию вплоть до
НКФ СР, а иногда и НКФ Союза, стремясь к
скорейшему ее разрешению. Совершенно оче-
видно, что формальное нарушение устано-
вленного порядка и сроков подачи жалоб, как
общее правило, не может являться основанием
к отклонению, а тем более к отказу в рассмо-
трении поданной жалобы.
Тем не менее, все же следует принять ме-
ры к тому, чтобы жалобы подавались в уста-
новленном порядке и в срок. С этой сторо-
ны надо не только повести раз'яснительную
кампанию среди крестьянства о порядке и сро-
ках обжалования, но и принять решительные
меры к тому, чтобы жалобы на местах не зале-
живались.
Совершенно особняком стоит вопрос о жа-
лобах тех хозяйств, которые обложены в ин-
дивидуальном порядке.
Принимая во внимание, что в нынешнем
году к обложению в индивидуальном порядке
привлекаются хозяйства по признакам, устано-
вленным обязательными постановлениями
исполкомов, и что в этом порядке облагается
наиболее богатая часть кулаков, в отношении
этой категории хозяйств следует твердо при- .
держиваться установленных в инструкции по-'
с.-х. налогу сроков и порядка подачи жалоб.
Само собою разумеется, что формальное на-
рушение порядка и сроков обжалования в
исключительных случаях и для этой категории
хозяйств не должно служить препятствием
к рассмотрению и разрешению поданной жало-
бы. Сюда относятся случаи явных злоупотре-
блений и нарушений закона и инструкции.
Сообщая об этом, Наркомфин Союза счи-
тает необходимым, чтобы финорганы в соот-
ветствии с указанным выше приняли меры к
упорядочению подачи и рассмотрения жалоб
плательщиков по с.-х. налогу.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 16/Ѵ—29 г. № 31, стр. 624).
Кооперация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о мероприятиях по кооперированию женщин,
занимающихся кустарными промыслами.
Кооперирование женщин, занимающихся ку-
старными промыслами, с каждым годом приоб-
ретает все большее значение, как средство по-
высить их общественно-политическийуровень,
улучшить их положение и освободить их от
эксплоатации со стороны частного капитала.
Особенное значение вовлечение женщин в про-
мысловую кооперацию имеет в тех местностях,
где культурный уровень населения является
наиболее отсталым я положение женщины наи-
более зависимым.
В виду изложенного Совет Народных Ко-
миссаров Союза ССР постановляет:
1. Предложить Всесоюзному совету респу-
бликанских центров промысловой кооперации
через республиканскиецентры провести в жизнь
следующие мероприятия: а) усилить работу по
организации простейших об'единений женщин,
занимающихся кустарными промыслами, при-
менительнок местным условиям и быту; б) уси-
лить производственное кооперирование жен-
щин и вовлечение одиночек в работу в общих
мастерских; особое внимание уделить повыше-
нию техники в промыслах с преобладающим
женским трудом (снабжениепростейшимистан-
ками, прялками, инструментами, организация
соревнований), в первую очередь в Средней
Азии и Закавказье, а также в автономных рес-
публиках и областях; в) улучшить снабжение
промыслов с преобладающим женским трудом
необходимым сырьем и полуфабрикатами и
производственное их кредитование, а также
увеличить сбыт их изделий в централизован-
ном порядке; г) установить наиболее льготные
условия внесения женщинами, в особенности
беднячками, паевых взносов (за счет фондов
кооперирования бедноты, путем предоставле-
ния рассрочек и т. п.); д) укрепить финансовое
положение промыслов с преобладающим жен-
ским трудом; е) принять совместно с органами
народных комиссариатов просвещения меры к
усилению среди женщин, занимающихся ку-
старными промыслами, культурно-просветитель-
ной работы и к ликвидации технической негра-
мотности путем организацииспециальныхшкол,
курсов, клубов, показательных мастерских, со-
вещаний, конференций, направления в специ-
альные техникумы и высшие учебные заведе-
ния, вовлечения в работу производственных со-
вещаний, конференций, направления в специ-
альные техникумы и высшие учебные заведе-
ния, вовлечения в работу производственных
совещаний и т. д.; ж) усилить работу по взаим-
ному страхованию женщин, занимающихся ку-
старными промыслами, в особенности в Сред-
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республиках и областях; особое внимание обра-
тить на организацию консультаций, уголков
матери и ребенка, на обеспечение при времен-
ной нетрудоспособности и родах, устройство
специальных детских' учреждений — яслей, пло-
щадок и т. д.; з) имея а виду особое значение
для экспорта кустарно-художественных и ко-
вровых промыслов, удовлетворять в наиболь-
шей степени из выделяемого промысловой ко-
операции общего количества сырья и полуфа-
брикатов основные заявки этих промыслов.
2.
  
Поручить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР и Народному Комисса-
риата Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР обратить особое внимание на выполнение
директив о своевременном и полном плановом
снабжении промыслов с преобладающим жен-
ским трудом необходимым ассортиментом
сырья и полуфабрикатов надлежащего каче-
ства, на своевременное заключение генераль-
ных договоров и аккуратное их выполнение
как со стороны снабжающих органов, так и со
стороны промысловой кооперации.
Предложить Всесоюзному совету республи-
канских центров промысловой кооперации при-
нять меры к своевременному выполнению про-
мысловыми кооперативными организациями ле-
жащих на них обязательств по поставке изде-
лий.
3. Поручить Народному Комиссариату Фи-
нансов Союза ССР разработать и провести в
жизнь целевое кредитование промыслов с пре-
обладающим женским трудом, усилив финанси-
рование и кредитование тех отраслей, которые
работают на местном сырье.
4. Предложить советам народных комисса-
ров союзных республик: а) дать директиву
местным советам, чтобы при распределении
средств местного бюджета на финансирование
кооперации обращалось особое внимание на
усиление финансирования промыслов с преоб-
ладающим женским трудом; б) проверить вы-
полнение постановления Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 21 мая 1928 г. о ку-
старно-ремесленной промышленности и промы-
словой кооперации (Собр. Зак. Союза ССР
1928 г. № 30, ст. 267) *) в части, касающейся
промыслов с преобладающим женским трудом;
в) разработать на основе настоящего постано-
вления мероприятия по усилению кооперирова-
ния и организационно-хозяйственного обслу-
живания промыслов с преобладающим женским
трудом.
5. При проведении указанных в предыдущих
статьях мероприятий особое внимание должно
быть обращено на те промысла с преобладаю-
щим женским трудом, где особенно сильна
эксплоатация со стороны частного капитала.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 3 мая 1929 года.
(Изв. ЦИК 19/Ѵ— 29 г. № 112).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 30 АПРЕЛЯ 1929 г.
№ 715.
Сроки перерегистрации уставов промкоопера-
тивных организаций.
Инструкцией Высшего Совета Народного
Хозяйства РСФСР, о перерегистрации уставов
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—28 г., стр. 972.
промысловых кооперативных товариществ и их
союзов, об'явленной приказом от 31 января
1929 года № 380 *), устанавливается обязан-
ность всех промысловых кооперативных орга-
низаций, указанных в § 2 этой инструкции,
привести свои уставы в соответствие ^требо-
ваниями положения о промысловой коопера-
ции от 11 июня 1928 года 2) и до 1 мая 1929 г.
подать в соответствующие органы регистрации
заявления о перерегистрации их новых уста-
вов.
Вследствие издания 22 апреля 1929 года по-
становления Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР «О продлении до 1 октября
1929 года срока перехода на новые уставы про-
мысловых коперативных и промысловых кре-
дитных кооперативных организаций» («Изв.
ЦИК» 1929 года № 95) 3 ), настоящим во изме-
нение вышеуказанной инструкции устанавлива-
ются следующие новые сроки выполнения от-
дельных действий по перерегистрации уставов
промысловых кооперативных организаций.
Во изменение § 1 и примечания к нему,
п.п. «б» и «в» § 2, •§ 3 и примечания к нему
и § 15 инструкции — указанный в этих пара-
графах срок 1 мая 1929 года заменяется сро-
ком 1 октября 1929 года.
Вместе с тем раз'ясняется:
1) Все действия регистрирующих органов,
произведенные ими в соответствии с приказом
№ 380 от 31/1 —29 г., об'явившим инструкцию
ВСНХ РСФСР от 5 декабря 1928 г. о порядке
регистрации уставов промысловых кооператив-
ных товариществ и союзов и инструкцию
ВСНХ РСФСР от 24 января 1929 г. о перере-
гистрации уставов, остаются в силе.
2) Промысловые кооперативные организации
(товарищества и союзы), выполнившие уже
требования инструкции 24 января 1929 года
о приведении своих уставов в соответствие с
требованиями положения о промысловой ко-
операции от 11 июня 1928 года и подавшие
уже заявления о перерегистрации новых уста-
вов, не обязаны в связи с продлением срока
перерегистрации подавать какие-либо новые
заявления о перерегистрации.
3) Дальнейшая перерегистрация уставов
промысловых кооперативных организаций не
приостанавливается, а продолжается с точным
соблюдением инструкции 5/ХІІ —28 г. 4 ) и
24/1—29 г.
В частности подтверждается необходимость
выполнения органами регистрации требований
§•§ 9, 13 и 14 инструкции 24 января 1929 года
о передаче уставов и материалов в указанные
в инструкции органы регистрации. Если в от-
дельных случаях органами регистрации не вы-
полнены эти требования в указанные в •§§ 13
и 14 сроки (в 14 и 7 дней со дня получения
на местах инструкции 24 января 1929 года),
то им предлагается приступить к немедленно-
му выполнению указанных требований.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР А. Брыков.
Зав. Кустарным Отд. А. Биишев.
(Торг. Пр. Г. 9/Ѵ— 29 г. № 103).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—29 г., стр. 26.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—28 г., стр. 1394.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—29 г., стр. 24.
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ИНСТРУКЦИЯ НКФ РСФСР, УТВ. 15 МАРТА
1929 г., № 17
по перерегистрации промысловых коопера-
тивных организаций с кредитными функци-
ями и о прекращении кред. деятельности тех
организаций, которые не перейдут на новый
устав.
§ 1. В соответствии со ст. 3 постановления
ВЦИК и СНК РСФСР об утверждении Поло-
жения о промысловой кооперации от 11 июня
1928 г. (С. У. 1928 г. № 86, ст. 567) *) и поста-
новлением ВЦИК и СНК РСФСР от 22 декабря
1928 г. о продлении до 1 мая 1929 г. срока пе-
рехода ь"а новый устав промысловых коопера-
тивных и кредитно-кооперативных организа-
ций 2 ), нижеследующие кооперативные органи-
зации с кредитными функциями, во избежание
прекращения их кредитной деятельности, обя-
заны перейти к 1 мая 1929 г. на новые уставы,
согласованные с Положением о промысловой
кооперации от 11 июня 1928 г. (С. У. 1928 г.
№ 86, ст. 567):
а)
 
Все действующие промысловые коопера-
тивные организации, уставами которых пред-
усматривается ведение кредитных операций,
возникшие на основании декрета ВЦИК и
СНК от 7 июля 1921 г. о промысловой коопе-
рации (С. У. 1921 г. № 53, ст. 322) и не пере-
шедшие на уставы, составленные в соответ-
ствии с Положением о промысловой кредитной
кооперации от 24 октября 1927 г. (С. У. 1927 г.
№ 114, ст 767) 3 ) применительно к примерным
уставам промыслового кредитного товарище-
ства и промыслового кредитного союза,
одобренным НКФ РСФСР, НКЮ РСФСР, ВСНХ
РСФСР, Всекопромсоюзом и Россельбанком
23 ноября 1927 г. и 25 апреля 1928 г. (Бюлл.
1927 г. № 57/121 и П. и Р. 1928 г. № 19/143) 4 ).
б) Все действующие кредитные и ссудо-сбе-
регательные товарищества и их союзы, воз-
никшие на основании декрета ВЦИК и СНК
от 24 января 1922 г. (С. У. 1922 г. № 12,
ст. 110), обслуживающие преимущественно лиц,
занимающихся кустарными промыслами и ре-
меслами.
§ 2. Указанные в § 1 организации должны
представить не позднее 15 апреля 1929 г. вновь
принятые уставы для перерегистрации в соот-
ветствующие финорганы согласно § 2 инструк-
ции НКФ РСФСР от 15 ноября 1927 г. о по-
рядке регистрации кредитно-кооперативных
организаций (Бюлл. 1927 г. № 59/123).
§ 3. Промысловые кредитные товарищества
и промысловые кредитные союзы, возникшие
на основании Положения о промысловой кре-
дитной кооперации от 24 октября 1927 г. на
уставах, составленных применительно к при-
мерным уставам, одобренным НКФ РСФСР,
НКЮ РСФСР, ВСНХ РСФСР, Всекопром-
союзом и Россельбанком 23 ноября 1927 г. и
25 апреля 1928 г., обязаны не позднее первого,
после опубликования настоящей инструкции,
общего собрания или собрания уполномочен-
ный своей организации согласовать свои дей-
ствующие уставы с Положением о промысло-
вой кооперации от 11 июня 1928 г. и предста-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—28 г., стр. 1394.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—29 г., стр. 26.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—27 г., стр. 2021.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—27 г., стр. 2154.
вить внесенные изменения и дополнения для
регистрации в соответствующие финорганы.
§ 4. Перерегистрация уставов перечислен-
ных в § 1 настоящей инструкции организаций, а
также регистрация изменений и дополнений
уставов промысловых кредитных товариществ
и промысловых кредитных союзов произво-
дится финорганами в порядке § 25 инструкции
НКФ РСФСР от 15 ноября 1927 г. о порядке
регистрации кред. кооперативных организа-
ций, при чем организации, перечисленные
в § 1 наст, инструкции, заносятся вновь в со-
ответствующий установленный |§ 39 инструкции
от 15 ноября 1927 г. реестр. Изменения же
уставов промысловых кредитных товариществ
и промысловых кредитных союзов проводятся
по графе 7-й листа данной организации в со-
ответствующем реестре (§ 40 инструкции
15 ноября 1927 г.), куда эта организация была
внесена при первоначальной регистрации.
§ 5. Не позднее 15 мая 1929 г. регистрирую-
щие финорганы обязаны, по имеющимся у них
спискам действующих промысловых коопера-
тивных организаций с кредитными функциями,
а также кредитных и ссудо-сберегат. товари-
ществ, произвести проверку, все ли из перечи-
сленных в § 1 наст, инструкции кооперативных
организаций с кред. функциями перешли на
новый устав, и составить список организаций,
не выполнивших требования ст. 3 постано-
вления ВЦИК и СНК РСФСР об утверждении
Положения о промысловой кооперации от
11 июня 1928 г. (С. У. 1928 г. № 86, ст. 567)
и § 2 наст, инструкции. О всех включенных в
указанный список организациях финорганам
надлежит запросить местный орган народного
хозяйств, какие из указанных организаций пе-
ререгистрировались на новых уставах промы-
словой кооперативной организации без кредит-
ных функций.
§ 6. По получении от указанных в § 5 орга-
нов регистрации сведений о промысловых ко-
оперативных организациях, не перешедших на
новый устав пром. кредитного товарищества
или союза, финорган составляет списки: 1) ко-
оперативных организаций с кред. функциями,
подлежащих принудительной ликвидации, и
2) кооперативных организаций с кред. функци-
ями, перешедших на новый устав кооператива
без кредитных функций.
§ 7. Перечисленные в § 1 наст, инструк-
ции кооперативные организации с кред. функ-
циями, не перешедшие на новый устав промы-
словой кредитной организации или организа-
ции без кредитных функций, подлежат ликви-
дации в порядке ст.ст. 142 —165. Положения о
промысловой кооперации, и список их по со-
гласовании с местным органом народного хо-
зяйства публикуется в органе печати местного
исполкома.
§ 8. Список перечисленных в § 1 наст, ин-
струкции организаций, не перешедших к 1 мая
1929 г. на устав промыслового кредитного то-
варищества или союза, но принявших устав
промысловых кооперативных организаций без
кредитных функций, публикуется финорганом
в органе печати местного исполкома с указа-
нием, что кредитная деятельность указанных
организаций прекращена.
Прекращение кредитной деятельности ука-
заными организациями производится с соблю-
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§ 9. Не перешедшие на новый устав промы-
слового кредитного товарищества или союза
кооперативные организации с 1 мая 1929 г.
должны немедленно прекратить дальнейшее
ведение кредитных операций, перечисленных
в ст. 29 Положения о промысловой кооперации,
и принять меры к ликвидации взаимоотноше-
ний и расчетов, возникших из ранее произво-
димых ими кредитных операций.
§ 10. Не перешедшие на устав промысловых
кредитно-кооперативных организаций об'еди-
нения обязаны прекратить прием вкладов от
лиц и организаций, не состоящих членами дан-
ного об'единения, и ранее принятые вклады от
нечленов об'единения должны быть досрочно
возвращены вкладчикам.
С этой целью правление прекратившей кре-
дитную деятельность организации должно не
позднее 15 мая т. г. предложить всем вклад-
чикам, не состоящим членами данной кооп. ор-
ганизации, в течение 3 месяцев со дня получе-
ния извещения (или публикации) получить об-
ратно свои вклады. По истечении указанного
3-месячного срока по всем невостребованным
вкладам проценты не начисляются, а суммы
указанных вкладов перечисляются со счета
вкладов на счета разных лиц и учреждений.
§ 11. По вкладам, принятым от членов орга-
низации, условия, касающиеся срока, хранения
вклада и размера процентов, уплачиваемых
по вкладам, сохраняются в силе, но по* отно-
шению к этим вкладам применяются обшие
нормы договора займа, установленные Гражд.
Кодексом РСФСР. Все же правила и льготы,
установленные действующими законами по
отношению к вкладам, привлекаемым в кред.
кооперативные организатии, к этим вкладам
после 1 мая 1929 г. не применяются.
§ 12. После 1 мая 1929 г. выдача денежных
ссуд организациями, не перешедшими на новый
устав промыслов, кредитной организации, пре-
кращается, погашение же задолженности по
выданным ранее ссудам производится заемщи-
ками в установленные при выдаче каждой ссу-
ды сроки.
§ 13. Промысловые кооперативные органи-
зации без кредитных функций могут в отдель-
ных случаях распределять денежные средства
среди своих членов, как, напр., по фонду ко-
оперирования бодноты, фонду механизации
труда, фонду взаимопомощи и т. п., при чем
это распределение средств не- должно носить
характер регулярной ссудной операции.
Валюта. Упр. НКФ РСФСР: Халиков, Гусев.
(П. и Р. НКФ РСФСР 22/Ш--29 г. № 14Г, стр. 9).
Опубликованы:
Постановление НКТорга РСФСР от 14 мар-
та 1929 г. об утверждении норм тор-
говых расходов прибыли и нало-
жений для сельпо внеобластных районов
на 1928/29 г. (Сов. Торг., прилож. 15/ІѴ—29 г.
№ 21, стр. 6).
— Постановление НКТорга РСФСР от
30 марта 1929 г. о нормах торговых
расходов, прибыли и наложений
для облсоюзов потребкооперации РСФСР
на 1928/29 г. (Сов. Торг., прилож. 15/1V—29 г.
№ 21, стр. 6).
Транспорт и связь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО.




При Народном Комиссариате Путей Сооб-
щения состоят районные комитеты по перевоз-
кам, районы деятельности которых устанавли-
ваются Народным Комиссаром Путей Сообще-
ния по предварительном рассмотрении этого
вопроса в Центральном Комитете по пере-
возкам.





б) по одному члену — от высшего совета
народного хозяйства, народного комиссариата
торговли, народного комиссариата финансов,
народного комиссариатаземледелия и главного
управления шоссейных и грунтовых дорог
и автомобильного транспорта соответствую-
щей союзной республики, от Народного Комис-
сариата по Военным и Морским Делам, от цен-
тров потребительской и сельскохозяйственной
кооперации соответствующей союзной респу-
блики, а также от государственной плановой
комиссии соответствующей союзной респу-
блики либо от плановой комиссии того крае-
вого (областного) исполнительного комитета
или совета народных комиссаров автономной
республики, на администрируемой которыми
территории находится управление районного
комитета; от каждой железной дороги из вхо-
дящих в район деятельности соответствующего
районного комитета (в том числе и от строя-
щихся дорог с «ременным грузовым движе-
нием), от каждого речного и морского госу-
дарственного пароходства, морского торгового
порта и местного управления внутренних вод-
ных путей;
в) по два члена от управления районного
комитета (один по экономическим и другой по
регулировочным вопросам).
В состав районных комитетов по перевоз-
кам, по особым постановлениям соответствую-
щего районного комитета, с утверждения Цен-
трального Комитета по перевозкам, могут быть
включаемы по одному представителю от круп-
нейших государственных и кооперативных
промышленных и торговых предприятий, а так-
же от заинтересованных общественных орга-
низаций.
В тех случаях, когда район деятельности
районного комитета охватывает две или
несколько союзных республик, либо два или
несколько краев, областей, автономных рес-
публик, члены районного комитета, кроме чле-
нов от органов Народного КомиссариатаПутей
Сообщения и Народного Комиссариата по
Военным и Морским Делам, назначаются по
соглашению соответствующих органов и орга-
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Члены районных комитетов по перевозкам
имеют по одному постоянному заместителю.
Примечание. Вместо членов от глав-
ных управлений шоссейных и грунтовых
дорог и автомобильного транспорта союз-
ных республик в районные комитеты могут,
по уполномочию главных управлений, вхо-
дить представители от соответствующих
местных органов шоссейного, грунтового и
автомобильного транспорта.
3. Председатели районных комитетов назна-
чаются Народным Комиссаром Путей Сообще-
ния по представлению председателя Централь-
ного Комитета по перевозкам. Председатели
районных комитетов не могут состоять одно-
временно сотрудниками органов Народного
Комиссариата Путей Сообщения, входящих
в районы деятельности соответствующих рай-
онных комитетов.
Члены районных комитетов и их постоянные
заместители назначаются руководителями соот-
ветствующих органов и организаций.
В случаях временного отсутствия председа-
теля районного комитета — его замещает один
из членов районного комитета от управления
районного комитета по назначению председате-
ля Центрального Комитета по перевозкам.
4.
 
К ведению районных комитетов отно-
сится:
а) разработка и представление на утвержде-
ние Центрального Комитета по перевозкам
годовых, квартальных, месячных и сезонных
планов перевозок по всем видам путей сооб-
щения района в соответствии с перевозочными
потребностями и наличными транспортными
средствами;
б) выяснение текущей потребности в усиле-
нии перевозочной способности путей сообще-
ния района, а также способов регулирования
вывоза грузов в пределах существующей пере-
возочной способности и представление в Цен-
тральный Комитет по перевозкам соображений
о размерах и способах необходимого усиления
перевозочной способности "путей сообщения
района;
в) регулирование перевозок в районе в слу-
чаях наличия на путях сообщения затруднений
транспортного характера или в целях пре-
дупреждения таких затруднений путем уста-
новления дополнительных книг очередей
в связи с прекращением, ограничением или
форсированием погрузки грузов по родам
их, по направлениям и по пунктам на-
значения и путем повышения категорности гру-
зов, а также возбуждение вопросов о прекра-
щении, ограничении и форсировании погрузки
другими районными комитетами;
г) принятие в подлежащих случаях и в уста-
новленном порядке мер, указанных в ст. ст. 63
и 84 устава железных дорог Союза ССР.




рассмотрение вопросов о временном
закрытии станций для ввоза и приема некото-
рых грузов к перевозке, а также о необходи-
мости установления разверстки вагонов между
отправителями и перевода в высшие категории
отдельных грузов отдельных отправителей или
получателей, а равно об установлении расписа-
ний часов открытия станций для грузовых
операций;
ж) разработка мероприятий по правильному
распределению грузовых потоков между желез-
нодорожными и водными путями и предста-
вление на утверждение Центрального Комитета
по перевозкам, в случае необходимости, своих
предположений о принудительном направлении
грузов с железных дорог на водные пути
и обратно;
з) возбуждение перед подлежащими орга-
нами вопросов об установлении обязательного
для транспортной клиентуры производства
погрузочно-выгрузочных и выкупных операций
в дни отдыха и праздники, а также в будние
дни сверх обыкновенных сроков и в течение
круглых суток, на тех погрузочно-выгрузочных
пунктах общего пользования, где прием и вы-
дача грузов производятся в указанные нерабо-
чие дни и часы и в течение круглых суток;
и) выяснение реальных грузовых фондов
района и нужд района в транспортных услугах;
изучение грузовых потоков и разработка пред-
положений о мероприятиях по привлечению
грузов на пути сообщения их естественного
тяготения;
к) рассмотрение вопросов об открытии но-
вых и закрытии существующих станций и при-
станей, об оборудовании путей сообщения рай-
она складочными помещениями, холодильными
устройствами, городскими станциями, пароход-
ными агентствами и другими вспомогатель-
ными предприятиями;
л) рае«мотрение сметных предположений
железных дорог о расходовании сумм особого
сбора на ремонт, возобновление и расширение
постоянных станционных складочных поме-
щений;
м) рассмотрение вопросов о распределении
площади постоянных складочных помещений
каждой станции под грузы, принимаемые к пе-
ревозке с немедленным отправлением, грузы,
принятые с предварительным до отправки хра-
нением, и под прибывающие грузы;
н) разработка вопросов о вытекающих из
практики изменениях и дополнениях действу-
ющих, а также о введении новых транспорт-
ных законоположений, правил, тарифов, фрах-
тов, условий перевозки грузов, а также дача
подлежащим органам заключений по вопросам
о завозных складах и мельницах;
о) составление для представления в Цен-
тральный Комитет по перевозкам периодиче-
ских отчетов о своей деятельности.
5. Члены районных комитетов и их постоян-
ные заместители имеют право:
а) знакомиться в управлении районного
комитета со всеми материалами по предметам
его ведения;
б) на основании особой инструкции, утвер-
ждаемой Народным Комиссариатом Путей
Сообщения, знакомиться на местах с порядком
и условиями совершения перевозок, а также
с деятельностью всякого рода вспомогательных
транспортных предприятий, имеющих целью
способствовать успешному ходу перевозок.
6. Члены районных комитетов обязаны свое-
временно доставлять в распоряжение соответ-
ствующего районного комитета все материалы
по представляемым ими ведомствам, учрежде-
ниям, предприятиям и организациям, необходи-
мые для выяснения размеров, характера, напра-
влений и сроков предстоящих перевозок и со-
ставления планов их выполнения. В частности
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государственных пароходств, внутренних вод-
ных путей, морских торговых портов и органов
шоссейного, грунтового и автомобильного
транспорта обязательно представление в рай-
онные комитеты по формам и в сроки, устано-
вленные Народным КомиссариатомПутей Сооб-
щения, статистических материалов по эконо-
мике перевозок и грузообороту, по инвентар-
ному, техническому и рабочему состоянию
подвижного состава и по пропускной способно-
сти путей сообщения района.
7.
 
В заседаниях районного комитета могут
участвовать с правом совещательного голоса:
члены Центрального Комитета по перевозкам
и их постоянные заместители, начальник упра-
вления по делам Центрального Комитета по
перевозкам, представители центральных опера-
тивных управлений Народного Комиссариата
Путей Сообщения, председатели других район-
ных комитетов, представители от дорожных
(районных) комитетов союзов транспортников.
Правлениям и управлениям железных дорог
и управлениям внутренних водных путей, мор-
ских торговых портов, местным органам шос-
сейного, грунтового и автомобильного транс-
порта, не входящим в состав данного районно-
го комитета, предоставляется командировать
в заседания районных комитетов своих пред-
ставителей с правом решающего голоса по
вопросам, непосредственно их касающимся.
На заседания районного комитета могут
быть приглашаемы с правом совещательного
голоса представители ведомств, учреждений,
предприятий и организаций, заинтересованных
в рассматриваемыхрайонным комитетом вопро-
сах, а равно и сведущие лица.
8. Председателю районного комитета предо-
ставляется право требовать, в необходимых
случаях, от всех подлежащих органов мате-
риалы и раз'яснения, необходимые для разре-
шения рассматриваемых в районном комитете
вопросов.
9. Заседания районного комитета считаются
состоявшимися при наличии председателя или
его заместителя и не менее четырех членов
районного комитета (или постоянных замести-
телей их), в том числе двух представителей
от органов транспорта и двух— от клиентуры.
Постановления выносятся простым боль-
шинством голосов, при равенстве— голос
председательствующего дает перевес.
10. Постановления районных комитетов по
вопросам, предусмотренным в п.п. «в» и «г»
ст. 4, приводятся -в исполнение распоряжением
председателя районного комитета. Остальные
постановления районных комитетов представля-
ются председателем в Центральный Комитет
по перевозкам или в подлежащие центральные
управления Народного Комиссариата Путей
Сообщения, по принадлежности.
11. Постановления районных комитетов по
вопросам, предусматриваемым в п.п. «в» и «г»
ст. 4, принятые при наличии протеста со сто-
роны кого-либо из членов районного комитета,
каковой обязательно должен быть заявлен
в самом заседании районного комитета, перено-
сятся в Центральный Комитет по перевозкам
через председателярайонного комитета с моти-
вированным отзывом последнего по заявлен-
ному протесту.
Заявление протеста не приостанавливает
исполнения принятого районным комитетом
постановления.
12. Правом внесения вопросов на рассмотре-
ние районных комитетов пользуются как госу-
дарственные органы, так и всякого рода коопе-
ративные и общественные организации и част-
ные лица.
13. Председателю районного комитета в про-
межутках между заседаниями районного коми-
тета в случаях, требующих срочного решения,
предоставляется право разрешать все вопросы,
предусматриваемые в п.п. «в» и «г» ст. 4,
с последующим докладом о принятом решении
в ближайшем заседании районного комитета,
который может утвердить или отменить реше-
ние председателя.
Кроме того, в целях повседневного регули-
рования грузооборота председателю районного
комитета предоставляется право принимать
меры технического характера на основании
специальной инструкции, утверждаемой Народ-




созывать периодические совещательные с'езды
для рассмотрения вопросов, входящих в круг
их ведения, в составе, определяемом соответ-
ствующими районными комитетами.
15. Исполнительным и рабочим аппаратом
районного комитета и его председателя являет-
ся управление районного комитета, которое
состоит в непосредственном подчинении пред-
седателя районного комитета.
Означенное управление производит подго-
товку вопросов, подлежащих рассмотрению
в районном комитете, выполняет распоряжения
председателя районного комитета, обслуживает
заседания районного комитета и руководит
работой по созыву и обслуживанию совеща-
тельных с'ездов при районном комитете.
16. Председатели районных комитетов и все
служащие управлений этих комитетов явля-
ются служащими Народного Комиссариата
Путей Сообщения, при чем служащие управле-
ний назначаются, перемещаются и увольняются,
за исключением подлежащих утверждению На-
родного КомиссариатаПутей Сообщения, пред-
седателем районного комитета.
17. Структура, штаты и сметы управлений
районных комитетов рассматриваются Цен-:
тральным Комитетом по перевозкам и утвер-
ждаются в общеустановленном для органов




Районный комитет имеет гербовую
печать установленного образца с надписью «та-
кой-то районный комитет по перевозкам».
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 1 апреля 1929 г.
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Коммунальное хозяйство
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 12 АПРЕЛЯ
1929 г. № 125
по применению постановления СНК РСФСР от
21/Н—29 г. о порядке оплаты некоторых кате-
горий торгово-промышленных и складочных
помещений в г. Москве и Ленинграде.
(Издается на основании постановления СНК
РСФСР от 21/И 1929 г., протокол № 25).
1.
 
Нижеследующие категории учреждений и
предприятий оплачивают занимаемые ими по-
мещения по ставкам тарифа, установленного
местными советами за помещения, занятые для
торговых и промышленных целей государствен-
ными и кооперативными организациями:
а) Находящиеся в ведении паевого товари-
щества «Народное Питание» или под его руко-




Частные медицинские учреждения (ле-
чебницы, амбулатории, кабинеты для анализов
и т. п.), за исключением тех из них, кои на-
ходятся в ведении медицинских обществ или
организованы на общественных началах, без
извлечения коммерческой прибыли. Список
частных медициноких учреждений, помещения
коих подлежат оплате по тарифу торговых
помещений, устанавливается соответствующим
советом по соглашению с Народным Комисса-
риатом Здравоохранения в недельный срок.
2. Конторы и филиалы Госбанка СССР, Глав-
ное Правление Государственного Страхования
СССР, Правление Государственного Страхова-
ния РСФСР, конторы и агентства последнего,
а равно торгующие кооперативные организа-
ции (за исключением организаций инвалидной
кооперации) за помещения, занимаемые для
размещения правления, оплачивают помещения
в нижеуказанных пределах:
а) В тех случаях, когда строение арендует-
ся учреждением или организациейцеликом, при
чем ремонт и содержание его. производится са-
мим арендатором, арендная плата взимается до
10% в год от строительной стоимости. При
этом за помещения, занимаемые для обслужи-
вания нужд работников учреждения или для
общественных надобностей (столовая, клуб",
амбулатория, местком и т. п.), арендная плата
должна быть снижена до 4%і
б) В тех случаях, когда учреждения и орга-
низации арендуют строениене целиком, а лишь
отдельные помещения или хотя и строение це-
ликом, но без возложения на арендатора обя-
зательств ремонта, арендная плата устанавли-
вается в размере от 1 руб. 68 коп. до 2 р. 01 к.




об изменении постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 15 января 1927 года
о мероприятиях по борьбе с прогулами.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Изложить ст. 3 постановления Совета На-
в) За помещения, занимаемые для обслужи-
вания нужд работников учреждения или для
общественных надобностей (столовая, клуб,
амбулатория, местком и т. п.), арендная плата
взимается в размере от 1 р. до 1 р. 13 коп.
в месяц за 1 кв. метр площади (постановление
СНК РСФСР от 31/Х 1928 г. об оплате поме-
щений, занимаемых учреждениями в муници-
пализированных домовладениях.—СУ. 1928 г.
№ 132, ст. 865) *).
3. Новые ставки арендной платы, устано-
вленные на Основании постановления СНК
РСФСР от 21/Н 1929 г. и настоящей инструк-
ции, вводятся в действие с 1 февраля 1929 года
и распространяются с этого срока на ранее за-
ключенные договоры.
Примечание. Новые ставки арендной
платы за помещения, указанные в лит. «в»
ст. 2 настоящей инструкции, вводятся в дей-
ствие с 1 апреля 1929 года.
Наркомвнудел Вл. Толмачев.
(Бюл. НКВД 1/Ѵ—29 г. № 16, стр. 294).
Опубликовано:
Постановление- НКВД РСФСР от 29 марта
1929 г. о дополнении перечня долж-
ностей, дающих право на дополни-
тельную жилплощадь: А) Государствен-
ные учреждения: 1. Комиссия по строительству
при СТО, 2. по НКТ СССР, 3. по НКПС, 4. по
ВСНХ СССР, 5. по НКИД, 6. по НКВМ, 7. по
НК РКИ РСФСР, 9. по Цусстраху, 10. по Цен-
троспирту, 11. по Гознаку, 12. по Союззолоту,
13. по Ленинградскому Восточному Институту
им. Енукидзе, 14. по Институту Маркса и Эн-
гельса при ЦИК СССР, 15. по Музею Револю-
ции, 16. по Комм, академии при ЦИК СССР,
17. по Институту красной профессуры, 18. по
Коммунистическому университету трудящихся
Востока, 19. по Научной Ассоциации Востоко-
ведения, 20. по Институту Востоковедения им.
Нариманова, 21. по Коммунистическому уни-
верситету им. Свердлова, 22. по об'единенно-
му представительству пром. и торг. органи-
заций УССР, 23. по Научно-Техническому Ко-
митету Управления Военно-Морских Сил РККА.
24. по Всекобанку, 25. по Сельскохозяйствен-
ному банку РСФСР; Б) Общественные органи-
зации: 1. по Всекоиромрыбаксоюзу, 2. по ко-
митету «Помощь политическим заключенным»;
В) Акционерные общества: по акционерному
обществу «Русгерстрой» (Бюл. НКВД 16/ІѴ —-
29 г. № 14, стр. 239).
родных Комиссаров Союза ССР от 15 января
1927 года о мероприятиях по борьбе с про-
гулами («Собр. Зак. Союза ССР» 1927 г. № 13,
ст. 134) 2) в следующей редакции:
«3. Страховые кассы имеют право не вы-
давать пособий по временной нетрудоспособ-
ности за первые три дня временной нетрудо-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—28 г., стр. 2337.
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способности, наступившей вследствие острого
опьянения или действий, вызванных острым
опьянением (драки, ранения и т. п.).
Равным образом страховые кассы имеют
право не выдавать или прекращать выдачу
указанных пособий в случае использования не
по назначению отпуска, предоставленного для
лечения».
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 5 апреля 1929 г.
(Изв. ЦИК 15/Ѵ— 29 г. № 108).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о льготах для рабочих и служащих, команди-
руемых на рабочие факультеты и в высшие
учебные заведения.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
п о с т ан оів л я е т:
1.
 
Рабочим и служащим, командируемым в
установленном порядке на рабочие факульте-
ты и в высшие учебные заведения, при уволь-
нении в связи с откомандированием выплачи-
вается выходное пособие в размере месячного
среднего заработка.
Примечание. Лицам, получившим
указанное выходное пособие, выплата сти-
пендии в учебном заведении начинается не
ранее месячного срока со дня увольнения
с места работы.
2. Указанным в ст. 1 рабочим и служащим,
не зачисленным на рабочий факультет или в
высшее учебное заведение, предоставляется
право вернуться на прежнюю должность не
позже 5 дней со дня об'явления результатов
приема (с добавлением времени, необходимого
для обратного проезда к месту работы). В этом
случае лицо, принятое на работу вместо отко-
мандированного, может быть уволено нанима-
телем с предупреждением за сутки или с упла-
той дневного среднего заработка.
Рабочим и служащим, вернувшимся на преж-
нюю должность до истечения месячного срока
со дня увольнения, засчитываетея в счет зара-
ботной платы соответствующая часть выход-
ного пособия (за время, остающееся до исте-
чения месячного срока).
3. Настоящее постановление не распростра-
няется на те категории командируемых в выс-
шие учебные заведения, для которых специаль-
ными постановлениями установлены более
льготные правила.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль 8 мая 1929 г.
(Изв. ЦИК 17/Ѵ— 29 г. № 110).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 29 АПРЕ-
ЛЯ 1929 г. № 154
о постановлениях по труду, подлежащих при-
менению к кулацким хозяйствам.
На основании ст. 2 протокольного постано-
вления Президиума ЦИК СССР от 20 февраля
1929 г. о поручениях Наркомтруду СССР в
связи с проектом постановления о порядке
применения Кодекса Законов о Труде в кулац-
ких хозяйствах (протокол № 82, п. 2), НКТ
СССР постановил:
I. К крестьянским хозяйствам кулацкого ти-
па применяются следующие постановления,
раз'яснения и инструкции по труду:
I. Общие постановления.
1. Кодекс Законов о Труде с изменениями и
дополнениями, предусмотренными постановле-
нием ЦИК и СНК СССР от 20 февраля 1929 г.,
о порядке применения Кодекса Законов о Тру-
де в кулацких хозяйствах (Собр. Зак. СССР
1929 г. № 14, ст. 117) *).
II. Порядок найма рабочей силы.
2. Кодекс Законов о льготах и преимуще-
ствах для военнослужащих РККА и РККФ
СССР и их семей — в части, касающейся обяза-
тельного приема уволенных из РККА на забро-
нированные для них места работы (в том числе
на места, освобождающиеся вследствие призы-
ва рабочих в РККА) (Собр. Зак. СССР 1925 г.
№ 37, ст. 275) 2 ).
3. Постановление НКТ СССР от 29 января
1926 г. № 22/101 о порядке приема на работу
уволенных из РККА и РККФ («Известия НКТ
СССР» 1926 г. № 6) 3 ).
III. Трудовой договор.
4. Раз'яснение НКТ СССР от 11 октября
1926 г. № 222/19 о порядке увольнения членов
фабзавместкомов и профуполномоченных («Из-
вестия НКТ СССР» 1926 г. № 39) 4).
5. Постановления и раз'яснения республи-
канских органов по следующим вопросам:
а) о труде родственников владельцев пред-
приятий и хозяйств с тем, что к числу лиц,
которые могут работать без заключения тру-
дового договора, относятся лица, входящие в
состав данного крестьянского двора;
б) о толковании ст. 42 Кодекса Законов о
Труде;
в) о порядке увольнения рабочих в связи
с сокращением работы;
г) о порядке применения п. «д» ст. 47 Ко-
декса Законов о Труде;
д) о порядке увольнения беременных жен-
щин и одиноких женщин, имеющих детей до
одного года, с тем, что срок пользования жиль-
ем нанимателя после увольнения ограничивает-
ся во всех случаях двумя неделями (в соответ-
ствии со ст. 14 постановления ЦИК и СНК
СССР от 20 февраля 1929 г.).
IV. Вознаграждение за труд.
6. Постановление НКТ СССР от 17 июня
1924 г. № 268/426 о порядке исчисления сред-
него заработка («Известия НКТ СССР» 1924 г.
№ 25—26).
7. Раз'яснение НКТ СССР от 14 ноября 1924 г.
№ 467/439 о порядке исчисления заработной
платы за неполный месяц («Известия НКТ
СССР» 1924 г. № 45).
8. Постановления республиканских органов
о минимуме заработной платы.
V. Гарантии и компенса.ции.
9. Постановление НКТ СССР от 27 февраля
1929 г. № 93 о сохранении заработка за рабо-
чими и служащими, избираемыми для участия
*) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 9—29 г., стр. 20.
в ) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 2—25 г., стр. 30.
3 ) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 9—26 г., стр. 419.
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в с'ездах, конференциях и пленумах органов
ВКП(б) и ВЛКСМ («Известия НКТ СССР»
1929 г. № 12—13) 5 ).
10.
 
Кодекс Законов о льготах и преимуще-
ствах для военнослужащих РККА и РККФ
СССР и их семей в части, касающейся льгот,
предоставляемых рабочим при призыве на во-
енную службу и при ее прохождении (Собр.
Зак. СССР 1924 г. № 21, ст. 198; 1928 г. № 28,
ст. 254, и № 51, ст. 448) °).
11. Инструкция НКТ СССР от 20 июня
1927 г № 138 о льготах в области труда и со-
циального страхования, предоставляемых рабо-
чим, служащим и безработным гари призыве на
военную службу и ее прохождении («Известия
НКТ СССР» 1927 г. № 28, и 1928 г. № 18 и
№ 30—31) 7 ).
12.
 
Постановление ЦИК и СНК СССР от
14 января 1927 г. о служебных командировках
в пределах СССР (Собр. Зак. СССР 1927 г. № 4,
ст. 42) 8).
13. Постановление НКТ СССР от 11 октября
1928 г. № 596 о предоставлении внеочередных
отпусков без сохранения содержания рабочим
и служащим, выигравшим в лотереях Осоавиа-
хима места в санаториях или путешествия («Из-
вестия НКТ СССР» 1928 г. № 46) 9 ).
14. Постановления и раз'яснения республи-
канских органов по следующим вопросам:
а) о воспрещении нанимателям оказывать
препятствия рабочим в их общественной ра-
боте;
б) о порядке компенсации за использование
инструмента, принадлежащего рабочему;
в) о порядке компенсации за порчу одежды
при несчастных случаях;
г) о порядке оплаты перерывов работы в
дождливую или ненастную погоду;
д) о предоставлении увольняемым права
отлучаться для подыскания работы или для
регистрации в посреднических органах НКТ.
VI. Время отдыха.
15. Постановление НКТ СССР от 27 февра-
ля 1926 г. № 48/5 о продолжительности рабо-
чего дня женщин в день 8 марта («Известия
НКТ СССР» 1926 г. № 8) 10 ).
16. Постановление НКТ СССР от 4 сентября
1926 г. № 194/523 об оплате дней отдыха,
праздничных дней и льготных часов накануне
еженедельных дней отдыха и праздничных
дней («Известия НКТ СССР» 1926 г. № 34) ").
17. Раз'яснение НКТ СССР от 29 октября
1924 г. № 446/438 о порядке исчисления ком-
пенсации за неиспользованный отпуск и содер-
жания за время отпуска («Известия НКТ СССР»
1924 г. № 43).
18. Постановления и раз'яснения республи-
канских органов по вопросу о праздничных
днях и днях отдыха.
VII. Труд женщин и несовершенно-
летних.
19. Обязательное постановление НКТ РСФСР
от 4 марта 1921 г. о предельных нормах пере-
6 ) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 16— 29 г., стр. 37.
в ) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 21—28 г., стр. 933,
и № 37—28 г., стр. 1716.
7 ) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 28—27 г., стр. 1114.
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—27 г., стр. 118.
9 ) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 48—28 г., стр. 2239.
") См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 10—26 г., стр.470.
») См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—26 г., стр. 1462.
носки и передвижения тяжестей подростками
и женщинами («Бюллетень трудового фронта»
1921 г., № 5), действие которого распростра-
нено на всю территорию СССР постановлением
НКТ СССР и ВСНХ СССР от 14 ноября 1923 г.
№ 154 («Известия НКТ СССР» 1923 г. № 1435).
20. Циркуляр НКТ СССР от 13 апреля 1925 г.
№ 109/346 о ночных работах женщин («Изве-
стия НКТ СССР» 1925 г., № 20)— с тем, что раз-
решения на применение ночного труда женщин
выдаются инспектором труда или сельрабочко-
мом.
VIII. О х р ан а тр у д а.
21. Обязательное постановление НКТ СССР
от 10 октября 1927 г. № 318: Правила о мерах
против несчастных случаев при работе с сель-
скохозяйственными машинами («Известия НКТ
СССР» 1927 г. № 46—47) 12 ).
22. Раз'яснение НКТ СССР от 1 марта 1927 г.
№ 47 о запрещении принимать от рабочих и
служащих подписки об освобождении админи-
страции предприятий и учреждений от ответ-
ственности за несчастные случаи («Известия
НКТ СССР» 1927 г. № 11) 13 ).
23. Постановление НКТ СССР от 1 августа
1923 г. № 14: нормы спецодежды и предохра-
нительных предметов для сельскохозяйствен-
ных рабочих и служащих («Нормы спецодежды
и предохранительных средств», вып. V, прило-
жение к «Известиям НКТ СССР» за 1923 г.).
24. Постановление НКТ СССР от 27 февра-
ля 1924 г. № 89/343 о спецобуви для пастухов
(«Известия НКТ СССР» 1924 г. № 10/11) — с
применением его ко всем крестьянским хозяй-
ствам кулацкого типа.
25. Инструкция НКТ СССР от 29 марта
1929 г. № 128, о порядке выдачи, хранения и
пользования спецодеждой и предохранительны-
ми приспособлениями.
26. Постановление НКТ СССР от 20 сентя-
бря 1923 г. № 80: список категорий рабочих
и служащих, которым должно выдаваться спец-
мыло на дом (в количестве 400 грамм в месяц
сверх мыла, находящегося в предприятиях при
умывальниках) («Известия НКТ СССР» 1923 г.
№ 6/30, и 1928 г. № 12— 13) — раздел XII («Сель-
ское хозяйство»).
27. Постановления республиканских органов
по вопросу об обязанности нанимателей иметь
постановления и распоряжения, регулирующие
труд.
IX. Профессиональные союзы и их
органы.
28. Раз'яснение НКТ СССР от 18 октября
1926 г. № 226/528 об определении понятия за-
работной платы при исчислении взносов на со-
держание фабзавместкомов и на другие нужды
профессиональных организаций («Известия НКТ
СССР» 1926 г. № 40) ") .
X. Рассмотрение дел о нарушениях
законов о труде.
29. Постановление ЦИК и СНК СССР от
2 января 1929 г. о мероприятиях по борьбе с
нарушениями законодательства о труде (Собр.
Зак. СССР 1929 г. № 4, ст. 31) 16 ).
12 ) См. «Бюл.Ф.иХ.З.»№ 50— 27 г., стр. 2064*.
13 ) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 14— 27 г., стр. 502.
") См. «іБюл. Ф.иХ. З.»№43— 26 г., стр. 1693.
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30. Постановления республиканских органов
(по вопросу об административной ответственно-
>сти нанимателей за нарушение законов о труде.
II.
  
Точные перечни республиканских поста-
новлений и раз'яснений, действующих в дан-
ной союзной республике и подлежащих при-
менению в крестьянских хозяйствах кулацкого
типа согласно плі. 5, 8, 14, 18, 27 и 30 преды-
дущей статьи, —издаются, в случае надобности,
наркомтрудами соответствующих союзных рес-
публик.
III. При применении указанных в ст. I поста-
новлений, инструкций и раз'яснений все прави-
ла, касающиеся администрации предприятий,
учреждений и хозяйств, соответственно отно-
сятся к лицам, которые являются нанимателя-
ми в крестьянских хозяйствах кулацкого типа.
Правила, касающиеся фабзавместкомов, соот-
ветственно относятся к сельрабочкомам.
IV. В тех случаях, когда наем рабочих в
кулацкие хозяйства производится через по-
среднические органы НКТ, последние при по-
сылке безработных на работу в кулацкие хо-
зяйства руководствуются общими постановле-
ниями и распоряжениями о порядке направле-
ния безработных на работу.
В частности посреднические органы НКТ
применяют в подлежащих случаях ст.ст. 15 — 18
инструкции НКТ СССР от 29 февраля 1928 г.
№ 143 о порядке применения льготных тари-
фов №№ 4-а, 87 и 94 на проезд контингентов
НКТ по железным дорогам («Известия НКТ
СССР» 1928 г., № 12—13) 1в ).
В случаях неприема на работу безработ-
ных, посланных посредническими органами
НКТ, соответственно применяется постановле-
ние НКТ СССР от 4 декабря 1928 г. № 705 об
обязанности нанимателей извещать биржи тру-
да о неприеме на работу безработных, послан-
ных биржами труда («Известия НКТ СССР»
1929 г. № 3) 1т ).
V. В случаях заключения нанимателями кол-
лективных договоров к крестьянским хозяй-
ствам кулацкого типа соответственно применя-
ются общие постановления о коллективных до-
говорах и их регистрации и о расчетных книж-
ках.
VI. Порядок разрешения трудовых конфлик-
тов, возникающих в крестьянских хозяйствах
кулацкого типа, определяется особыми поста-
новлениями на основе ст. 18 постановления
ЦИК и СНК СССР от 20 февраля 1929 г.
VII. Социальное страхование рабочих (ра-
ботниц), занятых в крестьянских хозяйствах
кулацкого типа, регулируется:
1) постановлением ЦИК и СНК СССР от
26 октября 1927 г. о социальном страховании
лиц, занятых по найму в крестьянских хозяй-
ствах (Собр. Зак. СССР 1927 г. № 60, ст. 605,
и 1928 г. № 16, ст. 134) 18);
2) правилами о социальном страховании лиц,
занятых по найму в крестьянских хозяйствах,
утвержденными Союзным Советом Социального
Страхования при НКТ СССР 15 марта 1928 г.
за № 162 («Известия НКТ СССР» 1928 г. № 15—
16) ") и дополненными, согласно постановле-
ниям Союзного Совета Социального Страхова-
1в ) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» №16— 28 г., стр. 705.
17) См. «Бюл. Ф .и X. 3.» № 6—29 г., стр. 41.
1в ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»' № 45—27 г., стр. 1874,
и № 12—28 г., стр. 540.
19 ) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 12— 28 г., стр. 541.
ния при НКТ СССР от 21 марта 1929 г.
№ 122 20 ) и от 28 марта 1929 г. № 132 («Изве-
стия НКТ СССР» 1929 г. № 18—19) 21);
3) постановлением Союзного Совета Соци-
ального Страхования при НКТ СССР от 21 фе-
враля 1929 г. № 95 о сроках проведения по-
становления ЦИК и СНК СССР о социальном
страховании лиц, занятых по найму в кресть-
янских хозяйствах («Известия НКТ СССР»
1929 г., № 12—13) 22 ).
В случаях, не предусмотренных указанными
правилами, применяются общие постановления,
инструкции іи раз'яснения о порядке взимания
страховых взносов и обеспечения в порядке со-
циального страхования (ст. 39 правил).
VIII. С введением в действие настоящего
постановления отменяется циркуляр НКТ СССР
от 21 февраля 1928 г. № 124 о работе органов
НКТ по охране труда батрачества в крестьян-
ских хозяйствах промышленно-кулацкого типа
(«Известия НКТ СССР» 1928 г. № 12—13) 23 ).
Замнаркомтруд СССР Толстопятов.
Зав. Орг. -Правое. Отд. Коршунов.
Согласовано с ЦК* профсоюза сельхоз-
лесрабочих Грибов.
(Т. 14/Ѵ— 29 г. № 107).
ЦИРКУЛЯР НКТ, ВСНХ СССР И ВЦСПС
ОТ 9 МАЯ 1929 г. № 158
об обеденных перерывах на предприятиях с
7-часовым рабочим днем.
НКТ союзных республик, хозорга-
нам и всем профорганизациям.
Согласно действующему законодательству
каждому трудящемуся в течение нормального
рабочего времени обязательно должен быть
предоставлен перерыв для отдыха и приема
пищи (ст.ст. 98—100 КЗоТ союзных республик).
Перерывы эти необходимы как с целью со-
хранения здоровья трудящихся, так и с целью
поднятия производительности труда и улучше-
ния труддисциплины.
С переходом на 7-часовой рабочий день на
ряде текстильных предприятий до сих пор не
установлены перерывы для отдыха и приема
пищи. Между тем, уплотнение рабочего дня в
этих предприятиях усиливает интенсивность
труда и безусловно требует перерывов для от-
дыха. В ряде случаев рабочие во время ра-
боты принимают пищу, что зачастую вызывает
несчастные случаи, нарушает нормальную ра-
боту производства и т. д.
Считая такое положение совершенно ненор-
мальным, НКТ СССР, ВСНХ СССР и ВЦСПС
предлагают приступить к введению обеденных
перерывов на перешедших на 7-часовой рабо-
чий день предприятиях и в первую очередь на
текстильных фабриках.
Введению перерывов должна предшество-
вать широкая предварительная проработка это-
го вопроса на предприятиях и раз'яснительная
работа среди рабочих, которым необходимо
доказать целесообразность перерывов, чтобы
добиться таким образом широкой обществен-
ной поддержки при их введении.
20 ) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 14—29 г., стр. 51.
21 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—29 г., стр. 40.
22 ) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 11— 29 г., стр. 38.
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Перерывы должны вводиться с предвари-
тельной проработкой всех организационно-
технический условий, обеспечивающих ради-
кальное использование перерыва (продолжи-
тельность перерывов, организация помещения
для приема пищи и т. п.).
Вопрос о введении перерыва в отношении
каждого предприятия и отдельных цехов раз-
решается местными органами труда совместно
с хозяйственными и профессиональными орга-
низациями.
Замнаркомтруд СССР Толстопятов.
За Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Секретарь ВЦСПС Догадов.
(Т. 12/Ѵ—29 г. № 106).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о мероприятиях по ^улучшению подготовки
строительных десятников.
В целях упорядочения подготовки строи-
тельных десятников для удовлетворения нужд
строительства, Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляет:
1. Поручить Народному Комиссариату Про-
свещения РСФСР и народным комиссариатам
просвещения автономных республик присту-
пить к организации сети дневных школ десят-
ников нормального типа, начиная с 1929/1930
учебного года, используя в первую очередь
существующую сеть вечерних курсов десятни-
ков, согласно специальному положению и
учебному плану, разработанным Главным
управлением профессионального образования
Народного Комиссариата Просвещения РСФСР
и согласованным с заинтересованными ведом-
ствами.
2. В 1929/1930 учебном году должны быть
организованы школы строительных десятников
в Москве, Ленинграде, Ростове-на-Дону, Ново-
сибирске, Свердловске, Самаре и Нижнем-Нов-
городе. Организация дневных школ десятни-
ков должна быть произведена с использова-




Предложить4 всем строительным пред-
приятиям и организациям, командирующим в
школы строительных десятников своих рабо-
чих, выплачивать им за все время 'пребывания
в школе, включая также время летней прак-
тики, стипендию из средств командировавше-
го органа в размере месячной ставки 9 разря-
да строительного рабочего данного дайона. За
это стипендиаты обязываются отслужить по
своей квалификации в командировавшем его
предприятии или организации из расчета один
месяц за каждый месяц полученной стипендии.
4. В целях облегчения организации дневных
школ десятников, а также упорядочения ра-
боты существующих вечерних курсов десятни-
ков, предложить строительным органам, в ве-
дении которых находятся курсы, осуществить
следующие мероприятия:
а) упорядочить финансирование курсов пу-
тем своевременного отпуска средств по утвер-
жденным сметам; б) не допускать увольнения
с работы слушателей курсов впредь до окон-
чания обучения на курсах; в случае же ликви-
дации самого хозяйственного органа произво-
дить заблаговременно приписку слушателей
курсов к другому хозяйственному органу по
соглашению с профессиональным союзом
строительных рабочих; в) предоставить слу-
шателям курсов десятников обязательную лет-
нюю практику на постройках строительного
предприятия или организации, командировав-
шей слушателей на курсы; г) предоставить су-
ществующим курсам десятников соответствен,
ные помещения для учебных занятий, а также
необходимое оборудование.
5. Предложить Народному Комиссариату
Просвещения РСФСР и народным комиссариа-
там просвещения автономных республик:
а) усилить методическое обслуживание се-
ти курсов строительных десятников, в частно-
сти улучшить разработку программ, а также
издание учебников и учебных пособий; б) в
кратчайший срок провести необходимые меро-
приятия по организации заочного обучения
строительных десятников.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
29 марта 1929 года.
(С. У. 26/ІѴ—29 г. № 29, ст. 307).
ИНЦ^РУКЦИЯ НКТ, ВСНХ РСФСР И ЦККОВ
ОТ 13 МАРТА 1929 г. № 76
о порядке учреждения трудовых артелей, орга-
низуемых при содействии крестьянских обществ
взаимопомощи.
1. Организуемые при содействии крестьян-
ских обществ взаимопомощи трудовые артели
подлежат регистрации в порядке настоящей
инструкции и подчиняются надзору органов
НКТ и ВСНХ.
2. Организованные при содействии крестьян-
ских обществ взаимопомощи артели должны
выступать на тех или иных работах не от име-
ни соответствующих крестьянских обществ
взаимопомощи, а как совершенно самостоя-
тельные юридические лица, зарегистрирован-
ные в установленном порядке.
3. Указанные в ст.ст. 1 и 2 настоящей ин-
струкции положения не ограничивают прав
крестьянских обществ взаимопомощи выступать
в качестве самостоятельных контрагентов:
а) по организации помощи взаимопомощи
на основании ст.ст. 8 и 9 положения о кресть-
янских обществах взаимопомощи, утв. ВЦИК
и СНК 25 сентября 1924 г. (Собр. Узак. 1924 г.
№ 81, ст. 813);
б) по выполнению вне городских поселений
всякого рода работ по обслуживанию нужд
сельского населения, государственных,коопера-
тивных и общественных организаций.
4. Крестьянские- общества взаимопомощи не
имеют права в качестве самостоятельных контр-
агентов принимать на себя выполнение каких-
либо работ, за исключением работ по выполне-
нию подрядов (гужевые перевозки и т. п.)
и поставок предметов собственного производ-
ства или добычи.
5. В случае необходимости для крестьян-
ского общества взаимопомощи принять участие
в выполнении работ, выходящих за пределы,
указанные в ст. 3 и 4 настоящего постановле-
ния, крестьянское общество взаимопомощи,
не выступая в качестве самостоятельногоконтр-
агента, содействует организации из членов дан-
ного общества трудовой артели, заключающей
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6.
 
Артели, организуемые при содействии кре-
стьянских обществ взаимопомощи, учреждаются




Для приобретения прав юридического
лица трудовая артель регистрирует свой устав
в порядке, установленном следующими пун-
ктами:
а) регистрация артелей вне зависимости от
района их деятельности производится по месту
их возникновения в органе местного хозяйства
при окриополкоме, при чем последнему предо-
ставляется право, в зависимости от отдален-
ности некоторых районов от окружного цен-
тра, передавать регистрацию артелей вол- и
райисполкомам;
б) заявление о регистрацииартелей должно
быть подписано учредителями в числе не
менее 7 чел.;
■в) подписи учредителей должны быть заве-
рены волисполкомоім или сельсоветом;
г) при заявлении должны быть представлены
2 экз. устава, подписанные учредителями (под-
писи на этих экземплярах не свидетельствуют-
ся), и подписи учредителей, заверенные сельсо-
ветом или волисполкомом о том, что они не
лишены избирательных прав. Из представлен-
ных экземпляров устава один с отметкой
о регистрации выдается на руки учредителям,
2-й экз. остается в соответствующем исполкоме;
д) регистрационная комиссия рассматривает
заявление о регистрации в 7-дневный срок;
е) разногласия между инспекцией труда
и органом, регистрирующим устав, разреша-
ются окончательно президиумом соответствую-
щего исполкома; при регистрации артелей
в вол- и райисполкомах разногласия разреша-
ются президиумом вышестоящего исполкома;
ж) район деятельности трудовых артелей,
организуемых в порядке настоящей инструкции,
ограничивается пределами губернии (округа),
уезда, но с согласия органа труда (п. «а» ст. 7)
может быть расширен до пределов края или
области.
8. В случае отсутствия возражений со сто-
роны инспекции труда или соответствующего
исполкома против учреждения трудовой артели
с точки зрения данных о состоянии рынка
труда в данной местности и отсутствия в уставе
правил, противоречащих закону, — устав вно-
сится в реестр.
В противном случае регистрационный орган
либо отказывает, в регистрации устава, либо
возвращает его учредителям для внесения
в него необходимых изменений или дополнений.
9. С момента внесения устава в реестр тру-
довая артель приобретает право юридического
лица, которое вправе, однако, совершать те
действия, которые необходимы для достижения
целей, предусмотренных настоящей инструк-
цией и уставом артели.
10. Организованная надлежащим порядком
трудовая артель вправе производить работы
как в порядке подряда, так и трудового дого-
вора. При привлечении трудовой артели к рабо-
там в порядке подряда правление (староста)
артели должно исполнять следующие обязан-
ности: а) соблюдать постановления по технике
безопасности и промышленной санитарии
и гигиене, а также по охране труда женщин
и несовершеннолетних, б) уплачивать страхо-
ные взносы на врачебную помощь и страхование
от несчастных случаев, исходя из размеров воз-
награждения, предназначенного на оплату труда
членов артели (ст. 21 декрета ВЦИК и СНК от
30/1 1928 года— «Изв. НКТ» № 17) *).
При привлечении артели к работам в по-
рядке найма (трудового договора) обязанность
по выполнению норм по охране труда и соци-
ального страхования ложится на нанимателя.
11. По остальным вопросам деятельности тру-
довых артелей, не предусмотренных настоящей
инструкцией, надлежит руководствоваться по-
становлением ВЦИК и СНК РСФСР от 30/1 —
1928 г. («Изв. НКТ» № 17) и инструкцией НКТ
РСФСР к означенному постановлению от
27/ѴІІ 1928 г. № 218 («Изв. НКТ» № 37—33) 2 ).
12. С изданием настоящей инструкции отме-
няются постановление НКТ и ВСНХ РСФСР от
14 января 1926 года № НКТ 10/1104 о порядке
учреждения трудовых артелей, организуемых
при содействии крестьянских обществ взаимо-
помощи, и нормальный устав трудовой артели,
организуемой при содействии крестьянского
о-ва взаимопомощи («Изв. НКТ» № 4) 3 ).
Замнаркомтруд РСФСР Романов.
Председатель ЦККОВ Махалин.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР Иванов. мгМ
(Изв. НКТ 9/Ѵ— 29 г. № 18—19, стр. 292). Г'|ѵ^
НОРМАЛЬНЫЙ УСТАВ, УТВ. НКТ, ВСНХ I
РСФСР и ЦККОВ 13 МАРТА 1929 г., № 76
трудовой артели, организуемой при содей-
ствии крестьянского общества взаимопомощи.
I. Общие положения.
1. Трудовая артель под наименованием
.... учреждается в ...... с рай-
оном деятельности в пределах .......
с местом нахождения правления .....
2. Артель организуется с целью совместного
выполнения ...... работ (точно ука-
зать отрасль работы артели) личным трудом
своих членов.
3. Для достижения указанных в ст. 2 целей
артели предоставляется:
а) организовывать совместное выполнение в
порядке трудового договора или договора
подряда ....... (указывается отрасль
работы артели) работ по заказам правитель-
ственных учреждений, кооперативных, обще-
ственных и частных организаций и лиц в поме-
щениях и на угодьях заказчиков;
Примечание. Трудовые договоры
с артелью должны заключаться артелью
в письменной форме.
б) приобретать материалы и инструменты,
необходимые для производства .......
работ;
в) принимать участие в торгах для выполне-
ния ...... работ;
г) распространять среди своих членов спе-
циальные знания по организуемому артелью
производству и вести среди своих членов куль-
турную деятельность;
ід) вступать членом в кооперативно-промыс-
ловые союзы.
4. Артель в пределах, необходимых для вы-
полнения указанных в ст. 2 целей, пользуется
правами юридического лица. Однако, артель не
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—28 г., стр. 589.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—28 г., стр. 1675.
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пользуется правом продажи каких-либо изде-
лий или товаров, а равно не пользуется правом
приобретения изделий или материалов, не пред-




Артель имеет печать с надписью своего
наименования.
6. По своим обязательствам артель отвечает
всем своим имуществом. Члены артели по
обязательствам, принятым на себя артелью, ни-
какой дополнительной ответственности не не-
сут.




Членами артели могут быть лишь гра-
ждане обоего пола, не лишенные избирательных
прав, а также лица, достигшие 16-летнего воз-
раста, не эксплоатирующие чужого наемного
труда с целью извлечения прибыли и не полу-
чающие никаких нетрудовых доходов.
Примечание. Учредителями, членами
правления (старостой), членами ревизионной
комиссии могут быть лишь лица, достигшие
18 лет.
8. Прием в члены артели производится об-
щим собранием.
9. Для выполнения работ по обслуживанию
артели, которые не могут быть исполнены са-
мими членами артели (канцелярские работы и
проч.), артель может приглашать на работу по
найму посторонних лиц с тем, чтобы общее чи-'
ело наемных работников не превышало во вся-
ком случае 10% всего состава членов артели.
10. Каждый член артели имеет право:
а) принимать участие во всех делах артели,
участвовать в общих собраниях, подавать за-
явления и т. п.; б) получать на установленных
артелью основаниях вознаграждение за свой
труд.
11. Каждый член артели снабжается правле-
нием (старостой) артели личной книжкой, в ко-
торую заносятся время вступления в артель и
все расчеты с членом артели.
12. Каждый член артели обязан:
а) при вступлении в артель внести безвоз-
вратный вступительный взнос; б) соблюдать
устав, постановления общего собрания и во-
обще все законные требования артели; в) при-
нимать участие личным трудом в работе ар-
тели под ее руководством; г) дать подписку
о том, что он не состоит членом другой арте-'
ли.
13. Каждый член артели может выйти из ар-
тели, подав о том письменное заявление.
Вышедший из артели может вновь вступить
в нее.
Артель обязана освободить члена артели,
заявившего о своем выходе из артели, от обя-
занности работать в артели не позднее одной
недели со дня подачи им заявления о выходе.
14. По постановлению общего собрания мо-
гут быть исключены из артели члены, не испол-
няющие своих обязанностей по отношению к
артели или действующие во вред ей.
Исключенный из артели может быть вновь
принят в члены по постановлению общего со-
брания.
Исключенный член артели теряет право ра-
ботать в артели через три дня после постано-
вления общего собрания об его исключении.
15. Вышедшие и исключенные члены лиша-
ются права участвовать в общих собраниях
или занимать какие-либо должности в артели
со дня подачи заявления о выходе или со дня
постановления общего собрания об исключе-
нии.
16. Выбывшим членам артели или наследни-
кам умершего выдается вознаграждение за
труд, причитающееся выбывшим или умершим
по день прекращения ими работы.
III. Средства , ар те ли.
17. Средства артели составляются из всту-
пительных взносов и отчислений от платы
за работы в размере по усмотрению общего
собрания.
18. Вступительный взнос устанавливается в
размере ..... (указывается размер взно-
са, но не свыше 5 рублей).
IV. Деятельность артели.
19. Внутренний распорядок производства
работ при работе по трудовому договору мо-,
жет определяться нанимателемпо соглашению
с артелью, а в остальных случаях устанавли-
вается общим собранием.
20. Каждый член артели исполняет лишь те
работы, которые поручает ему правление (ста-
роста) артели.
21. Если член артели не исполнит поручен-
ной ему части работы, выполняемой артелью в
порядке договора подряда, или просрочит в
исполнении ее, то он отвечает перед артелью
за все происшедшие от этого для нее убытки.
22. Порядок расчета с членами артели, а
также расценка— применительно к их квали-
фикации и количеству выполненных работ —
их труда, отпускаемых им инструментов и ма-
териалов устанавливается общим собранием.
23. Продолжительность рабочего дня, время
начала и окончания работ определяются согла-
шением артели с работодателем.
Порядок выполнения работы отдельными
членами артели устанавливается артелью с со-
блюдением правил ст. ст. 109, ПО, 111, 112, 132
и 134 Код. Зак. о Труде.
V. Покрытие расходов артели и
распределение чистого дохода.
24. Все расходы покрываются доходами от
работ, согласно сметы, утверждаемой общим
собранием.
25. Чистым доходом считается сумма, полу-
чаемая согласно годового отчета за вычетом
(из валового дохода) причитающегося возна-
граждения членам артели, всех организацион-
ных, производственных и накладных расходов
по производству артели, а также отчислений на
амортизацию (изнашивание) имущества арте-
ли.
26. Чистый доход артели распределяется со-
гласно постановления общего собрания членов
артели.
27. В случае недостатка доходов артели на
покрытие всех расходов недостаток покры-
вается из основного капитала. Но общее собра-
ние может разверстать недостающую сумму
между всеми членами, установив определенный
вычет из причитающихся членам артели за
работу сумм.
Примечание. Размер допускаемых
настоящим параграфом отчислений не дол-
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28. По трудовым договорам артель обязана
возмещать нанимателю ущерб, но не свыше
половины суммы зарплаты, причитающейся ар-
тели по договору.
VI. Управление делами артели.
29. Управление делами возлагается на:
а) правление или старосту (по усмотрению
общего собрания), б) общее собрание.
А. Правление (староста).
30. Правление (староста) есть исполнитель-
ный орган артели, он обязан вести все дела на
основании настоящего устава и утвержденных
общим собранием правил. Правление (старо-
ста) представляет артель без особой на то до-
веренности во всех ее делах, а также в сноше-
ниях с членами и посторонними лицами и учре-
ждениями.
31. Правление состоит не менее как из 3 лиц.
Правление (староста) избирается общим со-
бранием на 1 год.
32. Членами правления (старостой) и чле-
нами ревизионной комиссии не могут быть од-
новременно лица, принадлежащие к одной се-
мье (супруги, родители, дети, внуки, братья,
сестры), а также лица, состоящие в таком же
родстве с мужем или женой члена правления
(старосты) или члена ревизионной комиссии.
33. Дела правления решаются простым боль-
шинством голосов.
34. Члены правления (староста), нарушив-
шие свои обязанности, отвечают солидарно
всем своим имуществом за все убытки, причи-
ненные по их вине артели. Независимо от это-
го они за такие действия и упущения привле-
каются к уголовной ответственности.
35. На правление артели (старосту) возла-
гается: а) управление всеми делами артели, б)
получение из учреждений, а также от частных
лиц денежных сумм, ценностей и имущества,
выдача денег и хранение принадлежащих ар-
тели денег, ценностей и имущества, в) заклю-
чение договоров в пределах, установленных об-
щим собранием, и в соответствии с правилами
настоящего устава, г) заключение займов, вы-
дача векселей и других обязательств в преде-
лах, установленных общим собранием, д) наем
и увольнение служащих в пределах, установ-
ленных законом и общим собранием, е) созыв
общего собрания членов артели.
36. Правление (староста) обязано вести:
а) список лиц, состоящих членами артели;
б) списки внесенных членами взносов; в) спис-
ки выполняемых артелью работ (отдельно по
трудовым договорам и подрядам) с указанием
контрагентов, общей стоимости работ, време-
ни и места их выполнения и сумм, предназна-
ченных на оплату труда членов артели; г) учет
получаемых в счет исполнения договора сумм;
д) табель работ с указанием лиц, участвовав-
ших в них, и сумм уплаченного им заработка;
е) счетоводство и отчетность по формам, уста-
новленным общим собранием.
37. Общее собрание может назначить чле-
нам правления (старосте) единовременное или
постоянное вознаграждение за труд.
38. Члены правления (староста) могут быть
досрочно уволены от должности по постано-
влению общего собрания и заменены другими
лицами по выбору общего собрания.
Б. Общее собрание.
39. Ведению общего собрания подлежит:
а) вступление в состав членов промысло-
кооперативного союза; б) избрание членов
правления (старосты) и членов ревизионной
комиссии; в) прием и исключение членов, об-
ратный прием исключенных членов; г) разре-
шение вопросов об изменении и дополнении
устава; д) рассмотрение и утверждение отче-
тов, смет и хозяйственного плана; е) распреде-
ление чистого дохода и покрытие убытков;
ж) рассмотрение и утверждение правил распо-
рядка по всем отраслям деятельности артели,
а также порядка хозяйственной деятельности
артели, порядка артельных работ, условий тру-
да, его оценки и т. п.; з) рассмотрение жалоб
на правление и ревизионную комиссию и во-
просов об ответственности членов правления и
ревизионной комиссии за упущения и непра-
вильные действия артели; и) разрешение во-
просов о прекращении действий артели; к) раз-
решение всех других вопросов, превышающих
полномочия правления.
40. Собрания артели бывают очередные, со-
зываемые не реже одного раза в 3 месяца, и
чрезвычайные.
41. Очередные и чрезвычайные — созывают-
ся правлением (старостой) по своему почину
или по требованию ревизионной комиссии или
х/іо части членов артели, но не менее 3 членов
артели.
42. Общее собрание считается состоявшим-
ся, если в нем участвует не менее % части
всех членов артели. Когда же собрание созы-
вается для разрешения вопросов об изменении
устава, о разверстке убытков, о прекращении
действий артели, требуется присутствие не ме-
нее половины всех членов артели.
43. На общем собрании не может председа-
тельствовать председатель правления (старо-
ста), член правления артели или ревизионной
комиссии.
44. Постановления общего собрания запи-
сываются в книгу протоколов общего собра-
ния.
45. Постановления общего собрания вступа-
ют в законную силу после их принятия, за ис-
ключением постановлений об изменении уста-
ва, которые вступают в силу после регистра-
ции их в порядке, установленном для регистра-
ции уставов. Постановления общего собрания
принимаются простым большинством голосов.
46. Постановления общего собрания, проти-
воречающие закону и настоящему уставу, не
обязательны. Правление должно, не приводя в
исполнениетакого постановления, созвать чрез-
вычайное общее собрание для нового решения
вопроса.
VII. Ревизия дел артели.
47. Правление (староста) отчитывается о
своей деятельности непосредственно перед об-
щим собранием. По постановлению общего со-
брания может быть избрана ревизионная ко-
миссия (постоянная или временная) для про-
верки правильности представленной правле-
нием (старостой) отчетностии вообще ведения
всего дела.
VIII. Прекращение артели.
48. Артель признается не состоявшейся, ес-
ли она не приступила к осуществлению дея-
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ние трехмесячного срока со дня извещения




а) по постановлению общего собрания; б)
если число членов окажется менее семи; в) по
постановлению суда, а также губернского (ок-
ружного) или уездного исполнительного коми-
тета, если деятельность артели уклоняется от
цели, предусмотренной в уставе, или в сторону,
противную интересам государства; г) в случае
несостоятельности, установленной судебным
порядком.
50. Ликвидация артели производится приме-
нительно к постановлению ЦИК и СНК СССР
от 15/ѴІ— 27 г. «Положение о порядке прекра-
щения кооперативных организаций при их
ликвидации, соединении и разделении (Собр.
Зак. 1927 г. № 37, ст. 372) х ).
(Изв. НКТ 9/Ѵ— 29 г. № 18—19, стр. 293).
ЦИРКУЛЯР НКФ, НКЮ, НКТ И НК РКИ
РСФСР ОТ 22 АПРЕЛЯ 1929 г. № 597
об изменении порядка оплаты дополнительных
видов зарплаты в госбюджетных учреждениях.
НКФ АССР, Зав. Край-, Об л- и Губфо
и Краевым, Областным и Губотде-
лам Труда РСФСР.
Копия — Центральным Учреждени-
ям и Наркоматам РСФСР.
Наркомфин и Наркомтруд РСФСР сообща-
ют, что установленный ст. 9 /инструкции от
5/ХІ 1927 г. № 53 (Б. 1927 г. № 60/124, стр. 25—27)
в редакции, измененной циркуляром НКФ
РСФСР от 19/Ш 1928 г. за № 241 (П. и Р. 1928 г.
№ 12/136, стр. 18), порядок ежемесячной пере-
дачи неизрасходованных по прямому назначе-
нию кредитов госбюджета на зарплату на осо-
бые депозитные счета соответствующих фин-
органов надлежит считать для 1928/29 г.
отмененным. Все состоящие на означенных
депозитных счетах суммы финорганы, с полу-
чением сего, обязываются передать на восста-
новление соответствующих кредитов в распо-
ряжение учреждений, передавших кредиты.
Дополнительные расходы на содержание
личного состава, а именно: на оплату сверх-
урочных работ, выплату выходного пособия,
оплату временного заместительства и на наем
временных работников (ст. 4 пост. СНК РСФСР
от 3/ѴІІ 1925 г. о нормировании заработной
платы служащих в государственных учрежде-
ниях РСФСР, С. У. 1925 г. № 48, ст. 368) 2 ),
подлежат оплате за счет остатков госкреди-
тов на зарплату, не использованных полностью
вследствие некомплекта штатов, болезни со-
трудников и т п., но не могут превышать сум-
мы, равной 1% расхода на основную зарплату.
Исключение допускается в отношении НКВД
по местам заключения — 4%'; по НКЮ, по су-
дам — 4% и прокуратуре — 3% и по учрежде-
ния НКЗдрава на наем временных работников—
в пределах потребности. Оплата этого рода
расходов должна производиться общим поряд-
ком, по ассигновкам-чекам заинтересованных
распорядителей кредитов, под их непосред-
ственную ответственность.
Остатки госкредитов на зарплату закрыва-
ются в конце года общим порядком.
В случаях недостатка к концу бюджетного
года у местных учреждений госкредитов на
удовлетворение упомянутых выше дополни-
тельных видов зарплаты по содержанию лич-
ного состава, главные распорядители кредитов,
по ходатайствам заинтересованных учрежде-
ний, могут передвигать госкредиты на зар-
плату от других местных распорядителей своего
ведомства установленным порядком. В исклю-
чительных случаях, при исчерпании возможно-
сти удовлетворения указанным порядком
дополнительных видов расходов по зарплате,
главные распорядители кредитов, по соглаше-
нию с НКФ РСФСР, могут перечислять сво-
бодные остатки кредитов на управленческие
расходы в счет кредитов на зарплату.
Вместе с тем, отменяется примечание 1
к ст. 4 инструкции НКТ РСФСР от 10/Х 1927 г.
№ 236 в редакции, изложенной в пост. НКТ
РСФСР от 10/1 1928 г. № 4 (П. и Р. 1928 г.
№ 26А/151, стр. 4— 5) х ), и .циркуляр НКФ РСФСР
от И августа 1928 г. № 618 (П. и Р. 1928 г.
№ ЗОГ/160, стр. 5).
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
НК РКИ РСФСР Кривое.
Бюджета. Упр. НКФ РСФСР: Нудьга,
Воздвиженский.
(П. и Р. НКФ РСФСР 30/ІѴ— 29г. № 17Г, стр. 10).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ РСФСР ОТ 15 МАРТА «Ж
1929 г. № 81
по применению постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 29 октября 1928 года об установле-
нии сокращенных сроков и увеличенного раз-
мера периодических прибавок для учителей
школ I ступени и повышенного типа социаль-
ного воспитания, расположенных в отдален-
ных местностях РСФСР.
На основании ст. 12 постановления ВЦИК и
СНК РСФСР от 29 октября 1928 г. «Об уста-
новлении сокращенных сроков и увеличенного
размера периодических прибавок для учите-
лей школ I ступени и повышенного типа со-
циального воспитания, расположенных в отда-
ленных местностях РСФСР» 2 ), Народный Ко-
миссариат Труда РСФСР предлагает при про-
ведении означенного постановления руковод-
ствоваться следующим:
1. Правом на получение периодических при-
бавок пользуются учителя всех сельских и го-
родских школ социального воспитания, в том
числе школ при детских домах, при педагоги-
ческих техникумах и на транспорте, а также
заведующие, преподаватели, инструктора по
труду и воспитатели учреждений для трудно
воспитуемых детей и подростков.
Примечание 1. Временная работа
учителей в школах соцвоса зачисляется в
стаж педагогической работы и дает право
на получение периодических прибавок, при
условии если временные работники получа-
') См. к<Бюл. Ф.иХ. 3.» № 30—27 г., стр. 1194.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—25 г., стр. 21.
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—28 г., стр.508,
и № 43—27 г., стр. 1779.
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ли за эту работу не менее 75%і ставки, уста-
новленной для учителя данной категории.
Примечание 2. Учителя-пенсионеры,
продолжающие работать в школах и полу-
чающие пенсию, имеют право на периоди-




Для исчисления размера расхода на пе-
риодические прибавки учителя разбиваются по
старшинству стажа на 4 группы.
3. В местностях отдаленных, перечисленных
в ст. 10 постановления ВЦИК и СНК РСФСР
от 29 октября 1928 г., к первой группе отно-
сятся учителя со стажем' от 4 до 8 лет, ко вто-
рой группе — со стажем от 8 до 12 лет, к
третьей группе со стажем от 12 до 16 лет и
к четвертой группе со стажем в 16 и более
лет.
4. В местностях весьма отдаленных, перечи-
сленных в ст. 9 постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 29 октября 1928 г., к первой группе
относятся учителя со стажем от 3 до 6 лет,
ко второй группе — со стажем от 6 до 9 лет,
к третьей группе — со стажем от 9 до 12 лет,
к четвертой группе — со стажем в 12 и более і
лет.
5. Стаж педагогической службы исчисляет-
ся на 1 октября каждого года.
6. Учителя, получившие право на периоди-
ческие прибавки по службе в весьма отдален-
ных и отдаленных местностях и переходящие
на службу в неотдаленные местности РСФСР
или из местностей весьма отдаленных в отда-
ленные, сохраняют право на выслуженное ими
количество прибавок, но прибавки выплачи-
ваются в размере, существующем в новом ме-
сте работы. При этом часть времени, прора-
ботанная в весьма отдаленной и отдаленной
местности после получения права на прибавки
считается как 5 /з (при переходе из весьма
отдаленной местности в неотдаленную), 4 /з
(При переходе из отдаленной в неотдаленную
местность) и 6 .ч (при переходе из весьма отда-
ленной местности в отдаленную).
7. Учителя, получившие право на периоди-
ческие прибавки по службе в неотдаленных
местностях и переходящие на службу в отда-
ленные местности или из отдаленных местно-
стях в весьма отдаленные, сохраняют право
на выслуженное ими количество прибавок, но
прибавки выплачиваются в размере, устано-
вленном в новом месте работы. При этом часть
времени, проработанная в неотдаленной мест-
ности после получения права на прибавки, счи-
тается, как 3 /5 (при переходе из неотдаленной
местности в весьма отдаленную), % (при пе-
реходе из неотдаленной местности в отдален-
ную) и */б (при переходе из отдаленной мест-
ности в весьма отдаленную).
8. Периодическая прибавка в местностях
отдаленных выплачивается в следующих раз-
мерах: а) для учителей начальных школ, окон-
чивших высшее учебное заведение или полу-
чивших законченное образование в специаль-
ных педагогических средних учебных заведе-
ниях, — 108 р. в год, для остальных учителей
начальных школ — 90 р. в год; б) для учите-
лей школ повышенного типа с законченным
высшим образованием — 225 р. в год, для
остальных учителей школ, повышенного типа —
150 р. в год.
9. Периодическая прибавка в местностях
весьма отдаленных выплачивается в следую-
щих размерах: а) для учителей начальных
школ, окончивших высшее учебное заведение
или получивших законченное образование в
специальных педагогических средних учебных
заведениях, — 144 р. в год, для остальных учи-
телей начальных школ — 120 р.; б) для учи-
телей школ повышенного типа с законченным
высшим образованием — 300 р. в год, для
остальных учителей школ повышенного типа —
200 р. в год.
10. Периодические прибавки учителям вы-






















































В весьма отдаленных местностях.
Годы















































В дальнейшем прибавки учителям вводятся
через каждые 4 года службы в отдаленных
местностях и через каждые 3 года в весьма
отдаленных местностях. Число прибавок не мо-
жет быть более четырех.
11. Правом на зачисление в ту или иную
группу стажа для получения периодических
прибавок пользуются лишь те из числа упомя-
нутых в ст. 1 лиц, которые работали в школе
при советской власти не менее 3 лет в весьма
отдаленных местностях и не менее четырех
лет в отдаленных местностях.
Примечание. Учителям, перешедшим
на службу из неотдаленных местностей в
отдаленные, прежняя служба зачитывается
■в требуемый настоящей статьей стаж рабо-
ты при советской власти в соответствии с
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12.
 
Прибавки выдаются лишь тем учителям,
которые фактически ведут педагогическую ра-
боту в школах.
13. При исчислении стажа засчитывается
служба во всех начальных школах: б. мини-
стерских, земских, народных, приходских, цер-
ковно-приходских, городских и высших на-
чальных училищах, в гимназиях, реальных учи-
лищах, коммерческих, а также служба в шко-
лах для взрослых, в профтехнических школах,
техникумах, совпартшколах и всякого рода
иных учебных заведениях как дореволюцион-
ного, так и послереволюционного периода, по
своей программе и типу соответствующих низ-
шим и средним учебным заведениям, независи-
мо от источников средств, за счет коих они
содержались или содержатся, и работа в каче-
стве заведующих, учителей, воспитателей и
инструкторов трудовых процессов в учрежде-
ниях для трудно-івоспитуемых детей и под-
ростков как дореволюционного, так и после-
революционного периода. Также засчитывает-
ся в стаж время преподавания общеобразова-
тельных предметов в б. духовных и военных
училищах, а также и преподавания трудовых
процессов, пения, музыки, рисования и физ-
культуры, при условии если последнее явля-
лось основной работой учителя. Работа в шко-
лах для малограмотных и по ликвидации не-
грамотности (на ликпунктах и в порядке инди-
видуально-группового обучения) засчитывает-
ся в стаж лишь в том случае, если она носила
постоянный характер, т.-е. продолжалась в те-
чение всего учебного года.
Примечание. Служба на должностях
классных надзирателей, надзирательниц и
классных дам, преподавание предметов ре-
лигиозного культа и военных дисциплин, а
также служба в воскресных школах в ка-
честве «кандидата на учителя» в дореволю-
ционное время в стаж педагогической ра-
боты не засчитывается.
14. В стаж педагогической службы засчи-
тываютея следующие перерывы:
а) во время прохождения военной службы
в Красной армии и флоте и в дореволюцион-
ной армии по мобилизации;
б) время состояния в выборных должностях
в советских и профсоюзных органах;
в)
 
время работы в советских органах на-
родного образования по административно-пе-
дагогической линии (не на технических долж-
ностях);
г) время пребывания, в педагогических
учебных заведениях и научных учреждениях
(в качестве аспирантов по прямой специально-
сти), если ему предшествовала и за ним сле-
довала непосредственная педагогическая дея-
тельность.
Примечание. Перечень упомянутых
в п. «г» педагогических учебных заведений
прилагается к настоящей инструкции.
д) время пребывания в тюрьме, на каторге
и в ссылке за политическую деятельность в
дореволюционное время;
е) время безработицы, когда безработный
состоял на учете органов труда и получал или
имел право на пособие в порядке социального
страхования.
15. Факт работы на учительских должностях
должен быть документально подтвержден. До-
статочным доказательством стажа являются
бывшие послужные списки, удостоверения
учреждений народного образованияи учебных
заведений как советских, так и дореволюцион-
ных по месту службы, удостоверения профсо-
юзных организаций и свидетельские показания
не менее двух свидетелей (членов профсою-
зов), достаточно известных своей работой в
пределах той территориальной единицы, где
протекала работа имеющего право на перио-
дическую прибавку. Время перерывов, зачи-
сляемых в стаж работы, согласно п. 14 настоя-
щей инструкции, подтверждается в таком же
порядке, как факт педагогической работы.
16. На основании документов, упомянутых
в предшествовавших пунктах, отделы народ-
ного образования и отделы просвещения на
транспорте ведут точный учет стажа всех учи-
телей школ социального воспитания, находя-
щихся на их бюджете, при чем к 1 октября
каждого года производится перевод учителей
стажеров из одной группы в другую в зависи-
мости от изменения их стажа.
17. На получение прибавки зачисляются при
наличии соответствующего стажа только те
учителя, которые получают по совокупности
всех видов педагогической работы, как-то: не-
посредственная работа по обучению и воспи-
танию детей в школах, заведывание кабине-
тами, секретарство в школьном совете и т. п.,
не менее 75% установленной ставки для учи-
телей данной квалификации, хотя бы их ра-
бота протекала в нескольких школах соцвоса
начальных или повышенного типа. Нагрузка
учителя сверх установленной нормы не дает
основания к увеличению размера и числа при-
бавок.
Примечание 1. Заведующие и плат-
ные заместители заведующих пользуются
правом на получение периодических приба-
вок при условии, если они получают за не-
посредственную педагогическую работу и
за работу по заведыванию в общей слож-
ности не менее 75% учительского оклада.
П р им е ч а н и е 2. Ведение группы в
начальной школе приравнивается к полной
нагрузке.
Примечание3. К числу учителей на-
чальной школы относятся учителя школы
I ступени и первых четырех групп 7-леток
и 9-леток, а также учителя иных школ соц-
воса, по своим программам соответствую-
щих школам I ступени. К числу учителей
школ повышенного типа соцвоса относятся
учителя школ II ступени из старших (начи-
ная с 5-й) групп 7-леток, 9-леток, школ
крестьянской молодежи и тех групп нахо-
дящихся в ведении соцвоса школ подрост-
ков, которые по своим программам соот-
ветствуют группам школ II ступени, а так-
же заведующие, преподаватели, инструкто-
ра по труду и воспитатели учреждений для
трудно-воспитуемых детей и подростков.
18. Размер прибавки зависит от образова-
тельной подготовки и типа школы, в которой
данный учитель работает в настоящее время,
но не зависит от того, по какому типу школы
исчислен предварительный стаж.
19. Если данный работник занимается одно-
временно в начальной школе и в школе повы-
шенного типа, размер прибавки исчисляется
по школе повышенного типа при условии, если
работник занят в школе повышенного типа не
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20. К числу средних педагогических учеб-
ных заведений, окончание которых дает учи-
телям начальных школ право на получение
прибавки в 108 и 144 руб., относятся пед-
техникумы, институты народного образования
по отделению подготовки работников для
школ I ступени, московские Тихомировские
курсы, 3-годичные курсы Цутранпроса, 3- и
2-годичные курсы при высших начальных учи-
лищах, бывшие в начале революции 3-годич-
ные постоянные педагогическиекурсы, бывшие
учительские семинарии, женские гимназии с
педагогическим классом, церковно-учительские
школы (не второклассные) и духовные семи-
нарии, кроме того, лица, выдержавшие испыта-
ние в дореволюционное время на звание до-
машнего, начального, уездного и городского
учителя.
Право на получение прибавки в 225 и 300 р.
в школах повышенного типа имеют учителя
с законченным высшим образованием или с за-
конченным специальным педагогическим обра-
зованием.
Примечание 1. Перечень учебных
заведений, окончание которых в- дореволю-
ционное время дает право на прибавку в
225 и 300 руб., прилагается (см. приложе-
ние № 2).
Примечание 2. Окончившие средние
учебные заведения не педагогического ти-
па, затем сдавшие экзамен на звание учи-
теля, имеют право на получение периоди-




Учителя, сдавшие в качестве экстернов
экзамены за курс того или иного учебного за-
ведения, при установлении их прав на получе-
ние периодической прибавки приравниваются
к учителям, прошедшим курс этого учебного
заведения и окончившим его.
22. Суммы, необходимые для уплаты перио-
дических прибавок, подлежат включению в со-
ответствующий бюджет. Суммы, необходимые
для уплаты периодических прибавок учителям
! школ, содержимых по местным бюджетам, про-
I водятся по соответствующим §§ раздела IV по
ст. 1 сметной номенклатуры, в об'яснениях же
и расчетах показываются отдельной литерой
«Е» — периодические прибавки учителям.
23.
 
Выплата прибавок производится одно-
временно с выплатой зарплаты ежемесячно.
24. Прибавки включаются в заработную
I плату при исчислении среднего заработка в
I указанных законом случаях сохранения зара-
I ботка и выплаты различных видов компенса-
I ций, а также при уплате взносов на социаль-
I ное страхование и на содержание месткомов.
Замнаркомтруд РСФСР Романов.
Согласовано с НКП и НКФ РСФСР.
Приложение № 1.
■Список педагогических учебных
■заведений, время пребывания в ко-
Вторых, если ему предшествовала
и за ним непосредственно следо-
вала педагогическая работа, за-
Всчитывается учителям в стаж на
■.право получения периодических
прибавок.
1. Все специальные педагогические учебные
■заведения как дореволюционного, так и после-
революционного периода. 2. Университеты (фа-
культеты физико-математический и историко-
филологический). 3. Академия коммунистиче-
ского воспитания им. Крупской. 4. Комвузы.
5. Высшие научно-педагогические курсы при
2 МГУ. 6. Московский и Ленинградский поли-
тико-просветительные институты. 7. Высший
гос. институт журналистики. 8. Педагогические
курсы при МВТУ, Ленинградском технологиче-
ском инстиштуте, при Тимирязевской академии,
Институте имени Плеханова. 9. Московские и
Ленинградские (б. Петроградские) высшие
женские курсы. 10. Историко-филологические
институты в Ленинграде (С.-Петербурге) и в
Нежине. 11. Институт народного образования.
12. Практический институт народного образо-
вания. 13. Шелапутинский институт. 14. Курсы
для преподавателей средних учебных заведе-
ний при округах. 15. Быв. Петербургский пси-
хоневрологический институт. 16. Быв. Петер-
бургские курсы Лесгафта.
Приложение № 2.
Список учебных заведений, окон-
чание которых в дореволюцион-
ное время дает право учителям
школ повышенного типа на полу-
чение периодической прибавки в
размере 225 и 300 руб. в год.
1. Университеты. 2. Московские и ленин-
градские (б. петроградские) высшие женские
курсы и высшие женские курсы в провинции.
3. Быв. ленинградские высшие женские курсы,
учр. Лохвицкой-Скалон. 4. Ленинградский
(С.-Петербургский) женский педагогический
институт. 5. Быв. историко-филологические
высшие женские курсы Раева. 6. Историко-фи-
лологические институты в Нежине и Ленин-
граде (С.-Петербурге). 7. Ленинградский (С.-Пе-
тербургский) женский педагогический инсти-
тут. 8. Педагогические курсы при учебных
округах. 9. Шелапутинский педагогический ин-
ститут в Москве. 10. Лазаревский институт во-
сточных языков в Москве. 11. Коммерческие
институты. 12. Академия художеств. 13. Кон-
серватория. 14. Училище живописи, ваяния и
зодчества в Москве. 15. Училище Штиглица в
Ленинграде (С.-Петербурге). 16. Варшавские
курсы иностранных языков. 17. Курсы ино-
странных языков Степановой в Москве (окон-
чившие в 1915—17 гг.). 18. Курсы иностранных
языков Лаврентьевой в Москве (окончившие
в 1915—17 гг.). 19. Лесной институт. 20. Поли-
технический институт. 21. Технологический
институт. 22. Высшее технич. училище в Москве.
23. Тимирязевская (Петровская) академия в
Москве. 24. Горный Институт. 25. Электротех-
нический Институт. 26. Институт гражданских
инженеров. 27. Институт инженеров путей со-
общения. 28. Археологические институты.
29. Психо-Нѳврологический институт, учре-
жденный Бехтеревым. 30. Бывшие курсы
Лесгафта (для преподавателей физкультуры).
31. Учительские институты. 32. Строгановское




с НКП и НКФ РСФСР и ВЦСПС.
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ИНСТРУКЦИЯ НКТ РСФСР ОТ 10 АПРЕЛЯ
1929 г. № 101
о порядке прохождения платного стажа мед. и
фарм. работниками в случае перерыва в ра-
боте свыше пяти лет для получения права на
профессиональную работу.
В соответствии с инструкцией НКЗ и НКП
РСФСР № 225 /мв от 3/ѴІІІ 1928 г. о порядке
прохождения проверочного испытания и прак-
тического стажа в случае утери мед. и фарм.
работниками документов о полученном проф-
образовании, длительного перерыва в работе
или обнаруженного недостатка знаний («Во-
просы Здравоохранения» 1928 іг. № 16), уста-




На платный стаж могут быть приняты
врачи всех наименований: зубврачи, фармацев-
ты, школьные фельдшера-цы, акушерки и ме-
диц. сестры.
2) Размер оплаты устанавливается из расче-
та половины должностного оклада, установлен-
ного по соответствующей должности в данном
учреждении. Выплата производится (в сроки
выдачи зарплаты) местными органами труда.
3) Суммы на означенную цель НКТ РСФСР
переводит местам из расчета 6-месячной вы-
платы медврачам, 4^месячной — зубврачам и
2-месячной — для остальных групп.
4) Нуждающиеся в прохождении платного
практического стажа подают заявление с доку-
ментами, удостоверяющими принадлежность к
той или иной группе, сведения о работе и жиз-
неописание — в местный отдел труда.
5) По мере накопления заявлений, но не ре-
же 2 раз в месяц, последние рассматриваются
комиссией в составе представителя отд. труда
(председатель), представителя местного органа
здравоохранения и союза медсантруд.
6) Правами на получение платного станса
пользуются: а) лица, работающие по найму не
по основной профессии, и б) лица, ранее рабо-
тавшие по найму, но прекратившие работу по
уважительным причинам.
7) Принятые на платный стаж дают письмен-
ное обязательство в том, что по окончании, ста-
жа будут работать в течение года в местно-
стях, по указанию органов НКТ или согласно
предварительного соглашения местных органов
НКТ и НКЗдрава.
Примечание 1. Лица, прошедшие
платный практический стаж, должны быть
использованы, как правило, для работы на
селе.
Примечание 2. В том случае если ор-
ганы НКТ в течение 2 месяцев по оконча-
нии стажа не предоставят работы, стажеры
освобождаются от обязательства трудовой
отработки за платный стаж.
8) В случае обнаружения, что стажер только
формально использует время стажа, выплата
вознаграждения может быть временно приоста-
новлена распоряжением зав. ГОТ и совершен-
но прекращена Постановлением указанной в
§ 5 комиссии.
9) Использование лиц во время прохожде-
ния практического стажа на работе по заме-






(Изв. НКТ 9/Ѵ— 29 г. № 18—19, стр. 298).
ЦИРКУЛЯР НКТ РСФСР ОТ 15 МАЯ 1929 г.
№ 124
о проведении мероприятий для улучшения по-
ложения учащихся рабочих факультетов.
НКТ АССР, Край-, О б л- и Губотделам
Труда.
30 марта 1929 года Советом Народных Ко-
миссаров РСФСР утверждено постановление «О
мероприятиях для улучшения положения рабо-
чих факультетов и учащихся в них» («Изв. ЦИК
СССР и ВЦИК» 31 /III— 29 г.) х ); этим поста-
новлением учащимся рабочих факультетов пре-
доставлен ряд льгот в области рабочего вре-
мени и времени отдыха (ст.ст. 8 —10 постано-
вления), за проведением в жизнь которых дол-
жны в порядке общего надзора наблюдать ор-
ганы труда.
В целях единообразного применения уста-
новленных для учащихся рабочих факульте-
тов льгот надлежит руководствоваться ниже-
следующим:
1. Для учащихся на вечерних рабочих фа-
культетах и на вечерних индустриальных ра-
бочих техникумах рабочий день в производ-
стве в период учебных занятий сокращается до
6 час; это правило применяется и для учащих-
ся, имеющих сокращенный 7-часовой рабочий
день по вредности или работающих в пред-
приятиях, переведенных на 7-часовой рабочий
день. Рабочий день учащихся (мастеров, под-
мастерьев, бригадиров и работающих на кон-
вейере), от работы которых в производстве
зависит работа значительных групп других ра»
бочих, не сокращается. Перечень этих катего-
рий работников устанавливается администра-
цией по соглашению с соответствующими ор-
ганами профсоюзов.
2. Подземным горнорабочим, обучающимся
на последних двух курсах вечерних рабочих
факультетов и вечерних индустриальных тех-
никумов, в период учебных занятий предоста-
вляется добавочный выходной день; добавоч-
ный выходной день устанавливается админи-
страцией по соглашению с трудящимся зара-
нее, до начала учебных занятий, и может быть
предоставлен в любой день недели или при-
соединяется к еженедельному дню отдыха
(ст, 8 пост. СНК РСФСР от 30/Ш— 29 г.).
3. На время зачетов и проверочных работ
учащимся должен предоставляться ежегодно
кратковременный отпуск, общей продолжи-
тельностью не более одной календарной неде-
ли. Кратковременный отпуск не зачисляется в
счет обычного очередного отпуска и может
быть предоставлен по соглашению с учащимся
как единовременно, так и по отдельным дням
с тем, чтобы в общей сложности этот отпуск
не превышал 6 рабочих дней.
Кратковременный отпуск оплате за счет на-
нимателя не подлежит (ст. 9 пост. СНК РСФСР
от 30/Ш— 29 г.).
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4.
  
Учащиеся на вечерних рабочих факуль-
Іетах и «а веч. индустриальных техникумах
-Івух последних курсов имеют право по своему
Выбору (на III или IV курсе) получить один
}аз удлиненный очередной отпуск вместо обыч-
кых двух недель — длительностью в один ме-
Учащиеся, работающие во вредном произ-
водстве и имеющие право на дополнительный
отпуск по вредности, согласно списков НКТ,
Ьолучают добавочный отпуск, независимо от
Удлиненного очередного отпуска (ст. 10 пост.
;ИК РСФСР от 30/Ш— 29 г.).
5. Льготы в области сокращенного рабочего
пня и добавочного выходного дня для горно-
рабочих (ст. 8 пост. СНК РСФСР от 30/Ш—
29 г.) вводятся в действие с 1 сентября 1929 г.;
все остальные льготы в отношении получения
шусков вводятся с 31/Ш —29 г.
Наркомтруід РСФСР Бахутов.
|Чл. Колл. и Зав. Отд. Охр. Труда Иванова.
(Т. 19/Ѵ— 29 г. № 111).
і
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС ОТ 14 МАЯ 1929 г. № 115
взимании членских взносов с членов проф-
союзов — учащихся вузов, рабфаков, технику-
мов и других учебных* заведений.
1. В развитие постановления III всесоюзного
;'езда пролетарского студенчества, президиум
ЗЦСПС раз'ясняет, что взимание ежемесячных
членских взносов с членов профсоюзов — уча-
щихся вузов, рабфаков, техникумов и других
учебных заведений с 1 мая 1929 г. установлено
следующем размере:
I а) студенты, получающие госуд. или другую
типендию в размере госстипендии, платят
і профсоюз 1 проц.; б) студенты, получающие
:типендии размером выше госстипендий,
в уплате членских взносов приравниваются
к работающим.
Примечание. На студентов, состоя-
щих на службе, пункт 1 не распространяется,
членские взносы взимаются с них на общих
основаниях со всеми остальными членами
( союза, в размере, установленном в данном
союзе, и уплачиваются по месту работы.
2. Учащиеся члены профсоюзов нестипенди-
аты, но имеющие право на получение стипен-
дий, имеющие личный временный заработок,
от уплаты членских взносов в профсоюз осво-
бождаются.
3. Все же остальные члены профсоюзов, не
получающие гос. и хозяйственной стипендии,
живущие на иждивении других и платящие
плату за обучение, членские взносы вносят
в размере, установленном для госстипендиатов
в § 1, п. «а».
Секретарь ВЦСПС А. Догадов.
Зав. Орготделом А. Коростелев.
(Т. 19/Ѵ— 29 г. № Ш).
1) Члены союза, осужденные к отбыванию
принудительных работ на срок свыше 3 меся-
цев, выбывают из числа членов профсоюзов.
2) Отбывающие принудительные работы на
срок до 3 месяцев сохраняют союзное член-
ство, однако, в каждом отдельном случае, учи-
тывая характер совершенного членом союза
преступления, профорганизация вправе поста-
вить вопрос об исключении осужденного из
членов союза.
3) Осужденные на срок до 3 месяцев и со-
храняющие союзное членство не могут быть
избраны в состав союзных органов, а в случае,
если они являются членами таковых, вопрос
о них разрешается в каждом отдельном случае
либо собранием (конференцией) избирателей,
либо вышестоящим союзным органом.
4) Лица, отбывшие срок принудительных
работ (п. 1) и не пораженные в правах, в слу-
чае оставления их на постоянной работе по
месту отбывания принудительных работ имеют
право с момента окончания отбывания наказа-
ния вступить вновь в члены профсоюза на об-
щих основаниях.
5) Членский взнос взимается лишь с лиц,
отбывающих принудительные работы по месту
постоянной службы, и исчисляется с суммы зар-
платы, фактически ими получаемой на руки.
С лиц, отбывающих принудительные работы
не по месту работы, членские взносы не взи-
маются.
Секретарь ВЦСПС А. Догадов.
Зав. Орготделом А. Коростелев.
(Т. 18/Ѵ— 29 г. № 111).
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС ОТ 9 МАЯ 1929 г, № 111
о профсоюзном членстве осужденных к прину-
дительным работам без содержания под стра-
жей.
Всем профорганизациям.
В связи с поступающими запросами о проф-
оюзном членстве лиц, отбывающих принуди-
ельные работы, ВЦСПС раз'ясняет:
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ВЦСПС ОТ 11 МАЯ 1929 г.
№ ИЗ.
Всем Созпрофам и ЦК Союзов.
В связи с поступающими с мест запросами
ВЦСПС раз'ясняет, что время работы в кол-
лективах и предприятиях, организуемых коми-
тетами бирж труда, засчитывается в стаж рабо-
ты по найму при назначении союзного посо-
бия по безработице.
Секретарь ВЦСПС А. Догадов.
Зав. Орготделом ВЦСПС А. Коростелев.
(Т. 12/Ѵ— 29 г. № 106).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 16 АПРЕЛЯ
1929 г. № 50
о проведении в жизнь постановления ВЦИК и
СНК РСФСР от 25 марта 1929 г. о трудовых
конфликтах в отношении надзорной работы.
Всем Край-, О б л-, Окр- и Губіпроку-
р о р а м.
Копия: НКЮ Автономных Респу-
блик.
Основная цель постановлений ЦИК и СНК
СССР и РСФСР от 29/ѴІІІ 1928 г. и от 25 /III
1929 года (опубликов. в № 83—84 «Изв.» от
11—12 апреля 1929 г. і) и № 26 «Собр. Узак.»
за 1929 г.) 2 ) — добиться окончания рассмотре-
ния трудовых конфликтов на местах без обра-
щения в центр и в возможно кратчайшие
сроки.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3» № 38—28 г., стр. 1769.
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В этих целях предлагается принять к ру-
ководству и для .оповещения всех заинтересо-
ванных лиц и учреждений следующие измене-
ния в надзорном порядке прохождения тру-
довых дел. Следующие категории гражданских
трудовых дел должны во всяком случае закан-
чиваться на местах, почему жалобы на эти ре-
шения не будут впредь приниматься проку-
ратурой по этого рода делам:
1. Дела, рассмотренные в трудсессиях (нар-
суда), решения по которым не допускают об-
жалования и опротестования в кассационном
порядке: а) по денежным искам на сумму не
свыше месячного заработка работника (если
дело не коллектива или группы работников и
не связано с увольнением); б) дела о взыска-
ниях, предусмотренных правилами внутренне-
го распорядка (ст. 235-а ГПК, пост. ВЦИК и
СНК от 25/Ш— 29 г.).
2.. Дела с имеющимися по ним определе-
ниями и решениями губ., окр. (и соответствую-
щих им) судов, а также со вторичными реше-
ниями трудсессий, вынесенными в соответствии
с указаниями кассационного суда (ст. 248-а
ГПК, пост. ВЦИК и СНК).
3. Жалобы по делам, допускающим опроте-
стование со стороны местной прокуратуры, но
с пропуском установленного для сего трехме-
сячного срока (ст. 254-г ГПК, указанн. пост.).
4. Жалобы на решение суда первой инстан-
ции с пропуском предусмотренного ст. 238
ГПК двухнедельного срока на подачу касса-
ционной жалобы, если по делу не было пред-
варительного обращения к местному проку-
рору.
5. Жалобы на дела с, пропуском сроков
исковой давности на подачу жалобы — 2 не-
дель об увольнении, 1 месяца— о сверхуроч-
ных и 3 месяцев — для остальных трудовых
исков (ст. 932 и 933 КЗоТ, указанн. постан.).
6. Жалобы на отказ в разборе дела, вслед-
ствие нарушения стороной ст. 1692 КЗоТ (ука-
занн. постан.), т.-е. по искам, требующим обя-
зательного рассмотрения в трудсессиях и др.
(ст. 2Га ГПК, указанн. пост.).
7. По конфликтным делам, т.-е. разбирав-
шимся в РКК, примирительной камере или тре-
тейском суде, по которым жалобы в порядке
надзора могут приноситься только местной
прокуратуре и то только в случаях явной неза-
конности постановления или при существенном
нарушении интересов государства или трудя-
щихся (ст. 45 пост. ЦИК и СНК СССР 29/ѴШ—
28 г.).
8. Жалобы по всем остальным гражданским
трудовым делам, поскольку по ним заинтересо-
ванные лица и учреждения, минуя местные ор-
ганы прокуратуры, направляют жалобы в
НКЮ, как общее правило, таковые будут оста-
влены без рассмотрения и будут направляться
в распоряжение местной прокуратуры {см.
цирк. НКЮ № 48 от 4/Ш—27 г.) *).
Вместе с тем прокуратура Республики, осно-
вываясь на ст. 254 ГПК, оставляет за собой
право в отдельных исключительных случаях
опротестовывать в порядке надзора решения
судорганов по отдельным гражданским трудо-
вым делам перед Верхсудом из категории дел,
связанных со ст. 248-а, 254-г ГПК и 932 — 933
КЗоТ в дополн. указан, постан. и ст. 45 постан.
ЦИК и СНК 29/ѴІІІ (часть дел указана в 2, 3,
а ) «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—27 г., стр. 499
5, 7 п.п. настоящего циркулярного письма), при
условии, если жалоба направляется в Проку-
ратуру Республики от имени местного проф-
союзного об'единения или вышестоящего (по
отношению к стороне в деле) гос. и общ. учре-
ждения и если серьезно нарушены интересы
целых груцп трудящихся и государства.
В то же время особенному вниманию про-
куратуры рекомендуются сообщения и жалобы
на:
а) безнаказанность нарушения законов о
труде, в особенности по охранетруда (несчаст-
ные случаи и проч.), правил об увольнении
(п. 4-г постан. ЦИК и СНК СССР 29/ѴШ);
б) затяжки дел с разрешением трудовых
конфликтов, с нарушением сроков, предписан-
ных постан. ЦИК и СНК СССР и РСФСР
29/ѴІІІ—28 г. и 25/Ш—29 г.;
в) невыполнение постановления решений
конфликтных и судебных органов;
г) невыплату в срок заработной платы;
д) попустительство должностных лиц и су-
дебных органов в отношении дел, связанных
с нарушением труддисциплины— на этого рода
жалобы, в особенности поскольку по ним не
были предприняты нужные меры прокурату-
рой на местах, Прокуратурой Республики бу-
дет обращено особо серьезное внимание со
всеми вытекающими последствиями для мест-
ных органов прокуратуры в случаях их бездей-
ствия.
Прокуратуре надлежит, в целях раз'яснения
особенностей постан. ЦИК и СНК СССР и
РСФСР от 29/ѴІІІ и 25/Ш, повести широкую
раз'яснительную кампанию как на рабочих со-
браниях, так и в печати, широко распростра-
няя, вместе с тем, новый закон и настоящие
правила нового надзорного порядка направле-
ния трудовых дел.
Прокурор Республики Крыленко.
Пом. Прокурора Республики по
Трудовым Делам Стопани.
(Е. С. Ю. 6/Ѵ—29 г. № 17, стр. 396).
ЦИРКУЛЯР НКТ И НКЮ РСФСР от
10/15 АПРЕЛЯ 1929 г. № 103/49
об отмене циркуляров о выдаче исполнитель-
ных листов по решениям РКК, примкамер и
третсудов.
В связи с постановлением НКТ и НКЮ
РСФСР от 31/1—29 г. № 25 («Известия НКТ»
№ 9—10 1929 г.) *) о введении в действие на
территории РСФСР постановления НКТ СССР
от 21/1—29 г. № 33 о порядке принудительного
исполнения решений РКК, примкамер и трет-
судов («Изв. НКТ» № 6 1929 г.) 2), Народный
Комиссариат Труда и Народный Комиссариат
Юстиции РСФСР постановляют:
1. Отменить циркуляр НКТ РСФСР и НКЮ
РСФСР от 14/ІѴ 1925 г. № 257/1503 о выдаче
исполнительных листов по решениям РКК и
третсудов по трудовым делам («Изв. НКТ»
№ 40—41 1925 г.).
2. Отменить циркуляр НКТ РСФСР и НКЮ
РСФСР от 24/ѴІІІ—27 г. № 185 о выдаче ис-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—29 г., стр. 37*.
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полнительных листов по решениям примкамер
(«Изв. НКТ» № 39 1927 г.) *).
• Замнаркомтруд РСФСР Романов.
За Наркомюста РСФСР Бранденбургский.
(Е. С. Ю. 6/Ѵ— 29 г. № 17, стр. 396).
ЦИРКУЛЯР НКТ РСФСР ОТ 30 МАРТА 1929 г.
№93
об изменениях в окладах в связи с изменения-
ми в штатах учреждений, в которых введено
госнормирование зарплаты.
Наркомтрудам Автономных Респу-
блик, Краевым, Областным и Гу-
бернским Отделам Труда.
Препровождая при сем для руководства
пост. СНК РСФСР от 22/11—29 г. об изменении
пост. СНК РСФСР от 20/ІХ— 27 г.) 2 ) и 8/ХІІ
1928 г. 3 ) о госнормировании зарплаты, НКТ
РСФСР предлагает в дальнейшей работе по
госнормированию иметь в виду следующее:
Указанное постановление, предоставляя ве-
домствам право вводить при соблюдении опре-
деленных условий изменения в штатах, тем
самым упрощает прохождение вопросов о теку-
щих изменениях в госнормировании, устраняя
обращение в одну инстанцию, т.-е. в органы
РКИ. Необходимо, однако, иметь в виду, что
увеличение штатов учреждений и установление
штатов для новых учреждений попрежнему про-
изводится только органами РКИ.
Штатные изменения, согласно указанному
постановлению, производятся «соответствую-
щим ведомством или подлежащим местным ор-
ганом», т.-е. изменения в штатах учреждений,
состоящих на госбюджете, могут вноситься
только соответствующими наркоматами, а для
местнобюджетных учреждений — соответствую-
щими отделами исполкомов, в ведении которых
данные учреждения состоят.
Что касается установления окладов, то ука-
занные постановления СНК РСФСР не внесли
изменений в действующее законодательство, и
остается полностью в силе порядок, по кото-
рому всякое изменение в окладах может про-
изводиться только органами НКТ. А потому
всякое изменение в расписании окладов, в свя-
зи с произведенным ведомством штатным изме-
нением* как-то: увеличение числа окладов,
перегруппировка окладов разной величины по
одной и той же должности, установление окла-
дов для вновь введенных единиц вместо упраз-
дненных других и т. д., — может проводиться
только после утверждения соответствующим
органом НКТ, т.-е. НКТ РСФСР для госбюд-
жетных учреждений и подлежащими органами
НКТ —для местнобюджетных.
За Наркомтруда, Чл. Колл. НКТ РСФСР
Кокосов.
Зав. Тарифно-Конфл. Отд. Секундо.
(Изв. НКТ 9/Ѵ— 29 г. № 18—19, стр. 299).
Опубликованы:
При циркуляре НКВД РСФСР от 2 марта
1929 г. № 72 типовые правила внут-
реннего распорядка в местах за-
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№40— 27 г., стр. 1653.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №43— 27 г., стр. 1781.
3 ) См. »Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—29 г., стр. 34.
ключения РСФСР для лиц административно-
строевого состава, утвержденные НКВД
РСФСР 25 февраля 1929 г. («Бюлл. НКВД
24/ІѴ— 29 г. № 15, стр. 266).
— При циркуляре НКВД РСФСР от 13 аире-
ля 1929 г. № 128 новое положение о
фонде премиального вознагражде-
ния лицам, занятым организацией
работ в мастерских и предприяти-
ях мест заключения и учреждений, осу-
ществляющих принудительные работы без со-
держания под стражей (Бюлл. НКВД 1/Ѵ—29 г.
№ 16, стр. 296).
— Приказ ВСНХ СССР от 10 мая 1929 г. № 707
об открытии в Москве кратко-
срочных курсов по повышению
квалификации мастеров дрожже-
вого производства и о порядке коман-
дирования на эти курсы хозорганами своих ра-
ботников (Торг. Пр. Г. 14/Ѵ— 29 г. № 107).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об обеспечении в порядке социального страхо-
вания по случаю старости.
Центральный Иполнительный Комитет и „
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
1. Установить пенсионное обеспечение в по-
рядке социального страхования по случаю ста-
рости.
Ввести это обеспечение с 15 апреля 1929 г.
для рабочих горной и металлической промыш-
ленности (и электропромышленности), а так-
же железнодорожного и водного транспорта,
оставивших работу по найму после 1 января
1929 г., и для рабочих текстильной промышлен-
ности, оставших работу по найму после 1 де-
кабря 1927 г.
Сроки распространения обеспечения по слу-
чаю старости на рабочих других отраслей на-
родного хозяйства, а также на служащих,
определяются Союзным Советом Социального
Страхования при Народном Комиссариате Тру-
да Союза ССР в соответствии с пятилетним
планом развития народного хозяйства Союза
ССР.
2. Право на пенсию имеют: а) мужчины, до-
стигшие ко дню оставления работы по найму
60-летнего возраста, если они проработали по
найму в общей сложности не менее 25 лет; б)
женщины, достигшие ко дню оставления рабо-
ты по найму 55-летнего возраста, если они про-
работали по найму в общей сложности не ме-
нее 20 лет.
Лица, занятые на подземных работах в гор-
ной промышленности, имеют право на пенсию,
если они ко дню оставления работы по кайму
достигли 50-летнего возраста и притом прора-
ботали по найму в общей сложности не менее
20 лет.
Союзному Совету Социального Страхования
при Народном Комиссариате Труда Союза ССР
предоставляется право понижать для лиц, за-
нятых во вредных производствах, возраст и
стаж работы по найму, установленные пункта-
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3.
  
Пенсия по случаю старости предоста-
вляется независимо от состояния трудоспособ-
ности.
4. Пенсия назначается в размере половины
прежнего заработка пенсионера.
Союзному Совету Социального Страхования
предоставляется право устанавливать предель-
ные суммы, выше и ниже которых пенсия не
может назначаться.
5. Если пенсионер имеет заработок от ра-
боты по найму или иные доходы, то выдача ему
пенсии может быть приостановлена или вовсе
прекращена, либо размер пенсии может быть
уменьшен.
6. Взамен выдачи пенсии страховые кассы
могут помещать пенсионеров с их согласия в
инвалидные и т. п. учреждения.
7. Инструкции по применению настоящего
постановления издаются Союзным Советом Со-
циального Страхования при Народном Комис-
сариате Труда Союза ССР.
В инструкциях в частности определяются: а)
порядок установления и исчисления стажа ра-
боты по найму; б) необходимый для получе-
ния права на пенсию стаж работы по найму в
тех отраслях народного хозяйства, в которых
введено обеспечение по случаю старости; в)
порядок исчисления прежнего заработка пенси-
онеров; г) порядок применения статьи 5 на-
стоящего постановления.
& Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
- Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 15 мая 1929 г.
(Изв. ЦИК 16/Ѵ— 29 г. № 109).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ.
СТРАХ. ПРИ НКТ СССР ОТ 21 МАРТА
1929 г. № 135
о распределении по отдельным союзным рес-
публикам средней суммы дотационных отчисле-
ний на медицинскую помощь на одного застра-
хованного, установленной для транспорта на
1928/29 г.
Союзный Совет Социального Страхования
при НКТ СССР постановил:
Дополнить ст. 1 постановления Союзного
Совета Социального Страхования при НКТ
СССР от 4 января 1929 г. № 21 об установле-
нии на 1928/29 операционный год средней сум-
мы дотационных отчислений на медицинскую
помощь на одного застрахованного по отдель-
ным союзным республикам и на транспорте
(«Известия НКТ СССР» 1929 г. № 7—8) *) при-
мечанием в следующей редакции:
Примечание. Годовые суммы отчи-
слений на медицинскую помощь на одного
застрахованного, установленные в настоя-
щей статье для транспорта, распределяются
следующим образом по отдельным союзным
республикам, на территории которых на-
ходятся правления и управления соответ-
ствующих железнодорожных и водных пу-
тей сообщения: РСФСР — 32 р. 85 к. по
полному страхованию, 8 р. 20 к. по частич-
ному страхованию и 10 р. 78 к. по тарифу,
установленному для строительных рабо-
чих; УССР —соответственно 31 р. 07 к.,
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—29 г., стр. 35.
7 р. 78 к. и 10 р. 32 к.; ЗСФСР— соответ-
ственно 42 р. 65 к., 10 р. 70 к. и 14 р. 42 к.
Председатель СССС Котов.
Отв. Секретарь Петров.
(Вопр. Страх. 9/Ѵ— 29 г. № 19, стр. 31).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ.
СТРАХ. ПРИ НКТ СССР ОТ 21 ФЕВРАЛЯ
1929 г. № 123
о распространении частичного социального
страхования на привозных японских сезонных
рыбаков, занятых на работах по добыче и обра-
ботке рыбы и других продуктов морского про-
мысла в районе Дальне-Восточного края.
На основании ст. 1 постановления СТО от
9 февраля 1927 г. о социальном страховании
лиц, занятых на сезонных и временных работах
(Собр. Зак. СССР 1927 г. № 10, ст. 102) *),





страхование по I группе на привозных (т.-е.
не проживающих круглый год в пределах
СССР) японских сезонных рыбаков, занятых на
работах по добыче и обработке рыбы и дру-
гих продуктов морского промысла в районе
Дальне-Восточного края.
2. В соответствии со ст. 1 настоящего поста-
новления графу «Группа страхования» раздела
XI Перечня № 1 сезонных и временных работ,
на которые распространяется частичное соци-
альное страхование (приложение к постановле-
нию Союзного Совета Социального Страхова-
ния при НКТ СССР от 3 марта 1927 г. № 67 —
«Известия НКТ СССР» 1927 г. № 14) 2 ) изложить
в следующей редакции:
«По 1 группе, за исключением следующих
промыслов, на которых применяется полное
страхование: а) всех городских и пригородных
промыслов г. Астрахани; б) промыслов в рай-
оне Аральского моря; в) промыслов в районе
Дальне-Восточного края. Однако, привозные
(т.-е. не. проживающие круглый год в пределах
СССР) японские сезонные рыбаки, занятые на
работах по добыче и обработке рыбы и других
продуктов морского промысла в районе Даль-
не-Восточного края, подлежат частичному стра-
хованию по I группе».
3. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 марта 1929 года.
Председатель СССС Котов.
Отв. Секретарь Петров.
(Изв. НКТ 9/Ѵ— 29 г. № 18—19, стр. 285).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 17 АПРЕЛЯ
1929 г. № 51
о мероприятиях по борьбе с неплательщиками
задолженности по страховым взносам.
Всем Краевым, Областным и Гу-
бернским Судам и Прокурорам.
Совнарком по бюджету социального стра-
хования РСФСР на 1928/29 г. отметил необ-
ходимость ликвидировать в течение текущего
бюджетного года всю задолженность по взно-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр.' И.
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сам на социальное страхование, числящуюся за
государственными хозяйственными учрежде-
ниями и предприятиями, состоящими как на
местном бюджете, так и на коммерческом или
хозяйственном расчете.
В то же время СНК обратил внимание НКЮ
на необходимость содействия органам социаль-
ного страхования в деле привлечения к судеб-
ной ответственности неисправных плательщи-
ков взносов на социальное страхование.
Циркулярами НКЮ № 98 от 11/Ѵ—25 г.
(«Е. С. Ю.» № 20) !), № 124 от 2/ѴІІ— 26 г.
(«Е. С. Ю.» № 30 1926 г.), № 69 от 13/1V—
27 г. 2) предлагалось местным органам проку-
ратуры и суда провести ряд мероприятий по
борьбе с задержкой уплаты страховых взносов.
Несмотря на это, как отмечено в пост. СНК
по бюджету социального страхования РСФСР,
имеющаяся старая задолженность по взносам
на социальное страхование не погашена.
В виду изложенного НКЮ, в дополнение к




органам прокуратуры, совместно с орга-
нами социального страхования, разработать
конкретные мероприятия, направленные к пла-
номерной борьбе с неплательщиками взносов
по соцстрахованию и к скорейшей ликвидации
задолженности;
2) проследить за выполнением государствен-
ными и хозяйственными органами постановле-
ния СНК в части ликвидации старой задолжен-
ности по соцстрахованию в течение текущего
бюджетного года, в особенности учреждений и
предприятий, состоящих на местном бюджете,
привлекая к уголовной ответственности тех из
должностных лиц, коими это постановление не
будет выполнено;
3) при расследовании этого рода дел особо
выявлять случаи непринятия соответствующих
мер работниками органов социального страхо-
вания к взысканию недоимок по платежам на
соцстрахование и виновных в этом также при-
влекать к ответственности;
4) неуплата своевременно взносов на соци-
альное страхование является одним из видов
нарушения трудового законодательства, борь-
ба с которым должна вестись не в порядке
кампании, а повседневно, без ослабления вни-
мания к этому вопросу.
О выполнении данного циркуляра информи-
ровать в очередном отчете.
Замнаркомюст и Прокурор Республики
Крыленко.
Пом. Прокурора Республики по тру-
довым делам А. Стопани.
(Е. С. Ю. 6/Ѵ—29 г. № 17, стр. 397).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о проверке выполнения законодательства об
обеспечении семей лиц, призванных в ряды
Рабоче-Крестьянской Красной армии.
Заслушав доклад Народного Комиссариата
Рабоче-Крестьянской Инспекции РСФСР о про-
верке выполнения законодательства об обес-
печении семей лиц, призванных в ряды Рабо-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—25 г., стр. 32.
5) См. «Бюл Ф. и X. 3.» № 17—27 г., стр. 616.
че-Крестьянской Красной армии, Совет Народ-




со стороны советов народных комиссаров ав-
тономных республик и местных исполнитель-
ных комитетов к делу обеспечения семей лиц,
призванных в ряды Рабоче-Крестьянской Крас-
ной армии, отсутствие в ряде мест специально
выделенных на указанную цель кредитов, рас-
ходование в других случаях отпущенных на
обеспечение семей лиц, призванных в ряды
Рабоче-Крестьянской Красной армии, средств
не по назначению, снижение установленных
размеров обеспечения, незаконный отказ в на-
значении такового и волокиту при назначении
пособий.
2. Для устранения указанных недостатков
предложить советам народных комиссаров ав-
тономных республик, краевым, областным и
губернским исполнительным комитетам:
а) обратить особое внимание на своевре-
менное обеспечение семей лиц, призванных в
ряды Рабоче-Крестьянской Красной армии;
б) начиная с текущего бюджетного года осо-
бо выделять по соответствующим бюджетам
по сметам на социальное обеспечение суммы
на уплату пособий семьям лиц, призванных в
ряды Рабоче-Крестьянской Красной армии, с
постепенным увеличением размера этих сумм,
начиная с 1929/1930 бюджетного года, с тем,
чтобы упомянутые средства были доведены до
размеров, необходимых для нормального обес-
печения соответствующего контингента соци-
ально-обеспечиваемых; в) возложить в рай-
онах и волостях руководство и ответствен-
ность за работу по социальному обеспечению
семей лиц, призванных в ряды Рабоче-Кресть-
янской Красной армии, на одного из членов
президиума районного исполнительного коми-
тета или одного из членов волостного испол-
нительного комитета; г) в кратчайший срок
принять меры к обеспечению повсеместной и
своевременной выплаты "пособий и пенсий
семьям лиц, призванных в ряды Рабоче-Кре-
стьянской Красной армии, путем организации
пересылки пенсий и пособий по почте, через
сельские советы или иными путями, ускоряю-
щими и облегчающими получение пенсий и по-
собий социально-обеспечиваемыми.
3. Предложить Народному Комиссариату
Социального Обеспечения РСФСР:
а) усилить руководство и инструктирование
местных органов социального обеспечения и
установить систематическое наблюдение за
точным выполнением законодательства об
обеспечении семей призванных в ряды Рабо-
че-Крестьянской Красной армии, а также дать
указания местным органам социального обес-
печения о необходимости первоочередного
удовлетворения данной категории социально-
обеспечиваемых; б) принять решительные ме-
ры к устранению волокиты и случаев непра-
вильного отказа в выдаче пенсий семьям лиц,
призванных в ряды Рабоче-Крестьянской
Красной армии, а также к обеспечению соблю-
дения установленных законом норм и сроков
выплаты пособий и пенсий и к привлечению
к ответственности лиц, допустивших наруше-
ние соответствующих законов; в) отменить
медицинское освидетельствование для устано-
вления нетрудоспособности лиц в возрасте
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мей лиц, призванных в ряды Рабоче-Крестьян-
ской Красной армии.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
26 марта 1929 года.
(С. У. 26/ІѴ—29 г. № 29, ст. 303).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о дополнении Положения о профессионально-
технических школах Народного Комиссариата
Социального Обеспечения для инвалидов,
утвержденного Советом Народных Комиссаров
РСФСР 4 января 1926 года.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
Дополнить Положение о професионально-
технических школах Народного Комиссариата
Социального Обеспечения для инвалидов,
утвержденное Советом Народных Комиссаров
РСФСР 4 января 1926 года (Собр. Узак. 1926 г.
№ 3, ст. 7) *), после статьи 15 статей 151 сле-
дующего содержания:
«151 . С целью облегчения операций по заго-
товке сырья и материалов, необходимых для
осуществления учебно-производственной дея-
тельности профессионально-технических школ
и их предприятий, а также по реализации вы-
рабатываемой ими продукции, профессиональ-
но-техническим школам предоставляется право
принимать, выдавать и учитывать векселя и
другие срочные обязательства, а также креди-
товаться в государственных кредитных учре-
ждениях в пределах лимита, определяемого на
каждый год Народным Комиссариатом Соци-
ального Обеспечения РСФСР для каждой от-
дельной профессионально-технической школы.
Профессионально-технические школы На-
родного Комиссариата Социального Обеспече-
ния для инвалидов отвечают по долгам соб-
ственным оборотным капиталом. Народный Ко-
миссариат Социального Обеспечения РСФСР
ответственностиза долги профессионально-тех-
нических школ для инвалидов, возникшие в
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении примечанием статьи 235 Граждан-
ского Процессуального Кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения ко-
дексов (Собр. Узак. 1923 г. №54, ст. 530), Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Коми-
тет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Дополнить статью 235 Гражданского Про-
цессуального Кодекса РСФСР примечанием
в следующей редакции:
«Примечание. Решение суда об
установлении суммы капитализированных
платежей за увечье или смерть застрахован-
ных в порядке социального страхования,
причитающихся органам социального стра-
хования с ликвидируемого предприятия на
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—26 г., стр. 183.
связи с их производственно-сбытовой деятель-
ностью, не несет».
Зам. ПредседателяСНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
1 апреля 1929 года.
(С. У. 8/Ѵ—29 г. № 32, ст. 331).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об отмене статей 2 и 3 постановления Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 17 июля
1923 года об отмене постановления Совета На-
родных Комиссаров о выплате предприятиями
и учреждениями пособий на дополнительные
виды социального обеспечения и о приостано-
влении действия статьи 5 декрета об обеспече-
нии рабочих и служащих при временной нетру-
доспособности.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
В связи с изданием постановления Цен-
рального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 11 янва-
ря 1929 г. о порядке возложения на нанимате-
лей обязанности по выплате рабочим и служа-
щим пособий по временной нетрудоспособно-
сти, по случаю рождения ребенка и на погре-
бение (Собр. Зак. 1929 г. № 5, ст. 38) х), при-
знать утратившими силу ст.ст. 2 и 3 постано-
вления Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 17 июля 1923 г. об отмене постановлений
Совета Народных Комиссаров о выплате пред-
приятиями и учреждениями пособий на допол-
нительные виды социального обеспечения и
о приостановлении действия ст. 5 декрета об
обеспечении рабочих и служащих при времен-
ной нетрудоспособности (Собр. Узак. 1923 г.
№ 70, ст. 682).
Зам. Председателя СНК РСФСР А.Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
И апреля 1929 года.
(С. У. 8/Ѵ—29 г. № 32, ст. 337).
основании ст.ст. 413 и 414 Гражданского Ко-
декса РСФСР, вынесенное по иску ликвида-
ционной комиссии (ликвидаторов) к органу
государственного страхования или к страхо-
вой кассе в порядке ст. 8 постановления
Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 31 декабря 1928 г. о капи-
тализации пенсий и платежей за увечье или
смерть, причитающихся с ликвидируемых
предприятий (Собр. Узак. 1929 г. № 10,
ст. ПО) 2), является окончательным и обжа-
лованию не подлежит».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. ПредседателяСНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
1 апреля 1929 гада.
(С. У. 3/Ѵ—29 г. № 31, ст. 320).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—29 г., стр. 36.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—29 г., стр. 40.
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ИНСТРУКЦИЯ НКЮ РСФСР
о порядке нотариального удостоверения дого-




При нотариальном удостоверении сде-
лок об отчуждении бездействующих государ-
ственных фабрик, заводов и других промыш-
ленных заведений кооперативным организаци-
ям нотариальная контора требует представле-
ния разрешения на продажу:
а) в отношении имущества, принадлежаще-
го местным советам, — подлежащего народно-
го комиссариата РСФСР по соглашению с со-
ветом народных комиссаров соответствующей
автономной республики, краевым, областным
или губернским исполнительным комитетом;
б) в отношении имущества общереспубли-
канского значения, состоящего в ведении со-
ответствующих органов РСФСР, — Экономиче-
ского Совещания РСФСР по представлению
подлежащего народного комиссариата РСФСР;
в)
 
в отношении имущества, находящегося
в ведении общесоюзных органов, — Совета
Трѵда и Обороны СССР по представлению со-
ответствующего народного комиссариата Со-
юза ССР.
2. При нотариальном удостоверении сделок
об отчуждении государственного имущества,
перечисленного в пуйктах «в», «г», «д», «е» и
■ гт <>? Гр. Код., нотариальная контора тре-
бует разрешения на отчуждение:
а) в отношении имущества местных сове-
тов — краевых, областных, губернских или
окружных исполнительных комитетов или со-
вета народных комиссаров автономной респу-
блики, не имеющей губернского или окружно-
го деления;
б) в отношении имущества местных сове-
тов, включенного в состав уставного капитала
предприятий местного значения, действующих
на началах коммерческого (хозяйственного)
расчета: 1) если оно 'утратило производствен-
ное значение, — того отдела исполнительного
комитета, в ведении которого находится дан-
ное предприятие; 2) если оно пришло в вет-
хость или негодность, — соответствующего
полномочия от правления (единоличного упра-
вляющего) треста; 3) в остальных случаях, т.-е.
если имущество не может быть использовано
по назначению в достаточной степени по иным
причинам, — разрешения соответствующего ис-
полнительного комитета;
в) в отношении имущества республиканско-
го значения, находящегося в ведении органов
РСФСР, в том числе имущества, включенного
в состав предприятий республиканского значе-
ния, действующих на началах коммерческого
(хозяйственного) расчета. — подлежащего на-
родного комиссариата РСФСР;
г) в отношении имущества, находящегося
в ведении общесоюзных органов, — подлежа-
щего народного комиссариата Союза ССР; в
отношении же имущества общесоюзных госу-
дарственных промышленных тоестов. — подле-
жащего главного ѵпоавления ВСНХ СССР Сп. 1
прик. пп ВСНХ СССР № 1028 от 5/ѴІИ— 27 г.,
Сборн. прик. 1926/27 г., № 21) *).
*) См. «Бюл. Ф. и Х.3.»№39— 27 г., стр. 1591.
Примечание. При нотариальном удо-
стоверении сделок об отчуждении имуще-
ства, указанного в п.п. «в» и «г» ст. 2 на-
стоящей инструкции, включенного в устав-
ный капитал предприятий общереспубли-
канского и общесоюзного значения и при-
шедшего в ветхость или негодность, нота-
ральная контора требует представления со-
ответствующего полномочия от правления
(единоличного управляющего) треста.
3. При нотариальном удостоверении сделок
об отчуждении кооперативным организациям
действующих промышленных заведений, а рав-
но при отсутствии условий, указанных в ст. 4
прилож. 4 к ст. 22 ГК, морских судов, нота-
риальная контора требует разрешения на про-
дажу СНК РСФСР и СНК СССР, по принад-
лежности.
4. При нотариальном удостоверении сделок
об отчуждении кооперативным организациям
имущества, указанного в п. «г» ст. 8 положе-
ния о гос. торговых предприятиях (торгах)
от 17/ѴШ—28 г. (С. 3. 1927 г. № 49, ст. 502) 2),
нотариальная контора требует разрешения на
продажу того учреждения, в ведении которого
данный торг состоит.
Примечание. В тех случаях, если
отчуждаются сооружения, строения или
оборудование, пришедшие в ветхость или
негодность, нотариальная контора требует
разрешения правления данного торга.
5. При нотариальном удостоверении сделок
об отчуждении кооперативным организациям
имущества, указанного в п. «б» ст. 15 положе-
ния о промкомбинатах низового подчинения
(С. У. 1928 г. № 122, ст. 768) 3), нотариальная
контора требует разрешения на продажу того
учреждения, в ведении которого состоит дан-
ный промкомбинат (ст.ст. 15 и 16 положения
о промкомбинатах) с утверждением вышестоя-
щего исполнительного комитета не ниже
окружного.
6. Продажа государственного имущества,
перечисленного в вышеуказанных пунктах,
частным лицам — физическим и юридическим,
за исключениями, указанными в ст.ст. 7 и 8
настоящей инструкции, Производится с публич-
ных торгов. Акт приобретения нотариально
удостоверяется на основнаии копии акта о про-
изводстве торгов без истребования самого тор-
гового производства.
7. Отчуждение муниципализированных стро-
ений, указанных в' примечании к ст. 4 поста-
новления ВЦИК и СНК РСФСР от 25 июля
1927 года об условиях и порядке отчуждения
муниципализированных строений (С. У. 1927 г.
№ 76, ст. 552) 4 ), нотариально удостоверяется
в виде двусторонней сделки между исполко-
мом и лицом, приобретающим строение, с при-
менением правил, изложенных в п.п. 4 и 5 § 179
инстр. в развитие положения о госнотариате.
8. Отчуждение государственного имущества,
указанного в ст.ст. 3 и 4 приложения к ст. 22
ГК и оцененного ниже 1.000 рублей, а также
всякого имущества, задержка продажи кото-
рого может повлечь его разрушение, нотари-
ально удостоверяется в виде двусторонней
сделки с применением правил, установленных
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1592.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—28 г., стр. 1888.
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для отчуждения этих имуществ кооперативным
организациям.
Замнаркомюст и Председатель Верхсуда
РСФСР Стучка.
Председатель Касс. Колл. по Гр. Делам
Верхсуда Нахимсон.
Согласовано с ВСНХ РСФСР.
(Е. С. Ю. 22/ІѴ—29 г. № 15, стр. 351).
ИНСТРУКЦИЯ НКЮ РСФСР
нотариальным учреждениям о порядке нотари-
ального удостоверения договоров о сдаче в
аренду государственных промышленных пред-
приятий, состоящих в ведении ВСНХ СССР и
находящихся на территории РСФСР, ВСНХ
РСФСР и его местных органов, а также уезд-
ных, районных и волостных исполнительных ко-
митетов и имеющих самостоятельный бюджет




При нотариальном удостоверении догово-
ров о сдаче и взятии в аренду, независимо от
срока, производственных предприятий, входя-




при сдаче и взятии в аренду предприя-
тий, входящих в состав трестов местного зна-
чения, — от того местного органа народного
хозяйства, в ведении которого состоит данный
трест;
б) при сдаче и взятии в аренду предприя-
тий, входящих в состав трестов республикан-
ского значения, — от ВСНХ РСФСР;
в) при сдаче и взятии в аренду предприя-
тий, входящих в состав трестов общесоюзного
значения, — от соответствующего главного уп-
равления ВСНХ СССР (п. 3 приказа по ВСНХ
СССР № 1028 от 5/ѴШ— 27 г., — Сборн. при-
казов 1926/27 г. № 21) *).
2. Указанные в § 1 разрешения требуются
также при нотариальном удостоверении дого-
воров о сдаче и взятии в аренду на срок свы-
ше 6 лет:
а) предприятий, имеющих для трестов под-
собное значение;
б) принадлежащего трестам оборудования
(п. 3 приказа по ВСНХ СССР № 1028 от 5/ѴІІІ—
27 г. и п. «к» і§ 15 типового устава гос. про-
мышленного треста, приказ по ВСНХ СССР
№ 1106 от 1/1X1927 г.; Сборн. приказов 1926/27
г. № 23) 2 ).
3. При нотариальном удостоверении догово-
ров о сдаче и взятии в аренду предприятий и
оборудования, указанных в п. 2-м, на срок не
свыше 6 лет, а также при нотариальном удо-
стоверении договоров о найме и сдаче в арен-
ду принадлежащих трестам строений в соору-
жений, независимо от срока, проверяется на-
личие полномочия от правления треста на со-
вершение сделки (п. «е» ст. 33 полож. о гос.
пром. трестах от 29 июня 1927 г.) 3).
4. При нотариальном удостоверении догово-
ров о сдаче в аренду или принятии в аренду
производственных и подсобных предприятий,
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39— 27 г., стр. 1591.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—27 г., стр. 1515.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—27 г., стр. 1045.
состоящих в ведении промышленных об'еди-
нений, действующих на началах коммерческого
расчета (промкомбинатов) и находящихся в
ведении уездных, районных, волостных и соот-
ветствующих исполнительных комитетов, нота-
риальные конторы требуют разрешения соот-
ветствующего исполкома или уездного район-
ного отдела (отделения) местного хозяйства,
если это отнесено к ведению их уставом об'-
единения, утвержденным подлежащим исполко-
мом.
5. При нотариальном удостоверении догово-
ров о сдаче в аренду государственных про-
мышленных предприятий, состоящих на мест-
ном бюджете и находящихся в ведении уезд-
ных, районных, волостных и равных им по
власти исполнительных комитетов, а также
имеющих самостоятельный бюджет сельских
советов, нотариальные конторы проверяют со-
блюдение правил о порядке сдачи в аренду
установленных инструкц. ВСНХ РСФСР от 11
января 1928 г., опубликованной в Сборнике
постановлений и приказов ВСНХ по промыш-
ленности (вып. 7-й 1927/28 г., приказ по ВСНХ
РСФСР за № 253 от 11/1—28 г.) 4 ); в частности
от волостных исполнительных комитетов и
сельских советов с самостоятельным бюджетом
нотариальные конторы требуют разрешения на
сдачу в аренду предприятий уездного (район-
ного) исполкома.
6. При нотариальном удостоверении догово-
ров о сдаче в аренду государственных промыш-
ленных предприятий, не входящих в состав
гос. пром. трестов или промкомбинатов низово-
го подчинения и не подпадающих под действие
§ 5, нотариальные конторы проверяют соблю-
дение правил о порядке сдачи в аренду гос-
предприятий, не входящих в состав треста, ус-
тановленных инструкцией ВСНХ СССР от 23
сентября 1924 г., изданной при приказе № 108
от того же числа, месяца и года, подтвер-
жденной приказом по ВСНХ РСФСР № 50 от
6/Н— 24 г.; циркуляра ВСНХ СССР № 42 от 22
мая 1926 г. в) (приказ по ВСНХ РСФСР № 702
от 4 июня 1926 г.); циркуляра ВСНХ СССР
№ 27 от 4 января 1928 г. ") (приказ по ВСНХ
РСФСР № 283 от 23 января 1928 г.); циркуляра
ВСНХ СССР № 45 от 4 апреля 1928 г. 7 ) (при-
каз по ВСНХ РСФСР № 519 от 28 апреля
1928 г.); п. «у» ст. 58-й и п. «и» ст. 97-й поло-
жения о краевых (областных), окружных и рай-
онных с'ездах советов и исполнительных коми-
тетах от 6/ІѴ—28 г. и п. «л» ст. 26 положения
о губернских с'ездах советов и губ. исполни-
тельных комитетах от 6/ІѴ—28 г. 8 ).
7. При нотариальном удостоверении догово-
ров о сдаче в аренду Жилищно-арендным ко-
оперативным товариществам и жилищным то-
вариществам жилых домов, принадлежащих го-
сударственным промышленным предприятиям,
нотариальные конторы проверяют соблюдение
правил, установленных постановлением ВЦИК
и СНК РСФСР от 20 августа 1928 г. («Собр.
Узак.» 1928 г. № 116, ст. 724) °) и инструкцией
4 ) См. «Бюл. Ф и X. 3.» № 4—28 г., стр. 158*.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—26 г., стр. 990.
в) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—28 г., стр. 207.
7 ) См. «Бюл. Ф.иХ.З.»№ 16— 28 г., стр. 693.
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—28 г, стр. 1257.
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т 27 декабря 1928 г. о применении означенно-
о постановления (Бюллетень НКВД 1929 года
і 1-2) 10 )-
8. При нотариальном удостоверении дого-
воров о сдаче в аренду рабочим жилищно-стро-
ительным кооперативным товариществам жи-
лых строений, возведенных государственными
предприятиями за счет фонда улучшения бы-
та рабочих и служащих, нотариальные конторы
проверяют, независимо от правил, указанных
в предыдущем пункте, также и соблюдение
особых правил, установленных постановлением
ЦИК и СНК СССР от 6 июля 1927 г. («С. 3.»
1927 г. № 43, ст. 430) и ) и ст. 7-й постановле-
ния СНК РСФСР от 15/ХІ— 27 г. («С. У.» 1927 г.
№ П8, ст. 800) ").
Замнаркомюст, Председатель Верхсуда
РСФСР П. Стучка.
Председатель Касс. Колл. по Гражд. Де-
лам Верхсуда Нахимсон.
(Е. С. Ю. 22/ІѴ— 29 г. № 15, стр. 352).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 12 ФЕВРАЛЯ
1929 г. № 429
На основании ст. 6 пост. ВЦИК и СНК РСФСР
от 8 октября 1928 г. об авторском праве (С. У.
1928 г. № 132, ст. 861) 13 ) и пост. СНК РСФСР
от 8 января с. г. (прот. № 16), об'является для
руководства и исполнения одобренное СНК
РСФСР постановление о ставках вознагражде-
ния за использование в промышленности про-
изведений изобразительных искусств.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР
И. Брыков.
Пом. Нач. АФУ А. Цветков.






Правом вознаграждения в порядке на-
стоящего постановления пользуются авторы
произведений изобразительных искусств, не за-
регистрировавшие своих произведений в по-
рядке закона о 'промышленных образцах и не
пользующиеся исключительным правом на
произведения в порядке этого закона.
2. Художники, состоящие на службе в про-
мышленных предприятиях и составляющие
в порядке выполнения произведения для ис-
пользования их в промышленных изделиях,
пользуются авторским правом на таковые про-
изведения с тем, однако, что трудовыми дого-
ворами определяется предельное количество
выпускаемой промышленным предприятием
продукции, воспроизводящей составляемые ими
художественные произведения.
Художник не имеет права в этих случаях
уступать воспроизведение упомянутых худо-
жественных произведений другим предприя-
тиям впредь до исчерпания предприятием, на
службе у которого он состоит, предельного
количества продукции, означенного в трудовом
договоре.
10 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—29 г., стр. 36. •
1г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №30— 27 г., стр. 1198.
1а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—27 г., стр. 2033.
13 ) См. «Бюл.Ф.иХ.З.» № 52— 28 г., стр. 2485.
3. Устанавливаемые настоящим постановле-
нием ставки вознаграждений распространя-
ются на все случаи воспроизведения или исполь-
зования произведений изобразительных ис-
кусств (живописи, ваяния, архитектуры, рисун-
ков, чертежей, фасонов, моделей, этикетов
и пр.) в изделиях фабрично-заводской, кустар-
ной и ремесленной промышленности, поскольку
автором произведения или законными его
правопреемниками не заключено с промышлен-
ным предприятием соглашения о вознагражде-
нии на договорных началах.
4. Воспроизведение или использование ука-
занных в ст. 3 произведений оплачивается по
следующим ставкам, исчисляемым от оптовой
цены, вырабатываемой предприятием про-
дукции:
А. В текстильной промышленности (хлопча-
тобумажной, суконной, льняной, шелковой).
При пометровой выработке продукции:
В пределах до 10.000 метров вырабатывае-
мой продукции — 2 проц.; при выработке свы-
ше 100.000 метров: за первые 100.000 метров —
2 проц.; за часть, превышающую 100.000 метров,
•но не свыше 500.000 метров — % проц.; за
часть, превышающую 500.000 метров — гк проц.
При поштучной выработке продукции:
При выработке до 10.000 шт. — Щ проц.;
при выработке свыше 10.000 шт.: за первые
10.000 шт. — \Ці проц., за часть, превышающую
10.000 шт., но не свыше 100.000 шт. — 1 проц.,
за часть, превышающую 100.000 шт., — % проц
Примечание. Указанные ставки при-
меняются при воспроизведении путем набой-
ки. При воспроизведении путем тканья,
ставки соответственно применяются к умень-
шенному вдвое тиражу.
Б. В силикатной промышленности (изделия
из фарфора, фаянса, терракота, майолики,
глины, гипса, мела и пр.):
При выработке до 1.000 шт. продукции —
3 проц.; при выработке свыше 1.000 шт.: за
первую 1.000 шт. — 3 проц., на часть, превыша-
ющую 1.000 шт., до 5.000 шт. — 2 проц.; на
часть, превышающую 5.000 шт. — % проц.
В. В резиновой промышленности:
При выработке до 5.000 шт. — 3 проц.; при
выработке сверх 5.000 шт.: за первые 5.000 шт.
— 3 проц., за часть, превышающую этот предел
до 20.000 шт., — ІѴз проц., за часть, превышаю-
ющую 20.000 шт., — Уа проц.
Г. В металлообрабатывающей промышлен-
ности (изделия из железа, чугуна, стали, меди,
никеля, латуни, олова, бронзы):
При выработке до 5.000 штук — 5 проц.; при
выработке сверх 5.000 шт.: за первые 500 шт.
—5 проц., за часть, превышающую 500 шт. до
2.000, — 2 проц., в части, превышающей 2.000
шт., — 1 проц.
Д. В горно-обрабатывающей промышленно-
сти (обработка минералов, самоцветных камней,
мрамора и проч.):
При выработке до 500 шт. — 6 проц., за пер-
вые 500 штук — 6 проц., при выработке свыше
500 шт.; в части от 500 до 5.000 шт.— 4 проц.,
в части, превышающей 5.000 шт., — 2 проц.
Е. В деревообрабатывающей промышленно-
сти (деревянные поделки и мебель):
При выработке мелких поделок в пределах
до 5.000 шт. — 2 проц.; при выработке мелких
поделок сверх 5.000 шт.: за первые 5.000 шт. —
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шт., — ѴА проц.; в части, превышающей
25.000 шт., — Ш проц.
При выработке мебели,независимо от коли-
ечства комплектов, — 2% проц.
Ж. В бумажной промышленности (обои):
При выработке в пределах до 50.000 ме-
тров — 3 проц.; при выработке сверх 50.000
метров: за первые 50.000 метров — 3 проц.; в
части, превышающей 50.000 метров, до 200.000
метров, — 1% проц., в части, превышающей
200.000 метров, — % проц.
5. При репродукции и использовании произ-
ведений изобразительных искусств в других
отраслях промышленности и из материалов, не
указанных в ст. 4, применяются ставки тех
отраслей промышленности, к которым они наи-
более приближаются по качеству материала и
характеру обработки изделий.
6. Порядок взимания вознаграждения опре-
деляется особой инструкцией, издаваемой ВСНХ
РСФСР, по согласовании с Народным Комис-
сариатом Просвещения РСФСР и Всесоюзным
Центральным Советом Профессиональных Со-
юзов.
15 января 1929 г.
(Пр. ВСНХ № 10—28/29 г., стр. 51).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 1 АПРЕЛЯ
1929 г. № 41.
о применении законов о гарнцевом сборе.
Краевым, Губернским, Областным
Судам и Прокурорам.
Копия: Прокурорам и Глав судам
Автономных Республик.
В целях установления единообразной прак-
тики местных органов юстиции по применению
законов о гарнцевом сборе Народный Комисса-
риат Юстиции в дополнение к распоряжениям
№ 152 1928 года 1) и № 13 1929 года 2) р а з'-
я сня е т:
1. В соответствии с циркуляром Наркомтор-
гов СССР и РСФСР от 5 марта 1929 г. за
№ 6ц535 уполномоченные акц. общества «Со-
юзхлеб» и других организаций, привлеченных
к сбору гарнца, пред'йвляют владельцам и арен-
даторам мельниц, одновременно с возбужде-
нием против них уголовного преследования за
невзимание либо несдачу гарнцевого сбора,
также гражданские иски об истребовании не-
сданного гарнца в натуре.
Иски эти подлежат удовлетворению в соот-
ветствии с размерами гарнца, окончательно
установленными для данной мельницы торг-
отделами.
На случай, если бы присужденного гарнца
в натуре не оказалось, должна быть оговорена
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—29 г., стр. 41.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—29 г., стр. 39.
знамена его денежной суммой в размере раз-




Взысканный гарнец в натуре передается
подлежащим хлебозаготовительным организа-
циям с выплатой ими стоимости гарнца по кон-
венционным ценам.
3. При определении меры социальной за-
щиты следует исходить из необходимости обес-
печить бесперебойную работу мельничных
предприятий для снабжения хлебом трудяще-
гося населения. В связи с этим, главным
образом, должны назначаться имущественные
меры взыскания; лишение же свободы в соот-
ветствии с общими директивами назначаются
о случаях установления особой злостности и
активного противодействия проведению закона.
4. В случае нарушения правил о гарнцевом
сборе арендаторами государственных и коопе-
ративных мельниц, суд, независимо от требо-
вания заинтересованных организаций, должен
обсудить вопрос о расторжении арендных дого-
воров, как направленных к явному ущербу для
государства (ст. 30 Гр. Код.).
5. Дела об ответственности за нарушения
правил взимания гарнцевого сбора и о взыска-
нии последнего должны рассматриваться не
позднее сроков, установленных циркуляром
№ 15.
За Наркомюста РСФСР Крыленко.
(Е. С. Ю. 29/ІѴ—29 г. № 16, стр. 374).
ПОПРАВКА.
В постановление Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров от 21 января 1929 г. об
изменении ст.ст. 2, 3, 14, 15 и 17 положения о
векселях (Собр. Узак. 1929 г. № 15, ст. 161) х)
следует, внести поправку: в примечании к ст. 17
названного положения, (п. 5 постановления)
напечатано «векселедержатель», должно быть
«векселедатель».
(С. У. 8/Ѵ— 29 г. № 32, стр. 455).
Опубликовано:
УзССР.
Постановление ЦИК УзССР от 1 декабря
1928 г. № 209-а о введении в действие
на территории Таджикской АССР
Кодекса законов УзССР о браке,
семье и опеке и о записи актов граждан-
ского состояния (С. У. Уз. 26/ХІІ— 28 г. № 44,
ст. 294).
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ЦИРКУЛЯР НКВД И НКЮ РСФСР ОТ 12/8
АПРЕЛЯ 1929 г. № 127/46
о розыске лиц, укрывающихся от платежа али-
ментов.
Всем Краевым, Областным и Губерн-
ским Административным Отделам.
Копия: НКВД Союзных и Автоном-
ных Республик.
В целях более успешной борьбы со злост-
ным неплат ежом алиментов, присужденных
судом в пользу детей в порядке ст.ст. 31, 32,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об утверждении изменений положения о Союзе
обществ Красного Креста и Красного Полуме-
сяца советских социалистических республик.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Утвердить нижеследующие изменения поло-
жения о Союзе обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца советских социалистиче-
ских республик, утвержденного Советом Народ-
ных Комиссаров Союза ССР 1 сентября 1925
года (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 71,
ст. 522) '):
1. Изложить ст. 2 в следующей редакции:
«2. Участниками Союза обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца являются: Рос-
сийское Общество Красного Креста, Украин-
ское Общество Красного Креста, Белорусское
Общество Красного Креста, Армянское Обще-
ство Красного Креста, Грузинское Общество
Красного Креста, Азербейджанское Общество
Красного Полумесяца, Узбекское Общество
Красного Полумесяца, Туркменское Общество
Красного Полумесяца.
В случае образования в одной из союзных
республик новых обществ Красного Креста или
Красного Полумесяца, они могут вступить
в Союз обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца, как полноправные его участники».
2. Изложить ст 7 в следующей редакции:
«7. Союз имеет свою печать и пользуется
знаками Красного Креста и Красного Полуме-
сяца, установленными Женевской Конвенцией
1906 года».
3. Изложить ст. 10 в следующей редакции:
«10. Союз Совета обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца состоит из представи-
телей центральных комитетов всех обществ-
участников, при чем Российское Общество
имеет 16 голосов, Украинское — 8 и прочие
общества-участники — по 2 голоса».
4. Изложить ст. 11 в следующей редакции:
«11. Сессии совета созываются исполнитель-
ным комитетом Союза обществ Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца: очередные — один
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—25 г., стр. 40.
41, 42 и 48 Кодекса законов о браке, семье
и опеке, НКВД и НКЮ постановляют:
В случаях привлечения по ст. 158 1 ч. УК
и неизвестности местонахождения отца ребен-
ка, местные органы НКВД должны об'являть
розыски в республиканском масштабе в поряд-
ке, указанном в ст.ст. 25 и 26 инструкции НКВД
от 26/ѴІІ —27 г. за № 277/55 о розыске граждан.
Наркомвнудел РСФСР Толмачев.
Наркомюст РСФСР Янсон.
(Е. С. Ю. 6/Ѵ— 29 г. № 17, стр. 396).
раз в год, чрезвычайные — по мере надобности
по собственному почину исполнительного коми-
тета или по требованию не менее двух
обществ-участников.
Примечание. К участию в сессиях
совета приглашаются с правом совещатель-
ного голоса учреждения и организации, свя-
занные с работой обществ Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца».
5. Изложить ст. 13 в следующей редакции:
«13. Исполнительный комитет Союза выби-
рается советом Союза обществ Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца сроком на два года
и заседает не реже одного раза в месяц».
6. Изложить ст. 14 в следующей редакции:
«14. Исполнительный комитет находится
в Москве и состоит из десяти членов, из кото-
рых восемь являются представителями обществ-
участников (по одному от каждого) и два изби-
раются советом. Из свего состава исполнитель-
ный комитет избирает президиум в составе
пяти членов».
7. Изложить ст. 17 в следующей редакции:
«17. На исполнительный комитет Союза об-
ществ Красного Креста и Красного Полумесяца
возлагается:
1) проведение в жизнь постановлений сове-
та; 2) созыв сессий совета и подготовка мате-
риалов к ним; 3) согласование деятельности
представительств членов союза за границей;
4) непосредственное сношение в установленном
порядке с Красными Крестами иностранных
государств и международными организациями
Красного Креста; 5) заведывание и непосред-
ственное распоряжение денежными и матери-
альными средствами Союза обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца; 6) представи-
тельство Союза обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца перед правительством
Союза ССР и ведение всех сношений по де-
лам Союза обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца; 7) выработка проектов
мероприятий по вопросам, имеющим значение
для всех членов Союза, и проведение их в пра-
вительственных учреждениях Союза ССР;
8) ведение отчетности Союза обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца; 9) выполнение
иных функций, могущих быть переданными
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ществ Красного Креста и Красного Полуме-
сяца».
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 19 марта 1929 г.
(С. 3. С. 23/ІѴ— 29 г. № 25, ст. 218).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об обязательном окладном страховании на
1929 г. морских ловецких судов, плавающих
в Каспийском, Белом и Баренцевом морях.
На основании ст.ст. 9 и 10 положения о Госу-
дарственном страховании Союза Советских
Социалистических Республик (Собр. Зак. Союза




Установить на 1929 год обязательное
окладное страхование принадлежащих населе-
нию и кооперативным организациям Астрахан-
ского округа, Калмыцкой автономной области,
Казакской и Дагестанской автономных совет-
ских социалистических республик, а также Мур-
манского округа, Карельской автономной совет-
ской социалистической республики и Архан-
гельской губернии морских ловецких Судов
(с оснасткою), плавающих в Каспийском, Белом
и Баренцовом морях и снабженных установлен-
ными билетами на право рыболовства или при-
писанных к морскому порту.
Примечание. Морские ловецкие суда
размером менее 4 метров по килю или стои-
мостью менее 50 рублей обязательному
окладному страхованию не подлежат.
2. Нормы и тарифы обязательного окладного
страхования морских ловецких судов указыва-
ются в приложении.
Примечание 1. Совету народных ко-
миссаров Карельской автономной советской
социалистической республики, Ленинград-
скому областному и Архангельскому губерн-
скому исполнительным комитетам, а равно
Нижне-Волжскому краевому исполнитель-
ному комитету и советам народных комис-
саров Казакской и Дагестанской автономных
советских социалистических республик пре-
доставляется право по заключению соответ-
ствующих местных контор главного правле-
ния Государственного страхования изменять
предусмотренные в ст. 2 нормы страхового
обеспечения в пределах до 20 проц. как
в сторону повышения, так и в сторону пони-
жения.
Примечание 2. Ловецкие суда, дей-
ствительная стоимость которых ниже соот-
ветствующей окладной нормы, поступают
на страх в сумме действительной стоимости.
3. Обязательное окладное страхование озна-
ченных судов производится от всякого рода
опасностей во время плавания и на стоянках во
время навигации и, кроме того, на зимних сто-
янках в местах, признанных органами Народ-
ного Комиссариата Путей Сообщения безопас-
ными для зимовки. В случае же зимней стоянки
в иных местах, а равно и во время нахождения
судов на берегу и на местах обсушки во время
х) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—25 г., стр. 39.
отливов ответственность по страхованию огра-
ничивается убытками от огня.
4.
 
Страховые платежи (страховая премия)
вносятся равными частями в два срока. Сроки
эти для ловецкого населения Каспийского моря
устанавливаются 1 июня и 1 декабря, а для ло-
вецкого населения Белого и Баренцова морей —
1 июля и 1 декабря.
5. Страховые платежи, не уплаченные в ука-
занные выше (ст. 4) сроки, обращаются в недо-
имку и после индивидуального распределения
льгот, предусмотренных ст. 6, подлежат взы-
сканию в административном бесспорном поряд-
ке, при чем на недоимку начисляется пеня в раз-
мере 0,2 проц. за каждый день просрочки. Начи-
сление пени прекращается по недоимкам с нача-
ла нового страхового периода. Порядок прину-
дительного взыскания недоимки устанавливается
законодательством Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики.
Суммы, полученные в виде пени, обращаются
в установленном порядке в особый фонд на
меры предупреждения и борьбы с несчастными
случаями, предусмотренными обязательным
окладным страхованием ловецких судоь.
6. Ловецкому населению, согласно инструк-
ции, утверждаемой Экономическим Советом
РСФСР, предоставляются льготы в виде пол-
ного или частичного освобождения от внесения
окладных страховых платежей: а) беднейших
или разоренных стихийными бедствиями ловец-
ких хозяйств, б) семей красноармейцев, в) пе-
реселенцев и расселенцев.
Общая сумма этих льгот не должна превы-
шать 12 проц. суммы начисленных окладных
платежей по данному виду страхования.
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
А. Кактынь.
Москва, Кремль, 17 мая 1929 г.
Приложение к постановлению СТО
об обязательном окладном страховании
на 1929 год морских ловецких судов,
плавающих в Каспийском, Белом и Ба-
ренцовом морях.
Нормы и тарифы по обязательному
окладному страхованию морских ло-
вецких судов на 1929 год.
І.*Н ормы страхования;
В руб.
I) По Каспийскому морю.
             
наодно
судно
а) Для бударок ............ 100 р.
б) Для морских подчалок с грузонод'ем-
ностью свыше 3, но не более 6 мор-
ских тонн ............. 300 >
в) Для морских подчалок с грузопод'ем-
ностыо свыше 6 морских тонн . . . 500 >
г) Для стоечных лодок, а равно других, не
предусмотренных в предыдущих пунк-
тах, морских ловецких судов .... 800 »
2) По Белому и Баренцову морям.
а) Для карбасов, дор и стредебяых ... 75 >
б) Для шняков парусных ........ 150 »
в) Для шняков моторно-парусных .... 500 >
г) Для ел парусных .......... 300 >
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Для ботов парусных от 8 до 20 морских
тонн ..........■ • 1.000 »
ж) Для ботов парусных свыше 20 морских
тонн ....... ....... 1.750 »
з) Для ботов моторно-парусных нормы
устанавливаются в размере 50 проц.
от их действительной стоимости.
II. Тариф ы.
Тарифы определяются для Каспийского моря
в размере 2 проц., а для Белого и Баренцова
морей — в размере 3 проц. в год с суммы стра-
хового обеспечения.
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
А. Кактынь.
Москва, Кремль, 17 мая 1929 г.
(Изв. ЦИК 18/Ѵ— 29 г. № 111).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении Положения о Комитете по про-
свещению национальных меньшинств РСФСР
при коллегии Народного Комиссариата Просве-
щения РСФСР.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
с тановляет:
Утвердить нижеследующее Положение о Ко-
митете по просвещению национальных мень-
шинств РСФСР при коллегии Народного Комис-
сариата Просвещения РСФСР.
Положение о Комитете по просве-
щению национальных меньшинств
РСФСР при коллегии Народного
Комиссариата Просвещения РСФСР.
1. Комитет по просвещения национальных
меньшинств РСФСР при коллегии Народного
Комиссариата Просвещения РСФСР осуще-
ствляет общее наблюдение за проведением ме-
роприятий по просвещению национальных мень-
шинств главными управлениями Народного
Комиссариата Просвещения РСФСР и отде-
лами народного образования местных исполни-
тельных комитетов и рассматривает принципи-




На Комитет по просвещению националь-
ных меньшинств возлагается:
а) заслушание и обсуждение докладов о со-
стоянии работы по просвещению отдельных
национальностей РСФСР и докладов краевых,
областных и губернских отделов (управлений)
народного образования о работе по просвеще-
нию среди национальных меньшинств РСФСР;
б) рассмотрение оперативных, перспективных
и генеральных планов работы по просвещению
национальных меньшинств, составляемых под-
лежащими управлениями Народного Комисса-
риата Просвещения РСФСР, а также планов
издания литературы для национальных мень-
шинств РСФСР; в) заслушание докладов и отче-
тов управлений Народного Комиссариата Про-
свещения РСФСР об их работе по просвещению
национальных меньшинств РСФСР; г) рассмо-
трение вопросов, касающихся системы народ-
ного образования среди национальных мень-
шинств РСФСР; д) рассмотрение годовых смет
расходов по просвещению национальных мень-
шинств РСФСР; е) рассмотрение вопроса
о подготовке работников по просвещению на-
циональных меньшинств РСФСР различной
квалификации и по всем специальностям, а так-
же подготовке научных работников из среды
национальных меньшинств РСФСР; ж) рассмо-
трение докладов научных учреждений о работе
среди национальных меньшинств РСФСР;
з) сношения по вопросам просвещения нацио-
нальных меньшинств с соответствующими
органами автономных республик РСФСР и со-
юзных республик.
3. Все постановления Комитета по просве-
щению национальных меньшинств по их утвер-
ждении коллегией Народного Комиссариата
Просвещения РСФСР проводятся в жизнь со-
ответствующими управлениями Народного Ко-
миссариата Просвещения РСФСР.
В управлениях Народного Комиссариата
Просвещения РСФСР учреждается специальный
штат работников, знакомых с языком, быто-
выми и иными условиями жизни проживающих
в РСФСР национальностей нерусского языка.
В Государственном ученом совете организуется
методическая комиссия по вопросам просвеще-
ния национальных меньшинств РСФСР.
Примечание. Руководство делом про-
свещения национальных меньшинств в Глав-
ном управлении социального воспитания
и политехнического образования детей,
Главном управлении профессионального
образования и Главном политико-просвети-
тельном комитете республики возлагается на
старшего инспектора по просвещению на-
циональных меньшинств, являющегося в то
же время помощником начальника соответ-
ствующего управления Народного Комисса-
риата Просвещения РСФСР.
4. В состав Комитета по просвещению наци-
ональных меньшинств входят:
а) представители Центрального Комитета
Всесоюзной коммунистической партии (боль-
шевиков), отдела Центрального Комитета Все-
союзной коммунистической партии (больше-
виков) по работе среди работниц и крестьянок
и Центрального Комитета Всесоюзного Ленин-
ского Коммунистического Союза Молодежи;
б) представитель Отдела Национальностей Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета; в) представители автономных обла-
стей РСФСР; г) представитель Всесоюзного
комитета по введению нового тюркского алфа-
вита; д) представитель Комитета содействия
народностям северных окраин при Президиуме
Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета; е) представитель Центрального
комитета союза работников просвещения;
ж) заместители начальников Главнвго управле-
ния социального воспитания, Главного упра-
вления профессионального образования, Глав-
ного управления политического просвещения,
Главного управления научными, музейными и
научно-художественными учреждениями и Глав-
ного управления по делам литературы и искус-
ства, руководящие рабЪтой по просвещению
национальных меньшинств; з) инспектора На-
родного Комиссариата Просвещения РСФСР по
просвещению национальных меньшинств.
Председателем Комитета по просвещению
национальных меньшинств является член кол-




Заседания Комитета по просвещению
национальных меньшинств РСФСР созываются
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Для рассмотрения текущих дел в период
между заседаниями Комитета по просвещению
национальных меньшинств РСФСР образуется
президиум Комитета, в состав которого входят:
а) председатель Комитета; б) заместители
начальников главных управлений Народного
Комиссариата Просвещения РСФСР, руководя-
щие работой по просвещению национальных
меньшинств; в) председатель методической




При Комитете по просвещению нацио-
нальных меньшинств образуется технический
секретариат.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
1 февраля 1929 года.
(С. У. 3/Ѵ— 29 г. № 31, ст. 323).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об учреждениях для умственно-отсталых и фи-
зически-дефективных детей и подростков.
В дополнение к постановлениям Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 23 ноября
1926 года об учреждениях для глухонемых, сле-
пых и умственно-отсталых детей и подростков
(Собр. Узак. 1926 г. № 83, ст. 613) *) и от
9 августа 1927 года о мероприятиях для уси-
ления работы по воспитанию и обучению ум-
ственно-отсталых, глухонемых и слепых детей
и подростков (Собр. Узак. 1927 г. № 88,
ст. 585) 2 ), Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляет:
1. Распространить на воспитательные учре-
ждения для глухонемых, поздно оглохших и
страдающих недостатками речи (логопатов)
действие ст.ст. 2 —7 декрета Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 23 ноября 1926 года об
учреждениях для глухонемых, слепых и ум-
ственно-отсталых детей и подростков (Собр.
Узак. 1926 г. № 83, ст. 613)-.
2. Приравнять заведующих, преподавателей,
инструкторов по труду и воспитателей указан-
ных в ст. 1 учреждений в отношении заработ-
ной платы к учителям школ второй ступени,
а в отношении обеспечения за выслугу лет —к
преподавателям рабочих факультетов.
3. Распространить на заведующих, препода-
вателей, инструкторов по труду и воспитате-
лей учреждений для умственно-отсталых и фи-
зически-дефективных (слепых, глухонемых, ту-
гоухих, поздно оглохших и логопатов) Детей и
подростков периодические прибавки к основ-
ному окладу заработной платы, установленные
для учителей школ повышенного типа постано-
влением Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 11 июля 1927 года об уста-
новлении периодических прибавок учителям
начальных школ и всех школ социального вос-
питания повышенного типа (Собр. Узак. 1927 г.
№ 66, ст. 451) 3 ).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—26 г., стр. 1960.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. З.»№36— 27 г., стр. 1491.
3 ) См. «Бюл. Ф. я X. 3.»№29 —27 г., стр. 1144.
4. К осуществлению системы периодических ,
прибавок, указанной в ст. 3, и выплате заработ-
ной платы на основаниях, установленных ст. 2,
приступить с начала 1929/30 бюджетного года,
не допуская, однако, до наступления означен-
ного срока снижения существующих ставок за-
работной платы, а также прекращения выпла-
ты периодических прибавок в тех случаях, ког-
да таковые выплачиваются в настоящее время.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
11 апреля 1929 года.
(С. У. 8/Ѵ— 29 г. № 32, ст. 336).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о дополнении статьи 2 декрета Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 22 сентября 1925 г.
о порядке снабжения государственных книго-
хранилищ секретными изданиями.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
с т а я о в л я е т:
Дополнить статью 2 декрета Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 22 сентября 1925 г.
0 порядке снабжения государственных книго-
хранилищ секретными изданиями (Собр. Узак.
1925 г., № 65, ст. 524 и 1926 г. № 33, ст. 265) г )
пунктом 5 следующего содержания:
«5) Всенародная библиотека Украины в го-
роде Киеве».
                                                        
'
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
1 апреля 1929 года.
(С. У. 8/Ѵ— 29 г. № 32, ст. 332).
Опубликованы:
Постановление СНК СССР от 25 марта
1929 г. об утверждении положения
о Комитете по об'единению науч-
но-исследовательских работ в се-
верных морях (С. 3. С. 23/ІѴ— 29 г. № 25,
ст. 219).
— При циркуляре НКзд РСФСР от 1 апре^
ля 1929 г. № 131/мв инструкция по ор-
ганизации зон санитарной охраны
санаторных учреждений и домов от-
дыха (Вопр. Здрав. 15/ІѴ —29 г. № 15, стр. 145).
— Правила, утвержденные НКП РСФСР,
ВСНХ и НКПС СССР 22 марта 1929 г., оно-
рядке приема в вузы НКП РСФСР,
ВСНХ и НКПС СССР на 1929 г. (Е. Н. П. 10/Ѵ-
29 г. № 19, стр. 13).
— Положение, утвержденное Главпрофоб-
ром, Главтузом и Цутранпросом 25/Ш —29 г.,
о комиссиях по проведению приема
в вузы в 1929 г. и об апелляционных комис-
сиях (Е. Н. П. 10/Ѵ— 29 г.~№ 19, стр. 17). '
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.>:
№ 25—26 г., стр. 1075.










РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 11 МАРТА 1929 г., ПРОТ. № 5
(п. 2). О порядке выдачи исполнительных над-
писей на взыскание квартирной платы.
Пленум Ленинградского областного суда
раз'яснил, что при выдаче исполнительных над-
писей на взыскание с трудящихся недоимок по
квартплате нотариальные конторы должны
взыскивать всю накопившуюся задолженность
по квартплате, за исключением лишь платежей
за последний месяц.
В виду того, что закон устанавливает для
трудящихся особый льготный срок (в 2 месяца),
до истечения которого взыскание квартирной
платы не может производиться в порядке
исполнительной надписи, Пленум Верховного
суда постановляет:
Отменить указанное постановление Ленин-
градского облсуда и раз'яснить, что взыскание
недоимок по квартплате с рабочих и служащих
и приравненных к ним категорий в порядке
исполнительной надписи допускается лишь
в отношении тех сумм, по которым допущена
просрочка свыше двух месяцев.
(Судебн. Практ. 29/Ш— 29 г. № 6, стр. 1).
(п. 6). О порядке рассмотрения протестов на
определения распорядительных заседаний окр-
судов о прекращении дел и о предании суду.
В дополнение к раз'яснению Пленума Верх-
суда от 4/ѴІІ 1927 г. (пр. № 12, Суд. Пр.
№ 16) ') в связи с передачей край(обл)судам
кассационных функций по делам окружных
судов, раз'яснить, что протесты на определения
распорядительных заседаний окрсудов о пре-
дании суду и прекращении дел приносятся
в уголовно-кассационные коллегии край(обл)-
судов.
(Судебн. Практ. 29/Ш— 29 г. № 6, стр. 2).
(п. 7). О раз'яснении ст. 156 УК.
В дополнение к раз'яснению Пленума Верх-
суда РСФСР от 17 января 1927 г. (пр. № 2, п. 4,
Суд. Пр. № 2) раз'яснить, что привлечение
к уголовной ответственности за невыдачу содер-
жания лицам, перечисленным в ст.ст. 49, 54 и 55
Кодекса законов о браке, семье и опеке, может
иметь место лишь в тех случаях, когда эти
лица фактически находятся в беспомощном
состоянии и вследствие этого лишены возмож-
ности принять меры к самосохранению и под-
держанию себя; в этих случаях лица, обязанные
доставлять содержание, могут быть привлече-
ны к ответственности по ст. 156 УК, даже и без
предварительного рассмотрения дела судом
в гражданском порядке, если только установле-
ны все признаки ст. 156 УК.
(Судебн. Практ. 29/Ш— 29 г. № 6, стр. 2).
(п. 8). Об ответственности за нарушение правил
персонального учета специалистов народного
хозяйства.
Раз'яснить, что нарушение ст.ст. 4 и 5 по-
становления ЦИК и СНК СССР о персональ-
ном учете инженеров, техников, агрономов и
иных специалистов народного хозяйства («С
3.» 1928 г. № 31, ст. 275) »), влечет за собой
ответственность по ст. 16 и ст. 61 Уголовного
Кодекса.
(Судебн. Практ. 22/ІѴ— 29 г. № 7, стр. 3).
(п. 9). О раз'яснении прим. к ст. 59 и ст. ІііЗ ГК.
Рассматривая поставленный председателем
Верхсуда, вытекающий из конкретного дела,
вопрос о значении прим. 1-го к ст. 59 ГК, Пле-
нум Верхсуда, на основании п. «а» ст. 180 Поло-
жения о Судоустройстве, раз'ясняет:
1)
 
что прим. 1-е к ст. 59 ГК, как решительное
отклонение с момента введения гражданских
прав (по декрету 22 мая 1922 г.) всяких споров
против права собственности государства в силу
экспроприации, т.-е. национализации, муници-
пализации и т. п., а равно трудящихся, получив-
ших в свое владение какое бы то ни было иму-
щество, не составляющее исключительно госу-
дарственную или кооперативную собственность,
вошло в гражд. кодексы всех союзных респу-
блик, получая, напр., в ССР Грузии еще более
определенный смысл, и нигде по всему СССР
в практике никаких сомнений не вызывало;
2) что, как это уже раз'яснено относительно
аналогичного владения имуществом по п. 9
декрета об отмене права наследования (см.
постановление Пленума Верхсуда от 16 февра-
ля 1924 г., п. 8) и относительно лиц, признанных
трудовыми владельцами домовладений (15/ХІІ
1924 г., п. 19), и т. д., эти владельцы-трудящиеся
пользуются всеми правами наследственной соб-
ственности, в первую очередь правом распоря-
жения, т.-е. продажи этого имущества




что утрата права на иск (виндикацию)
о собственности по ГК РСФСР означает и утра-
ту самого права собственности, почему прим.
1-е к ст. 59 ГК так и говорит о бывших соб-
ственных, т.-е. как о лицах, окончательно
утративших свое право собственности, ибо быв-
ший собственник есть несобственник;
4) что, как видно из доклада и прений на
сессии ВЦИК, принявшей в 1922 г. ГК, такова
и была прямая цель включения в ГК этого при-
мечания к статье 59;
5)
 
Пленумом Верхсуда РСФСР раз'яснено
(9/ѴІ 1925 г., п. 13), что всякое, находящееся
во владении государства, имущество по законам
РСФСР предполагается государственною соб-
ственностью, пока не доказано противополож-
ное (см. ст. 15 Конституции 1925 г.), а прим.
1-е к ст. 59 ГК как раз категорически запре-
щает «доказывать противоположное», т.-е. пра-
во собственности частного лица в отношении
имущества, находившегося во владении госу-
дарства еще до 22 мая 1922 года.
Поэтому дела, еще где-либо возникающие
по искам частных лиц в нарушение прим. Г
к ст. 59 ГК и этого раз'яснения, не должны
быть приняты к производству или должны быть
в какой бы то ни было стадии процесса пре-
кращены за отсутствием права на иск.
(Судебн. Практ. 29/Ш— 29 г. № 6, стр. 2).
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РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 1 АПРЕЛЯ 1929 г., ПРОТ. № 6
(п. 2). О квалификации нарушений трудового
законодательства должностными лицами.
В дополнение к раз'яснению пленума Верх-
суда от 18 июля 1927 года (прот. № 13, п. 7,
«Суд. Пр.», № 17) г ) раз'яснить, что нарушения
должностными лицами государственных или
общественных учреждений и предприятий за-
конов, регулирующих применение труда,
как-то: незакономерные действия при найме и
увольнении служащих и рабочих, допущение
незаконных сверхурочных работ, действие или
преступное бездействие, имевшее последствием
несчастные случаи в промышленности, а также
и все другие нарушения трудового законода-
тельства, поскольку они преследуются в уго-
ловном порядке, квалифицируются не по 109,
ПО, 111 и 112 статьям УК, а по ст. 113 УК.
(Судебн. Практ. 22/ІѴ— 29 г. № 7, стр. 3).
(п. 4). Ходатайство Дальне-Восточного краево-
го суда о предоставлении председателю край-
суда права приостанавливать приговоры к выс-
шей мере социальной защиты.
Признать, что право приостановления при-
говоров к высшей мере социальной защиты по
ныне действующему закону (442 ст. УПК) при-
надлежит исключительно председателю Верх-
суда. Поэтому, получив в порядке раз'яонения
пленума Верхсуда от 3 декабря 1928 г. (прот.
№ 1, п. 5, «Суд. Пр.», № 23) ') и 442 ст. УПК
донесение о приговоре к высшей мере соци-
альной защиты, председатель краевого (обл.)
суда в случае необходимости приостановить
исполнение вынесенного приговора сообщает
об этом телеграфно председателю Верхсуда,
который и разрешает вопрос о приостановле-
нии или неприостановлении приговора.
(Судебн. Практ. 22/ІѴ— 29 г. № 7, стр. 3).
(п. 5). Об ответственности мулл за совершение
религиозного обряда брака в отношении лиц,
уже состоящих в зарегистрированном или фак-
тическом браке (двоеженство и многожен-
ство).
Раз'яснить, что совершение муллами рели-
гиозных обрядов брака в отношении лиц, со-
стоящих уже в браке и вступающих в другой
брак (.двоеженство), должно квалифицировать-
ся по ст.ст. 17 и 199 УК.
(Судебн. Практ. 22/ІѴ— 29 г. № 7, стр. 3).
(п. 8). Об освобождении от судебных пошлин
с.-х. кредитных товариществ и сел.-хоз. кре-
дитных союзов.
Принимая во внимание, что НКФ РСФСР в
своем письме от 25 февраля 1929 г. признал
возможным освободить с.-х. кредитные т-ва и
союзы от судебных пошлин по всем искам, не-
зависимо от того, вытекают ли эти иски из
кредитных операций или нет, и имея в виду,
что контроль за взиманием судебных пошлин
возложен на органы НКФ, — раз'яснения пле-
нума Верхсуда РСФСР от 13 августа 1928 г.
(прот. № 14, п. 3, «Суд. Практика» № 17) 3 ) и
от 17 декабря 1928 г. (прот. № 2, п. 2, «Суд.
Пр.» № 24) 4 ) считать утратившими силу и
*) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 39—27 г., стр. 1624.
2 )
 
См .«Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—29 г., стр. 56.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—28 г,, стр. 1989.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—29 г., стр. 58.
признать, что все иски с.-х. кредитных т-в и
союзов, независимо от того, из каких опера-
ций эти иски вытекают, освобождаются от су-
дебных пошлин.
(Судебн. Практ. 22/ІѴ— 29 г. № 7, стр. 3).
ВЕРХСУД РСФСР
Взыскание с арендатора домовладения стоимо-
сти непроизведенного им по договору ремонта.
Гр. Затекин 30/ХІ 1926 г. снял у Воронеж-
ского горкоммунотдела в аренду жилые строе-
ния сроком на 2 г. на следующих условиях:
вместо арендной платы произвести капиталь-
ный ремонт арендуемых строений на общую
сумму 12.861 руб., приступить к ремонту в мар-
те 1927 г. и окончить его не позднее 1/Х
1928 г., а в случае нарушения условий дого-
вора уплатить неустойку в сумме 3.895 руб.
11/1 и Ю/ІІ 1928 г. произведено было обсле-
дование арендуемых Затекиным домовладений
и установлено актами, что Затекин к произ-
водству ремонта не приступал, в результате
чего горкоммунхозом пред'явлены были в Во-
ронежском губсуде исковые требования к
арендатору о расторжении договора аренды и
о взыскании с Затекина 9.109 руб. 96 коп. ар-
платы и неустойки в 3.859 руб.
В судебном заседании от 20/П 1928 г. ответ-
чик указывал на невозможность выполнения
условий договора в виду краткости срока
аренды.
Суд, рассмотрев дело, пришел к выводу, что
исковые требования в части расторжения до-
говора аренды и взыскания неустойки явля-
ются доказанными, что же касается исковых
требований о взыскании арплаты, то в этой
части они являются необоснованными, а по-
тому суд удовлетворил иск лишь в части
расторжения договора аренды и взыскания не-
устойки, а в иске арплаты отказал.
На это решение горкоммунотдел подал
кассжалобу.
ГКК 30 мая 1928 г. вынесла по делу сле-
дующее определение:
«Рассмотрев кассжалобу, ГКК находит, что
отказ суда в присуждении с гр. Затекина в
пользу горкомхоза арплаты за период до дня
расторжения договора является необоснован-
ным. В данном случае суд упустил из виду, что
взысканием неустойки, предусмотренной п. 18
договора, не может погашаться задолженность
по арплате. Суд не учел того обстоятельства,
что обусловленный договором ремонт строе-
ния является одним из видов дополнительной
арендной платы даже и тогда, когда арендная
плата указана в договоре, и в случае непро-
изводства такового подлежит взысканию сум-
ма в том размере, который выяснится при про-
порциональном распределении всей суммы,
предусмотренной договором на ремонт, на
срок до и после расторжения договора, — суд
этого не сделал.
А потому, соглашаясь с заключением про-
курора, ГКК определяет:
решение Воронежского губсуда от 18—20
февраля 1928 г. в части отказа в иске аренд-
ной платы отменить и дело в этой части пере-
дать на новое рассмотрение в тот же суд в
другом составе».







право. — Ставки вознаграждения за
использование в -промышленности произ-
ведений изобразительных искусств.
21—51.
Административное деление. — Включение гор.
Грозного в состав Чеченской авт. обл.
21—5*.
Изменение в а. д. Татарской АССР.
21—5*.
Переименование некоторых населенных
пунктов Черкесской авт. обл. 21 —5*.
Установление черты г. Владикавказа.
21—5*.
Акциз. — Ом. «Текстильная промышленность».
См. «Шелковая промышленность».
Алименты. — Розыск лиц, укрывающихся от
платежа а. 21 —53.
Аренда. — Взыскание с арендатора домовладе-
ний стоимости непроизведенного им по
договору ремонта (Суд). 21 —58.
Учреждения, оплачивающие торгово-
промышленные и складочные помещения
по ставкам, установленным местными со-
ветами. 21 —30.
Артели трудовые. — Нормальный устав а. т.,
организуемых при содействии крестьян-
ских о-в взаимопомощи. 21 —35.
Учреждение а. т., организуемых при со-
действии крестьянских о-в взаимопомо-
щи. 21—34.
Безработные. — Зачисление в стаж работы по
найму времени работы в коллективах б.
21—43.
Брак, семья и опека. — Введение в действие в
Таджикской АССР Кодекса Законов о
б. с. и о. (УзССР). 21—52*.
Ответственность мулл за совершение
обряда брака в отношении лиц, уже со-
стоящих в браке (Суд). 21 —58.
Ответственность по ст. 156 УК за невы-
дачу содержания нетрудоспособным чле-
нам семьи (Суд). 21 —57.
Бумажная промышленность. — Снижение от-
пускных цен на некоторые сорта бумаги.
21—17*.
Бюджет. — Использование кредитов на зарпла-
ту, не израсходованных по прямому на-
значению. 21 —6.
Бюджет местный.—Отчисления в местные сред-
ства от промналога в РСФСР на 1928/29
б.
  
г. (поправка). 21 —6.
Ввоз и вывоз. — Зачет акциза за вывозимые за
границу бумажные нитки. 21 — 12.
Список товаров, допускаемых к безли-
цензионному вывозу смешанными акцио-
нерными о-вами. 21 — 17.
Векселя. — Изменение ст.ст. 2, 3, 14, 15 и 17
положения о в. (поправка). 21 —52.
Оплата гербовым сбором в., писанных
в Калымском окр. Якутской АССР по'
31 декабря 1929 г. 21—10.
Оплата гербовым сбором заграничных
в. 21—10.
Взаимопомощь. — Нормальный устав трудовых
артелей, организуемых при содействии
крестьянских о-в в. 21 —35.
Учреждение трудовых артелей, органи-
зуемых при содействии крестьянских о-в
в. 21—34.
Взыскание. — В. с арендатора домовладений
стоимости непроизведенного по договору
ремонта {Суд). 21 —58.
Выдача исполнительных надписей на
в. квартирной платы (Суд). 21 —57.
Вино. — Надзор за применением правил по
борьбе с фальсификацией в. 21 —24*.
Военнослужащие. — Проверка выполнения за-
конодательства об обеспечении семей
лиц, призванных в РККА. 21 —47.
Вузы. — Положение о комиссиях по приему в
в. в 1929 г. и об апелляционных комисси-
ях. 21—56*.
Правила приема в в. на 1929 г. 21—56*.
Гербовый сбор. — Оплата г. с. векселей, писан-
ных в Калымском окр. Якутской АССР
по 31 декабря 1929 г. 21—10.
Оплата г. с. заграничных векселей.
21—10.
Освобождение от г. с. заявлений на
в'езд в 7% -километровую пограничную
полосу. 21 — 10.
Горная промышленность. — Перечень террито-
рий, где требуется разрешение погранох-
раны на производство поисков на пра-
вах первого открывателя. 21 —14.
Плата за разработку месторождений
полезных ископаемых общесоюзного зна-
чения. 21 — 13.
Госимущества. — Порядок нотариального удо-
стоверения договоров об отчуждении г.
, 21—49.
Государственное управление. — Контроль за
выполнением постановлений Всероссий-
ских С'ездов Советов, ВЦИК, СНК
РСФСР и Экосо РСФСР. 21—3.
Мероприятия по обеспечению своевре-
менного выполнения постановлений Все-
союзных С'ездов Советов, ЦИК СССР,
СНК СССР и СТО. 21—2.
Государственные границы. — Список населен-
ных пунктов, ограничивающих 7% -кило-
метровую пограничную полосу СССР.
21—5*
Гражданский Кодекс. — Раз'яснение примеча-
ний к ст.ст. 59 и 183 ГК (Суд.). 21—57.
Гражд. Проц. Код. — Дополнение примечанием
ст. 235 ГПК. 21—48.
Договоры. — Порядок нотариального удостове-
рения -д. об отчуждении госимуществ.
21—49.
Порядок нотариального удостоверения
д. о сдаче в аренду госпромпредприятий.
21—50.
Жилищное дело. — Перечень должностей, даю-
щих право на дополнительную жилую
площадь. 21 —30*.
Законы. — Контроль за выполнением постано-
влений Всероссийских С'ездов Советов,
ВЦИК, СНК РСФСР и Экосо РСФСР.
21—3.
Мероприятия по обеспечению своевре-
менного выполнения постановлений Все-
союзных С'ездов Советов, ЦИК СССР,
СНК СССР и СТО. 21—2.
Зарплата. — Изменение в окладах в овязи с
изменениями в штатах учреждений, в ко-
торых введено госнормирование з. 21 —45.
Изменение порядка оплаты дополни-
тельных видов з. в госбюджетных учре-
ждениях. 21 —38.
Использование кредитов на з., не из-
расходованных по прямому назначению.
21—6.
Установление сроков и размеров перио-
дических прибавок з. для учителей школ






— Право органов водного
транспорта НКПС на пользование земель-
ными резервами государственных водо-
хранилищ (Суд). 21—23.
Инвалиды. — Дополнение положения о проф-
технических школах НКСО для и. 21 —48.
Иностранцы. — Изменение ст.ст. 10 и 11 поста-
новления о сбирах за выдачу общегра-
жданских заграничных паспортов для
и. 21— 10.
Капиталы. — Порядок хранения свободных
средств госпредприятий и кооперативных
организаций. 21 — 14.
Кассация. — Рассмотрение (край, обл.) судами
протестов на определения окрсудов о
прекращении дел и о предании суду
(Суд). 21-57.
Книгохранилища. — Снабжение государствен-
ных к. секретными изданиями. 21 —56.
Командировки. — Льготы рабочим и служащим,
командируемым на рабфаки и в вузы.
21—31.
Коммунальное хозяйство. — Учреждения, опла-
чивающие торгово-промышленные и скла-
дочные помещения по ставкам, устано-
вленным местными советами. 21 —30.
Контрактация. — К. плодоовощей. 21 —24*.
Кооперация потребительская. — Нормы торго-
вых расходов, прибылей и наложений для
облсоюзов к. п. РСФСР на 1928/29 г.
21—27*.
Нормы торговых расходов, прибылей и
наложений для сельпо внеобластных рай-
онов на 1928/29 г. 21—27*.
Кооперация промысловая. — Мероприятия по
кооперированию женщин, занимающихся
кустарными промыслами. 21 —24.
Перерегистрация организаций к. п. с
кредитными функциями. 21 —26.
Сроки перерегистрации уставов орга-
низаций к. п. 21 —25.
Лес. — Ускорение рассмотрения дел о лесных
нарушениях. 21 —23.
Ликвидация. — Л. «Комцветфонда». 21 —14.
Льняная промышленность. — Отпускные цены
на новые сорта льняных и хлопчатобу-
мажных изделий. 21 — 17*.
Медработники. — Прохождение платного ста-
жа м. в случае перерыва в работе более
пяти лет. 21 —42.
Мелиорация. — Об'единевие мелиоративно-ис-
следовательского дела в РСФСР. 21 —18.
Местные налоги. — Список строительных мате-
риалов, облагаемых в льготном порядке
м. н. с грузов. 21 — 11.
Металлопромышленность. — Ликвидация «Ком-
цветфонда». 21 —14.
Мукомольная промышленность. — Применение
законов о гарнцевом сборе. 21 —52.
Налоги. — Изменение ст. 15 и дополнение стать-
ями 25 3 и 26 1 положения о взимании н
21—6.
                                                                            
}■
Налоговые льготы для «ИКОР». 21 —П.
Наркомпрос. — Положение о Комитете по про-
свещению нацменьшинств при коллегии
НКП РСФСР. 21—55.
Научные учреждения. — Положение о Комите-
те по об'единенню научно-исследователь-
ских работ в северных морях. 21 —56*.
Нацменьшинства. — Положение о Комитете по
просвещению н. при коллегии НКП
РСФСР. 21—55.
Недра. — Перечень территорий, где требуется
разрешение погранохраны на производ-
ство поисков на правах первого откры-
вателя. 21 — 14.
Плата за разработку месторождений
полезных ископаемых общесоюзного зна-
Неналоговые доходы. — Сроки оплаты попен-
щины за древесину, отпускаемую об'еди-
няемым Всеколесом союзам «устарей и
артелей. 21 — 13.
Нотариат. — Порядок нотариального удостове-
рения договоров об отчуждении госиму-
ществ. 21—49.
Порядок нотариального удостоверения
договоров о сдаче в аренду госпромпред-
ориятий. 21 —50.
Общества. — Изменение положения о союзе о.
Красного Креста и Красного Полумесяца
СССР. 21—53.
Огородничество. — Контрактация плодоово-
щей. 21—24*.
Отдаленные местности. — Установление сроков
и размеров периодических прибавок зар-
платы для учителей школ в о. м. 21 —28
Паспорта. — Изменение ст.ст. 10 и 11 постано-
вления о сборах за выдачу общеграждан-
ских и заграничных п. для иностранцев.
21—10.
Пенько-джутовая промышленность. — Цены на
сноповязальный манильский и пенько-
вый шпагат. 21 — 17*.
Перевозки. — Положение о районных комите-
тах по п. 21—27.
Переселение. — П. в ДВК кустарей, ремеслен-
ников и безработных промышленных ра-
' бочих. 21—20.
Постановление по докладу РКИ СССР
об обеспечении переселенческого дела
(поправка). 21 —23.
Подоходный налог. — Отнесение промпред-
приятий к цензовой и нецензовой про-
мышленности. 21 —9.
Приговоры. — Право приостановления п. к выс-
шей мере социальной защиты (Суд).
21—58.
Примирительные камеры. — Выдача исполни-
тельных листов по решениям РКК, п. к.
и третейских судов. 21 —44.
Прокуратура. — Мероприятия по борьбе с не-
плательщиками по страховым взносам.
21—46.
Направление трудовых дел в порядке
надзора. 21—43.
Промналог. — Изменение §§ 26 и 207 и допол-
нение § 125 инструкции о п. 21 —7.
Изменение в законодательстве Союза
ССР в связи с изданием положения о п.
(поправка). 21 — 11.
Льготы, предоставляемые в порядке
ст. 6 положения о п. (УзССР). 21 — 12*.
Циркуляры НКФ РСФСР, утратившие
силу с изданием положения о п. 21 —7.
Промышленность. — Порядок нотариального
удостоверения договоров о сдаче в арен-
ду госпредприятий. 21 —50.
Просвещение. — Учреждение для умственно-от-
сталых и физически-дефективных детей
и подростков. 21 —56.
Профсоюзы. — Взимание членских взносов с
членов п. учащихся вузов, рабфаков и
техникумов. 21—43.
Профсоюзное членство, осужденных к
принудительным работам без содержа-
ния под стражей. 21 —43.
Профтехническое образование. — Мероприятия
по улучшению подготовки строительных
десятников. 21 —34.
Открытие курсов повышения квалифи-
кация мастеров дрожжевого производ-
ства. 21 —45*.





— Мероприятия для улучшения поло-
жения учащихся р. 21—42.
Рента. — Право местных советов устанавливать
взимание р. в рабочих и дачных посел-
ках. 21— П.
РКК. __ Выдача исполнительных листов по ре-
шениям РКК, примирительных камер и
третейских судов. 21—44.
Санитария. — Организация зон санитарной ох-
раны санаторных учреждений и домов
отдыха. 21 —56*.
Сборы. — Изменение ст.ст. 10 и 11 постановле-
ния о с. за выдачу общегражданских за-
граничных паспортов для иностранцев.
21—10.
Освобождение от с. в пользу о-в Кра-
сного Креста и Красного Полумесяца.
21—11.
Применение законов о гарнцевом с.
21—52.
Сельское хозяйство. — Выдача сортовых семян
в яровую посевную кампанию 1929 г.
21—18. •
Сельхозналог. — Рассмотренние жалоб платель-
щиков по с. 21 —24.
Советы. — Изменение ст. 19 положения о го-
родских с. 21—4.
Постановление XIV Всероссийского
С'езда С. по докладу правительства
РСФСР. 21—1.
Социальное обеспечение. — Выплата предприя-
тиями и учреждениями пособий на до-
полнительные виды с. о. 21 —48.
Дополнение ст. 15 положения о проф-
технических школах НКСО для инвали-
дов. 21—48.
Проверка выполнения законодательства
об обеспечении семей лиц, призванных в
РККА. 21—47.
Соцстрах. — Дотационные отчисления на мед-
помощь в 1928/29 г. по сЪюзным респу-
бликам и для транспорта. 21 —46.
Мероприятия по борьбе с неплатель-
щиками страховых взносов. 21 —46.
Обеспечение старости в порядке с.
21 —45.
Распространение частичного с. на се-
зонных рыбаков в ДВК. 21 —46.
Специалисты. — Ответственность за нарушение
правил персонального учета с. народно-
го хозяйства (Суд). 21 —57.
Спиртовая промышленность. — Меры ограниче-
ния торговли спиртными напитками.
21—16.
Стажеры. — Прохождение платного стажа мед-
работниками в случае перерыва в рабо-
те более пяти лет. 21 —42.
Стандартизация. — Выпуск и сбыт нестан-
дартной продукции. 21 — 17.
Страхование. — Об обязательном окладном с.
на 1929 г. морских ловецких судов, пла-
вающих в Каспийском, Белом и Баренце-
вым морях. 21 —54.
Строительные материалы. — Изменение ст. 6
постановления об упорядочении снабже-
ния с. м. 21 —14.
Список с. м., облагаемых в льготном
порядке местными налогами с грузов.
21—11.
Экономия расходования лесных с. м.
21—15.
Строительство. — Сроки службы и проценты
амортизации строительных машин и ме-
ханического оборудования строительных
работ. 21—16*.
Судебные расходы. — Освобождение от судеб-
ных пошлин с.-х. кредитных т-в и с.-х.
кредитных союзов (Суд.). 21 —58.
С'езды. — Изменение ст. 1 постановления о по-
рядке созыва ведомственных с. 21 —5.
Табачная промышленность. — Положение о ко-
миссии по табаководству при Экосо
РСФСР. 21—19.
Таможенные пошлины и сборы. — Изменение
пошлины на пушнину по вывозной тор-
говле. 21 — 17.
Текстильная промышленность. — Зачет акциза
за вывозимые за границу бумажные нит-
ки. 21—12.
Отпускные цены на новые сорта льня-
ных и хлопчатобумажных изделий.
21—17*.
Торговля. — Меры ограничения т. спиртными
напитками. 21 — 16.
Транспорт. — Право органов водного т. НКПС
на пользование резервами государствен-
ных водохранилищ (Суд). 21 —23.
Тресты. — Типовые положения о научно-иссле-
довательских лабораториях т. и заводов.
21—16*.
Третейские суды. — Выдача исполнительных ли-
стов по решениям РКК, примирительных
камер и т. с. 21 —44.
Труд. —Квалификация нарушений должностны-
ми лицами трудового законодательства
(Суд). 21-58.
Мероприятия по борьбе с прогулами.
21—30.
Наемный т. в кулацких хозяйствах.
21—31.
Обеденные перерывы на предприятиях
с 7-часовым рабочим днем. 21 —33.
Правила внутреннего распорядка для
лиц административного состава мест за-
ключений. 21—46*;
Трудовые конфликты. — Направление трудовых
дел в порядке надзора. 21 —43.
Уголовный Кодекс. — Раз'яонение ст. 156 УК.
(Суд). 21-57.
Учителя. — Установление сроков и размеров
периодических прибавок зарплаты для у.
школ в отдаленных местностях. 21 —38.
Финансы местные. — Дополнение примечанием
ст. 42 положения о ф. м. РСФСР. 21 —II.
Фонды. —' Ф. премиального вознаграждения
лицам, занятым организацией работ в
мастерских мест заключения. 21 —45*.







Шелковая промышленность. — Акциз с шелко-
вых и полушелковых кустарных изделий.
21—12.
Освобождение от акциза кустарных
шелковых изделий. 21 —12.
Срок уплаты акциза за шелковые из-
делия. 21 — 12.
Электротехническая промышленность. — Сни-
жение цен на продукцию ГЭТ'а. 21 — 17*.
Издатель— Государственное Финансовое
Издательство Союза ССР.
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